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IOVERSIKT T I U  KREDITMARKNADEN
KREDITGIVNINGENS ALLMÄNNA UTVECKLING
Det sammanlagda kredltbestindet fö r flnansie- 
rlngslnstituten, staten och socialskyddsfonderna 
var 580 mlljarder mark v1d utgingen av Sr 1988. 
KreditbestSndet ökade pS ett Sr med 19,3 procent. 
Kredltglvnlngen tili allmönheten var vid Srsskif- 
tet 471 miljarder mark. Kredltgivningen tili före- 
tag och nSringsidkares hushSll var vid utgSngen av 
Sret 274 miljarder mark. Oknlngen var 15,7 pro- 
cent. Tyngdpunkten 1 kreditgivningens ökning lSg 
sSlunda pS utlSningen tili allmHnheten.
Asetelma Ia. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto vuosina 1986 - 1988 
TabIS Ia. Flnanslerlngslnstltutens, statens och soc1alskyddsfondernas kredltglvnlng Iren 1986 - 1988
Luotonanto 
Utlinlng
31.12.1986 31.12.1987 31.12.1988
H11J. mk m Hl1j. mk mx Ml 1j. mk mx
Koko luotonanto - Total utUnlng 430 530,2 14,0 486 614,1 13.0 580 351,4 19,3
Luotonanto yleisölle - UtUnlng 
tili allmHnheten ................ 343 037,7 12,2 391 252,8 14,1 471 002,8 20,4
Luotonanto yrityksille ja elinkei­
nonharjoittajien kotitalouksille - 
UtUnlng tili företag och tili 
nHr1ngs1dkares hush&ll .......... 212 671,1 12.1 237 234,3 11,5 274 373,4 15,7
KATSAUS IU0TT0MARKKIN0IHIN
LUOTONANNON YLEISKEHITYS
Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturva­
rahastojen luottokanta oi1 vuoden 1988 lopussa 580 
miljardia markkaa. Luottokanta kasvol vuoden 
aikana 19,3 prosenttia. Luotonanto yleisölle oli 
vuoden lopussa 471 miljardia markkaa. Luotonanto 
yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouk­
sille oli vuoden vaihteessa 274 miljardia markkaa, 
missi oli kasvua 15,7 prosenttia. Luotonannon kasvu 
painottui siten yleisölle annettuihin luottoihin.
Asetelma Ib. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen hallussaolevlen muiden kuin sijoitus- 
omaisuuteen merkittyjen joukkovelkakirjojen mûri, nimellisarvo 31.12.1988 
Tabll Ib. Flnanslerlngslnstltutens, statens och soclalskyddsfondernas masskulderbrev som Inte hlnförs 
till 1 nvesterIngstl 11 glngarna, tili nomlnelit vlrde 31.12.1988
Luotonanto 31.12.1987 31.12.1988
UtUnlng
Hllj. mk N11J. mk MX
Koko luotonanto - Total utUnlng ............................. 12 664.0 13 036,6 2.9
Luotonanto yleisölle - UtUnlng tili allmHnheten............... 3 931,6 3 602,9 -8,4
Luotonanto 
- UtUnlng
yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille 
tili företag och tili n!fr1ngs1dkares hushSll ........ 3 550,0 3 219,4 -9,3
II
Asetelmassa II on kuvattu luotonanto luoton- 
saajasektorelttaln sekä luotonannon muutos* ja 
rakenneprosentit vuosina 1986-1988. Kotitaloudet 
ovat lisänneet 1 uotonottoaan. huomattavasti. Myös 
yritysten luotonotto on kasvanut.
HUOMI Postipankki lasketaan vuodesta 1988 111- 
kepankkisektoriin.
LUOTONANTO LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN
I tabll II ges kreditgivningen enligt kredlt- 
tagarsektor samt utl&ningens ändrlngs- och samman- 
sättnlngsprocent för Sren 1986-1988. Utlinlngen 
tili hushlllsektor har ökat kraftlgast. Ocksl fö- 
retags Inllnlng har ökat.
08S1 Postbanken hör tili affärsbankernassektor 
frln början av 1988.
KREDITGIVNING EFTER KREDITTAGARSEKTOR
Asetelma II. Luotonanto luotoasMjlen sektori» mokaa» vnos1»a 1986 - 1988 
Tabll II. Utlft»1»9 eallgt kredlttegarsekter Iren 1986 - 1988
Luotonsaajlen sektorit 
Kredlttagarsektorer
1 Yhtetsöyrltykset yritykset -
Sammanslutn. företag ........
11 Julkiset yritykset -
OffentUga företag.......
12 Yksityiset ulkomaalaisten
yritykset - PrIvata ut-
ländska företag ..........
13 Yksityiset suomalaisten
yritykset - ' PrIvata 1n-
hemska företag ........ .
2 Rahoituslaitokset - Flnansle-
rlngslnstltut ...............
221 Liikepankit - Affärsbanker
222 Säästöpankit - Sparbanker
223 Osuuspankit - Andelsbanker
24 Vakuutuslaitokset - Försäk-
rlngsanstalter ...........
25 Muut rahoituslaitokset: 
yksityiset - övrlga flnan- 
slerlngslnstltut: prIvata .
26 Kuut rahoituslaitokset: 
julkiset - övrlga flnansle- 
rlngslnstltut: offentllga .
27 Ulkomaalaisten rahoituslai­
tokset - Utlandsägda flnan- 
slerlngsInstitut .........
3 Julkisyhteisöt - Offentllga
sammanslutnlngar ............
31 Valtio - Staten ..........
32 Kunnat ja kuntainliitot -
Koramuner och kommunalför- 
bund....................
33 Sosiaaliturvarahastot -
Soclalskyddsfonder .......
4 Voittoa tavoittelemattomat yh­
teisöt - Icke vlnstsyftande 
sammanslutnlngar ............
5 Kotitaloudet - Hushlll ......
51 Elinkeinonharjoittajien ko­
titaloudet - Närlngsldkares 
hushlll ..................
54 Palkansaajakotitaloudet
Löntagarhushll1 ..........
59 Muut kotitaloudet - Övrlga 
hushlll .................
6 Ulkomaat - Utlandet .........
1...6 Kaikkiaan - Inalles .....
H11J mk MX RX
31.12.1986 31.12.1987 31.12.1988 1986 1987 1988 1986 1987 1988
183 213.8 203 484,1 235 348,0 12.4 11,0 15,7 42,6 41,8 40,5
24 567,2 26 725,5 27 471,9 9,4 8.7 2,7 5,7 5,4 4,7
1 743,0 1 873,7 1 569,8 1,1 7.4 -16,2 0,4 0,3 0,3
156 903.3 174 885,8 206 306,4 13,0 11.4 18,0 36,4 35,9 35,5
58 033,6 63 362,7 70 424,8 21,9 9,1 11.1 13,4 13,0 12.1
15 896.5 13 391,4 11 452,3 38,6 -15.7 -14.5 3.6 2,7 2.0
6 556,7 9 204,3 14 912.9 44,1 40.2 62,( 1.5 1,1 2,6
8 293,3 12 589,8 17 430,2 16,1 51,8 38,4 1,9 2.5 3.0
1 474,0 1 668,8 2 440,8 1,7 13,2 46,3 0,3 0,3 0.4
16 429,9 14 636,3 15 883,5 13,5 -10,9 8,5 3,8 3,0 2,7
6 542,0 7 662,3 8 267,0 5.4 17,1 7.9 1,5 1,5 1,4
47,5 44,5 37,6 25,3 -6,3 -15,5 0.0 0,0 0,0
28 493,0 31 063,6 33 307,7 6,5 9,0 7,2 6,6 6,3 5,7
5 435,7 6 007,2 5 927,2 4,3 10,5 -33,2 1.2 1.2 1.0
23 054,4 25 052,1 27 377,7 7,0 8,6 9.3 5.3 5,1 4,7
3,0 4.3 3.1 -60,0 43,3 -27,9 0.0 0.0 0.0
25 477,1 28 423,3 32 985,3 6.4 11,8 16,1 5,9 5,8 5,7
122 861,4 146 055,4 187 344,9 13,4 18,8 28,3 28,5 30,0 32,3
29 450,6 33 749,7 39 025,3 10,2 14,5 15,6 6,8 6,9 6.7
86 235,1 103 938.9 137 845,5 14,5 20,5 32,6 20,0 21,3 23,7
7 175.9 8 366,7 10 473,8 13,3 16,5 25,2 1.6 1.7 1.8
12 511,2 14 224,5 20 940,8 54,2 13,6 47.2 2,9 2,9 3,6
430 530,2 486 614,1 580 351,4 14,0 13.0 19,3 100,0 100,0 100,0
Ill
Asetelmassa III on esitetty eri luotonantaja- 
sektorelden suhteellinen osuus koko luotonannosta. 
Julkisen sektorin osuus on edelleen supistunut. 
Liikepankkien Ja Postipankin merkitys on kasvanut.
LUOTONANTO LUOTONANTAJASEKTOREITTAIN
I tabIS III ges de ollka kreditgivarsektorernas 
relativa andel av den totala kreditgivnlngen. Den 
offentUga sektorns andel har fortsattnlngsvls 
mlnskat. Affarsbankernas och Postbankens betydel se 
har dkat.
KREDITGIVNING EFTER KREDITGIVARSEKTOR
Asetelma III. Luotonantajasektorelden X-osuus luotonannosta vuosina 1983 - 1988 
Tabll III. Kredltglvarsektorernas X-andel av kredltglvnlng Aren 1983 - 1988
2 21 221 222 223 23 24 25 26 27 3 31 32 33 2...3
Rahol- Suo- L11ke- Söös- Osuus- Pos- Vakuu- Muut Muut Uiko- Jul- Valtit Kun- Sos1- Kalk-
tus- men pankit tö- pankit tl- tus- rahol- rahol- maal. kis- Stater tien aal 1 - klaan
lal- Pank- Af- pankit Andel; pank- 1 ai - tus- tus- rah. yhtel- vai- turva- In-
tokset kl förs Spar- banker kl tokset lait. lait. lait. söt tlon rahas- alles
Finan- Fin- ban- banker Post- För- yksit. julki- Ut- Of- var. tot
sie- land; ker ban- sök- övr. set lands- fent- völ. Sod-
rings- Bank 1) ken rings- finan- övr. ögda Hga 1 uotot al-
1nst1- 1) an- sler. finan- finan- sammar Av skydds-
tut stal- Instl- sler. sler. slutn. komm. fonder
ter tut: Instl- Instl- för-
prl- tut: tut medl.
vata offen- stats-
tl. kredl­
ter
1983 85,6 5.1 26,9 10,1 9.3 6,2 18,4 5,6 3,5 0.2 14,3 10,4 3.3 0,6 100,0
1984 86,7 5,8 27,7 9,8 9.2 6,3 18,1 5,9 3,4 0,1 13,2 9,7 3,1 0.3 100,0
1985 87,3 3,2 29,5 10,0 9.6 6,2 18.5 6,6 3.1 0,1 12,6 9,5 2.9 0.1 100,0
1986 88,3 3,9 29,3 10,0 9,6 6.4 18,1 7,4 2.9 0,2 11,6 8,8 2.6 0.1 100,0
1987 89,3 1.3 30,2 10,7 10.1 7.9 17,7 7,5 3,3 0,3 10,6 8,2 2.4 0,0 100,0
1988 90,8 1.3 40,5 12,2 10,9 15,2 7.1 3.4 0,2 9,2 7,1 2.1 0,0 100,0
1) Postipankki kuuluu lHkepankklsektorlln v. 1988 alusta.
Postbanken hör tili afförsbankernassektor frIn början av 1988.
LUOTONANTO LUOTONSAAJATOINIALOITTAIN
Asetelmassa IV on esitetty yritysten ja elin­
keinonharjoittajien luotot luotonsaajatolmlalolt- 
taln. Vuoden 1988 aikana ovat edelleen eniten 11- 
sööntyneet kiinteistötoiminnan ja lllke-elömöö 
palvelevan toiminnan luotot sekö yhteiskunnalliset 
ja henkilökohtaiset palvelut eli puhtaanapidon, 
opetuksen, tutkimuksen, virkistys- ja kulttuuri- 
palvelutoiminnan saamat luotot.
KREDITGIVNING EFTER KREDITTAGARENS NÄRINGSGREN
I tabll IV ges företagens och nörlngsldkarnas 
kredlter efter kredlttagarens nörlngsgren. Under 
Ir 1988 har fortfarande kredlter tili fastlghets- 
och uppdragsverksamhet samt samhölls- och person- 
11 ga tjönster (d.v.s. renhillnlng, undervlsnlng, 
forsknlng, rekreatlons- och kulturell servlce- 
verksamhet) ökat mest.
IV
Asetelma IV. Luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille luotonsaajlen toimialan 
riiI(äot vuosi nt 1986 • 1988
Tabli IV. Utllnlng tili fSretag och tili nirlngsldkares hushlll enllgt kredlttagarens nlrlngsgren Iren 
1988- 1988
Luotonsaajlen toimialat Mllj. mk
Kredittagars närlngsgrenar ----------
31.12.1986
m RX
31.12.1987 31.12.1988 1986 1987 1988 1986 1987 1988
00 ErlttelemStOn elinkeinotoiminta - 
Odifferentierad närlngsverksam-
het ........................... 766,9 1 251,8 1 845,0 63,9 63,2 47,4 0,4 0,5 0,7
1 Maa-, metsä- ja kalatal., metsäs­
tys - Jordbruk, skogsbruk, fIske 
och jakt .................... . 22 400,0 25 407,7 28 720,2 11.4 13,1 13,1 10.5 10,7 10.5
2 Kaivos- ja muu kalvannalstolmln- 
ta - Brytnlng av mlnerallska 
produkter ..................... 700,7 784,6 1 105,0 10,2 11.9 40,8 0,3 0,3 0.4
3 Teollisuus - Tlllverknlng ...... 94 607,8 102 811,9 106 686,6 8,1 8,6 3.8 44,5 43,3 38,9
30 ErlttelemätSn teollisuus 
Odifferentierad tlllverknlng . 8 410,6 9 174,8 9 629,6 17,0 9,0 5,0 8,9*) 8,9*) 9,0*)
31 Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan valm. - Llvsmedels-, 
dryckesvaru- o. tobaksvaru- 
tlllverknlng ............... 8 470,7 8 598,4 9 757,8 10,6 1.5 13,5 8.9 8.4 9,1
32 Tekstiilien, vaatteiden, na­
han, nahkatuotteiden valmis­
tus - Textll-, beklädnads-, 
läder-, lädervarutlllverknlng 5 043,6 5 637,9 5 197,2 0,7 11.7 -7,8 5,3 5,5 4,9
33 Puutavaran valmistus - Trä- 
varutlllverknlng........... 8 255,5 9 831,5 10 610,8 5,4 19,0 7,9 8.7 9,6 9,9
34 Paper 1 teollisuustuote valm., 
graaf.tuotanto - Tlliv. av 
papperslndustrlprod., graflsk 
produktion .................. 21 666,1 22 752.0 23 321,8 14,1 5,0 2.5 22,9 22,1 21,8
35 kemiallisten, maaOljy-, kuml- 
ja muovituotteiden valmistus - 
Tlllverknlng av kemlska och 
petroleumprodukter, gumml- och 
plastvaror .................. 8 040,0 8 930.6 9 279,8 9,3 11,0 3.9 8,5 8.7 8.7
36 Savi-, lasi- ja kivituottei­
den valmistus - Ler-, glas-, 
stenproduktstlllverknlng .... 2 325,3 2 656,1 2 886,8 13.7 14,2 8.7 2.5 2.6 2.7
37 Metallien valmistus - Metall- 
framställnlng ............... 6 429,0 6 256,6 6 246,5 12,3 -2.6 -0,2 6,8 6,1 5.9
38 Metalli- ja konepajatuottelden 
valmistus - Verkstadsvarutlll- 
verknlng ................... 24 930,8 27 777,9 28 591,3 0,6 11.4 2.9 26,4 27,0 26,8
39 Muu valmistus - Annan tlll­
verknlng ................... 1 036,1 1 196,5 1 155,0 10,0 15,4 -3,5 1.1 1.2 1.1
4 SähkO-, kaasu- ja vesihuolto - 
El-, gas- och vattenfOrsörjnlng 5 765,4 5 896.4 6 912,5 5,4 2.2 17.2 2.7 2.4 2.5
5 Rakennustoiminta - Byggnadsverk- 
samhet ........................ 14 291,5 14 721,1 17 253,1 14,0 3.0 17,2 6.7 6.2 6.3
6 Tukku- ja väh.kauppa, ravltsemls- 
ja majoitustoiminta - Varuhandel, 
restaurang- och hotel 1verksamhet 42 180,9 47 147,7 55 930,9 14,9 11.7 18,6 19,8 19,8 20,4
7 Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne - Samfärdsel, lagrlng, 
post- o. telekommunlkatloner .... 9 644,0 10 991,4 13 534,4 10,1 13,9 23,1 4,5 4,6 4.9
83 Kllntelstiftolm. ja lllke-elämää- 
palveleva toiminta - Fastlghets- 
och uppdragsverksamhet ......... 16 993,6 21 798,6 34 063,9 31.0 28,2 56,3 8,0 9.1 12.4
9 Yhteiskunnalliset ja henklltfkoht. 
palvelukset - Samhälls- och per­
soni Iga tjänster ............... 5 313.9 6 423,1 8 321,7 16,2 20,8 29,6 2.5 2.7 3,0
0 . ..9 Kaikkiaan - Inalles ......... 212 664,1 237 234,3 274 373,4 12,1 11,5 15,7 100.0 100,0 100,0
x) Laskettu teollisuuden saamista luotoista.
Räknat ur det kredltbestSndet som tlllverknlngen har fitt.
VAsetelmassa V on esitetty eri luotonantajasek- 
torelden prosenttiosuus yritysten ja elinkeinon­
harjoittajien kotitalouksien luotottamlsessa vuo­
sina 1983-1988.
I tablä V ges de oi ikä kreditgivarsektorernas 
procentuella andel av kredltgivning tili före- 
tagens och närlngsldkarnas hushäll under áren 
1983-1988.
Asetelma V. Luotonantajasektoreiden X-osuus yrityksien ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksien 
luotoista vuosina 1983-1988
Tabli V. Kreditgivarsektorernas X-andel av kredlter soa bevlljats tili fffretag och nirlngsldkares 
hushlll Iren 1983-1988
2 21 221 222 223 23 24 25 26 27 3 31 33 2...3
Rahol- Suomer Liike- Sääs- Osuus- Posti- Vakuu- Muut Muut Uiko- Jul- Valtio Sos1- Kalk-
tus- Pankki pankit tö- pankit pankit tus- rahoi- rahol- maal. kis- Staten aall- klaan
lal- Fin- Af- pankit And- Post- lal- tus- tus- rah. yhtel- turva- In-
toksel lands färs- Spar- el s- banker tokset lait.: lait.: lait. söt rahas- alles
Finan- Bank ban- banker ban 1) För- yksit. julki- Ut- Of- tot
sler- ker ker säk- Ovr. set lands- fent- Soc1-
1ngs- 1) rings- finan- övr. ägda liga ai-
1nst1- ans- sler. finan- finan- sammar skydds-
tut tai ter 1nst1- sler. sler. slutn. fonder
tut: Instl- Instl-
prl- tut tut
vata offen-
tllga
1983 97,5 3.6 25,8 7,6 9,2 5,9 30,3 8,3 6,3 0.4 2,5 1.6 0.8 100,0
1984 97.7 3,0 25,9 7,5 9,1 5,8 30,7 8,8 6,3 0,4 2,2 1,8 0,4 100,0
1985 98,1 2,4 28,7 7.4 9,2 5,6 29.4 9.5 5,4 0.2 1,8 1,6 0,2 100.0
1986 98,2 2.2 27,5 7,4 9,2 6,0 29,2 11.2 4,8 0,3 1,7 1,4 0.2 100,0
1987 98,4 1.5 29,8 7,8 9,6 6,0 27,6 9,5 4,8 0.2 1.5 1.4 0.1 100,0
1988 98,6 1,1 38,6 9,0 10,6 - 24,4 10,0 4,8 0.2 1.4 1,3 0,1 100,0
1) Postipankki kuuluu lUkepankklsektorlln v. 1988 alusta.
Postbanken hör tili affärsbankernassektor frän början av 1988.
LUOTONANTO KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN
Asunto- ja kulutusluottojen osuus koko luotto­
kannasta oli vuoden 1988 lopussa 29,7 prosenttia. 
Sekit kulutus- että asuntoluotot kasvolvat koko 
luottokannan luotoista eniten. Asuntoluottojen 
rakenteellinen osuus nousi v. 1987 osuudesta 
22,3 X v. 1988 29,7 prosenttiin.
KREDITGIVNING EFTER KREDITANVÄNONING
Bostads- och konsumtlonskredlternas andel av 
hela kredltbestindet var 29,7 procent 1 slutet av 
ár 1988. Bidé bostads- och konsumtlonskredlterna 
Bkade kräftigest av det hela kredltbestindet. Bos- 
tadskredlternas procentuella andel av den total a 
kredltglvnlngen Skade frán Ir 1987 andel 22,3 X 
ti11 ár 1988 29,7X.
Asetelma VI. Luotonanto käyttötarkoituksen mukaan vuosina 1986-1988 
Tabli VI. Utllnlng enllgt anvlndnlngssyfte Iren 1986-1988
Luotonanto
Utllnlng
31.12.1986 31.12.1987 31.12.1988
M1lj. mk MX RX M11j. mk MX RX Milj. mk MX RX
Asuntoluotot - 
Bostadskredlter ....... 94 846,3 10,4 80,7 108 345,6 14,2 79,4 133 527,1 23,2 77,4
Kulutusluotot - 
Konsumtlonskredlter .... 22 649,4 18,2 19,3 28 167,8 24,4 20,6 38 921,7 38,1 22,6
Yhteensä -
Saimianiagt ............ 117 495,7 11,8 100,0 136 513,4 16,2 100,0 172 448,8 26,3 100,0
VI
Vuonna 1988 asuntoluottojen kasvu oi 1 edelleen 
suurempaa kuin muun luottokannan. Yhtelsöyrltykset 
ja palkansaajakotitaloudet ottivat huomattavasti 
enemmän asuntoluottoja vuonna 1988 kuin vuonna 
1987. Edelleen lainanotto asunto-osakeyhtiöiden ja 
-osuuskuntien ja asulnkllntelstöyhtlölden osak­
keita ja osuuksia varten kasvol voimakkaasti.
Rahoituslaitokset ovat edelleen lisänneet 
osuuttaan asuntoluottojen rahoittajina ja julkinen 
sektori yhä edelleen supistanut omaansa.
ASUNTOLUOTOT
Bostadskredltsbeständets ökning 1 mark har 
under señare är fortfarande varlt större än heia 
kredltbeständets tlllväxt. Bäde sammanslutnlngs- 
företag- och ltfntagarhushällsektorer tog avsevärt 
fiera bostadskredlter än under är 1987. Fortfaran­
de öknlng av kred1ter t1ll bostadsaktlebolags och 
-andelslags eller bostadsfastlghetsbolags aktler 
och andelar var kräftig.
Flnanslerlngslnstltuten har fortfarande Skat 
slna andelar av flnanslerlng av bostadslän, och 
offentllga sektor äimu mlnskat sin.
BOSTADSKREDITER
Asetelma VII. Asuntoluotot luotonsaajlen sektorin mukaan vuosina 1986*1988 
Tabll VII. Bostadskredlter enllgt kredlttagarsektor ären 1986-1988
Luotonsaajlen sektorit 
Kredlttagarsektorer
Ml1J. mk MX RX
31.12.1986 31.12.1987 31.12.1988 1986 1987 1988 1986 1987 1988
1 Yhtelsöyrltykset - Sammans-
lutnlngsföretag ............ 2 951,5 3 544,1 5 401,9 9,2 20,0 52,4 3.1 3,3 4,0
2 Rahoituslaitokset - Flnansle-
rlngslnstltut .............. 420.6 364,8 507,4 32,9 -13.2 39,0 0,4 0,3 0.4
3 Julkisyhteisöt - Offentllga
sammanslutnlngar ........... 1 606,6 1 755,6 1 921,0 10,4 9,2 9,4 1,7 1,6 1.4
4 Voittoa tavoittelemattomat
yhtiöt - Icke vlnstsyftande 21 097,9 22 765,4 24 755,8 5,5 7.9 8.7 22,2 21,0 18,5
företag ...................
S Kotitaloudet - Hushäll ..... 68 769,6 79 915,7 100 940.6 12,0 16,2 26,3 72,5 73,8 75,6
51 Elinkeinonharjoittajien 
kotitaloudet - Närlngs- 
Idkares hushäll ......... 5 612,7 6 237,7 7 203.9 9,9 11,1 15,4 5.9 7.8 7.1
54 Palkansaajakotitaloudet - 
Löntagarhushäll ......... 61 009,5 70 977,9 90 001,5 12,0 16,3 26,8 64,3 88,8 89,0
59 Muut kotitaloudet -
Ovrlga hushäll .......... 2 147,2 2 700,2 3 735,4 17,5 25,7 38,3 2,3 3.4 3,7
1...5 Kaikkiaan - Inalles .... 94 846,3 108 345,6 133 527,1 10,4 14,2 23,2 100,0 100,0 100,0
- Asuinrakennukset -
Bostadsbyggnader ...... 58 583,9 64 641,6 76 058,7 8.4 10,3 17,6 61,8 59,7 57,0
- Osakkeet ja osuudet -
Aktler och andelar .... 36 262,7 43 704,4 57 468,3 13.9 20,5 31,4 38,2 40,3 43,0
VII
Asetelin VIII. Asuntoluotot luotonantajan sektorin nukaan vuosina 1983-1988 
Tabll VIII. Bostedskredlter enllgt kredltglvarsektor Jren 1983-1988
2
Rahoi­
tuslai­
tokset
Flnan-
s1er-
ings-
Instl-
tut
221
Liike­
pankit
Afförs-
banker
1)
222
Sööstö-
panklt
Spar-
banker
223
Osuus­
pankit 
An­
del s- 
banker
23
Posti­
pankki
Post-
banken
1)
24
Vakuu­
tuslai­
tokset 
Försök- 
rlngs - 
anstal- 
ter
25
Muut 
rahol- 
1 ai t.; 
yksit, 
övr. 
flnan- 
s1er. 
Insti­
tut: 
Pal­
vata
3
Julkis­
yhtei­
söt
Offent- 
11 ga 
samman- 
slutn.
31
Valtio
Staten
32
Kuntien
valtion
var.
völl.
luotot
Av
komm.
för-
medl.
stats-
kredl-
ter
2...3
Kaikkiaan
Inalles
1983 71,3 21.1 20,1 16,0 6.4 6,5 1,1 28,7 14,1 14,6 100,0
1984 72,6 22,0 20,0 16,4 6,7 6,2 1,2 27,4 13,4 14,0 100,0
1985 74,0 23,9 19,9 16,8 7,0 5,6 1,4 26,0 12,9 13.1 100,0
1986 75,4 23,9 20,4 16,9 7.4 5,3 1.3 24,6 12,5 12,1 100,0
1987 77,1 25,0 21,0 17,2 7,5 4,7 1.6 22,9 12,0 10,9 100,0
1988 80,2 34,7 21,9 17,8 3,9 1,7 19,8 10,8 9,0 100,0
1) Postipankki kuuluu lllkepankklsektorlln v. 1988 alusta.
Postbanken hör tili affärsbankernassektor frin början av 1988.
KULUTUSLUOTOT
Kulutusluottojen kasvu on ollut vuodesta 1984 
suurempaa kuin koko luottokannan kasvu, nöln on 
myös vuonna 1988. Voimakkaimmin on edelleen kasva­
nut vuonna 1988 muut kulutusluotot eli kodlnperus- 
tamls- ja remonttilainat, luottokorttiluotot sekö 
matkoja varten myönnetyt luotot. Opintolainat ovat 
edelleen kasvaneet muuta luottokantaa hitaammin.
Rakenteellisesti edelleen suurin ryhmö on kes- 
tokulutustavarolhln otetut luotot.
KONSUMTIONSKREDITER
Konsumt1onskred1ters öknlng har varlt frön och 
med Sr 1984 större ön heia kredltbestlndets tlll- 
vöxt, si ocksi under &r 1988. Starkast tlllvöxt 
ockst Ir 1988 var med övrlga konsumtlonsvaror, 
d.v.s. med kred1ter för reparatlon av bostöder, 
bosöttnlngen och för resor. Studlelln har fortfa- 
rande ökats ISngsammast.
Inom Struktur ör fortfarande den största grup­
pen ltn för att skaffa varaktlga konsumtlons va- 
ror.
Asetelma IX. Kulutusluotot luotonsaajleo sektorin mukan vuosina 1988-1988 
Tabll IX. Konsumtlonskredlter enllgt kredlttagarsektor Iren 1986-1988
Luotonsaajlen sektorit 
Kredtttagarsektorer
Milj. mk MX RX
31.12.1986 31.12.1987 31.12.1988 1986 1987 1988 1986 1987 1988
51 Elinkeinonharjoittajien 
kotitaloudet - Nörlngs- 
Idkares hushSll ...... 2 352,5 2 893,6 3 765,0 13,1 23,0 30.1 10,4 10,3 9,7
54 Palkansaajakotitaloudet 
- Löntagarhushill .... 15 880,6 20 387,3 29 447,3 21.7 28,4 44,4 70,1 72,4 75,7
59 Muut kotitaloudet 
Ovrlga hush&ll ....... 4 416,1 4 886,7 5 709,6 9,5 10.6 16,8 19,5 17,3 14.7
5 Kotitaloudet yhteensö 
Hushillen sammanlagt ..... 22 649,4 28 167,8 38 921,7 18,2 24,4 38.1 100,0 100,0 100,0
- Kestokulutustavarat - Va­
raktlga konsumtlonsvaror 8 514.7 10 792,7 15 632,5 24,0 26,7 44,8 37,6 38,3 40.2
- Opinnot - Studler ...... 6 668,6 7 351,4 8 493,5 8,8 10.2 15,5 29,4 26,1 21,8
- Muut kulutusluotot 
Ovrlga konsumtlonsvaror . 7 466,1 10 023,7 14 795,8 21,0 34,3 47,6 33,0 35,6 38,0
i
VIII
Asetelmassa X on esitetty kulutusluotot luoton- 
antajasektoreittain. Liikepankit (ml. Postipankki) 
ovat edelleen suurin kulutusluottojen myöntäjä v. 
1988. Säästöpankit ovat hiukan lisänneet osuutta 
kulutusluottomarkkinoilla, osuuspankit taas vähen­
täneet.
I tabli X ges konsumtlonskredlterna efter kre- 
dlttagarsektor. Affärsbankerna (inkl. Postbanken) 
är fortfarande de största bevlljare av konsumti- 
onskredlter under Ir 1988. Sparbankerna har ökat 
litet sin andel pl konsumtionskreditmarknaden, an- 
delsbankerna tvärtom minskat sin.
Asetelma X. Kulutusluotot luotonantajan sektorin aukean vuosina 1983-1988 
Tabli X. Konsuatlonskredlter enllgt kredltglvursektor Iren 1983-1988
2 221 222 223 23 24 25 26 27
Rahoitus- Liike- Säästö- Osuus- Posti- Vakuu- Muut ra- Muut Ulkomaa-
laitokset pankit pankit pankit pankki tuslal- holtus- rahol- laisten
Finan- Affärs- Spar- Andels- Post- tokset lait.: tuslal- rahol-
slerlngs-
Instltut
banker
1)
banker banker banken
1)
Försäk-
rlngsan-
stalter
yksit. 
Ovr. fl- 
nansier- 
ingsins- 
tltut 
prIvata
tokset:
julkset
övriga
flnansl-
erlngs-
Insti-
tut: of-
fentliga
tuslal-
tokset
Utlands-
ägda fl-
nansler-
Ings-
institut
1983 100,0 28,0 26,9 25,4 8,7 0,6 8,9 1,5
1984 100,0 28,5 26,9 24,1 8,2 0,6 10,3 1,4
1985 100,0 29,4 26.3 22,8 7,7 0,4 12.3 1,1
1986 100,0 29,7 26,6 22,8 7,6 0,3 11,8 1.0
1987 100,0 30,1 27,2 22,6 6,5 0,3 12,2 0,5
1988 100,0 39,0 27,4 21.7 0,2 10,5 0.2
1) Postipankki kuuluu lllkepankklsektorlin v. 1988 alusta.
Postbanken hör tili affärsbankernassektor frln början av 1988.
SUOMEN ULKOMAINEN VELKA
Suomen pitkäaikainen ulkomainen velka oli vuo­
den 1988 lopussa n. 22 prosenttia suurempi kuin 
vuotta aikaisemmin. Yritysten pitkäaikainen ulko­
mainen velka väheni reaalisesti, mutta rahoitus­
laitosten velka kasvol edelleen huomattavasti.
FINLANDS SKULD TILL UTLANDET
FInlands llngfrlstlga utländska skuld var 1 
slutet av &r 1988 1 det närmast 22 prosentenheter 
större än ftret förut. Företagens llngfrlstlga ut­
ländska skulder sjönk vldare men flnanslerlngs- 
institutens skuld ökade märkbart.
Asetelma XI. Suomen pitkäaikainen ulkomainen velka luotonsaajIen sektorin makaan vuosina 1986-1988 
Tabli XI. Flnlands llngfrlstlga skuld tili utlandet enllgt kredlttagarsektor Iren 1986-1988
Luotonsaajlen sektorit - 
Kredlttagarsektorer
Mi 1J. mk MX RX
31.12.1986 31.12.1987 31.12.1988 1986 1987 1988 1986 1987 1988
1 Yhtelsöyrltykset - Samman- 
slutnlngsföretag ......... 24 700,4 23 623,9 28 125,7 -8.7 -4.4 19,1 34,5 30,0 29,4
2 Rahoituslaitokset - Flnan- 
sierlngsinstltut ......... 20 176,1 26 667,2 41 143,1 34,3 32.2 54,3 28,1 33,9 43.0
3 Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutnlngar ......... 26 801,3 28 336,6 26 510,3 2,1 5,7 -6,4 37,4 36,0 27.7
4 Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt - Icke vlnstsyf- 
tande sammanslutnlngar.... 0,7 0.5 0,5 -28,6 -28,6 0,0 0,0 0,0
1...6 Kaikkiaan - Inailes ... 71 678,5 78 628,2 95 779,6 4.9 9,7 21,8 100.0 100,0 100,0
IX
Jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden Skuldepapper. som kan säljas pä andrahands-
analyysiä . marknaden
Ensimmäiset tiedot rahoituslaitosten hallussa 
pitämistä jälkimarkkinakelpoisista velkapape- 
papereista saadaan nyt vuoden 1988 lopulta. 
Jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit pitää 
sisällään sijoitus-, yritys- ja kuntatodis­
tukset sekä valtion velkasitoumukset.
Vuoden 1988 lopussa olevasta liikkeeseen las­
ketusta kannasta voidaan laskea rahoituslai­
tosten noin määräinen velkapaperisalkku. 
Rahoituslaitokset omistivat koko liikkeessä 
olevasta yritystodistuskannasta n. 50 X, 
sijoitustodistuskannasta n. 60 X, valtion 
velkasitoumuslainoista n. 80 6 ja kuntato­
distuksista n. 55 prosenttia. Koko liik­
keessä olevasta jälkimarkkinakelpoisten 
velkapapereiden määrästä omistivat 
rahoituslaitokset n. 60 prosenttia.
De första uppgifterna om skuldepapper, som 
kan säljas p& andrahandsmarknaden fäs nu 
gällande slutet av är 1988. De här skulde­
papper innehäller företags-, placerings- och 
kommunalcertificat samt statens skuldeförbin- 
bindelser. Ur det beständet, som har 
emitterats i slutet av äret 1988, kan man 
räkna ut finansieringsinstitutens portfolio 
innehällande. Ur företagscertificatbestän- 
det ägde finansieringsinstituten u. 50 X, 
ur placeringscertificat u. 60 X, ur statens 
skuldeförbindelser u. 80 X och ur kommunal- 
certificat u. 50 X. Av det hela skuldepap- 
persbest&ndet ägde finansierinsinstituten u. 
60 procent.
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TAULU -  TABELL: 1.1.
Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto 31.12.1988 m1lj. mk 
Flnanslerlngslnstltutehs, stätens och soclalskyddsfondernas kreditglvnlng 31.12.1988 mllj. mk
Luotonantajasektorl Koko Luotonanto Luotonanto Luotonanto
Kredltglvarsektor luotonanto yrityksille yleisölle yleisölle
1) Hela
utllnlng 
31.12.1988 
mllj. mk
ja elinkei­
nonharjoit­
tajien 
kotitalouk­
sille 
Utllnlng 
tili före- 
tag och tili 
närlngsldka- 
res hushäll 
31.12.1988 
mllj. mk
Utläning 
tili all- 
mänheten 
31.12.1988 
mllj. mk
Utllnlng 
tili al 1 - 
mänheten 
31.12.1987 
mllj. mk
Rahoituslaitokset, valtio ja 
sosiaaliturvarahastot yhteensä 
- Flnanslerlngslnstltut, staten 
och soclalskyddsfonder, summa..'
2 Rahoituslaitokset - Flnan­
slerlngslnstltut ........
21 Suomen Pankki - Flnlands 
Bank ...................
221 Liikepankit - Affärsbanker
222 Säästöpankit - Sparbanker
223 Osuuspankit - Andelsbanker
24 Vakuutuslaitokset' - För-
säkrlngsanstalter .......
241 Henki- ja eläkevakuutusyh­
tiöt - Liv- och penslons- 
försäkrlngsbolag ........
242 Vahlnkovakuutusyhtlöt 
Skadeförsäkrlngsbolag ....
243 Eläkesäätiöt ja -kassat
- Penslonsstlftelser och 
-kassor .................
25 Muut rahoituslaitokset: 
yksityiset - Uvrlga flnan­
slerlngslnstltut: prlvata
251 Yksityiset kiinnitysluot­
topankit ja -laitokset - 
Prívate hypoteksbanker och 
-Inrättnlngar ...........
252 Yksityiset luotto-osake-
yhtlOt - Prlvata kredlt- 
aktlebolag ..............
253 Muut yksityiset raholtus- 
+254 laitokset - Uvrlga prlvata
flnanslerlngslnstltut ....
26 Muut rahoituslaitokset:
julkiset - Uvrlga flnan­
slerlngslnstltut: offent- 
U g a ....................
261 Julkiset kiinnitysluotto­
pankit - Offentllga hypo­
teksbanker ..............
262 Muut julkiset raholtuslal- 
+263 tokset - Uvrlga offentllga
flnanslerlngslnstltut ....
27 Ulkomaalaisten rahoitus­
laitokset - Utländska fl­
nanslerlngslnstltut .....
3 Julkisyhteisöt - Offent­
llga sammanslutnlngar ....
31 Valtio - Staten........
32 Kuntien valtion varoista
välittämät luotot - Kounu- 
nernas ur statens medel 
fOrmedlade Iin ..........
33 Sosiaaliturvarahastot
Soclalskyddsfonder ......
580 351,4 274 373,4 471 002,8 391 252,8
526 918,6 270 465,5 439 680,0 361 731,6
7 414,1 
234 944,3 
70 600,5 
63 398,9
3 006.7 
105 903,3 
24 665,7 
29 051,7
3 089,0 
174 555,5 
69 026.6 
62 689,0
3 751,7 
135 759.3 
51 121,8 
48 453,7
88 409.3 66 880,0 75 093.9 73 464.3
51 387,2 41 255.7 45 892,0 43 416.8
8 375,3 3 599,3 5 444,0 5 619,3
28 646,8 22 025,0 23 757,9 24 428,2
41 332,4 27 358,7 39 141,7 35 121,9
18 026,2 10 312,9 17 371,4 16 210,4
3 400,2 3 261,4 3 400,2 3 125,9
19 906.0 13 784.4 18 370.1 15 785.6
19 602,1 13 106.7 15 113,9 13 198,4
5 193,7 3 676.2 5 127,4 4 383,7
14 408,4 9 430,5 9 986,5 8 814.7
1 217,0 492,7 970.4 860,5
53 432,8 
41 009,8
3 907,9 
3 550,0
31 322,8 
18 899,8
29 521,2 
17 464,5
12 052,7 3,0 12 052,7 11 762,8
370,3 354,9 370,3 293,9
1) Postipankki kuuluu lllkepankklsektorlln v. 1988 alusta.
Postbanken hOr tili affärsbankernassektor frln bOrjan av 1988.
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Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto vaaderyhmlttäln ja luotonantaja- 
sektoreittaln 31.12.1988 milj. mk
Finanslerlngsinstitutens, statens och soclalskyddsfondernas hela utlänlng enllgt fordringsgrupp och 
kreditgivarsektor 31.12.1988 milj. mk
TAULU - TABELL: 1.2.
Luotonantajasektori Shekki- Vekselit Suorat Valtion Muut Sijoitus- Ka1k- Siltä
Kreditgivarsektor ja posti- Växlar velka- varoista lainat omaisuus- kiaan u Ikoni.
siirto- kirja- välitetyt (Jvrlga joukko- Inalles rahan
tili- lalnat lainat län velka- määr.
1uotot Dlrekta Län för- kirjat Oärav 1
Check- skulde- medlade Masskul- utländsk
och post- brevslän ur stats debrev, val uta
glro- medel som hb'r
räknlngar tili pla-
cerings-
t m -
gängar
Rahoituslaitokset, valtio ja 
sosiaaliturvarahastot yhteensä 
- Flnansieringsinstltut, staten
och soclalskyddsfonder, summa.. 14 103,2 30 007,7 418 948.5 42 479,9 34 263,0 40 549,4 580 351,4 73 216,2
2 Rahoituslaitokset - F1nan-
slerlngslnstltut ........ 14 103,2 30 007,7 397 660,6 12 170,7 34 263,0 38 713,7 526 918,6 73 216,2
21 Suomen Pankki - Flnlands
Bank .................... 429,2 3 924,6 463,3 2 597,0 7 414,1 166,5
221 Liikepankit - Affärsbanker 7 919,8 26 309,7 160 497,5 6 133,6 13 472,7 20 611,1 234 944.3 58 031,8
222 Säästöpankit - Sparbanker 3 300,0 1 954,3 61 928,9 1 980,2 1 437,1 70 600,5 501,1
223 Osuuspankit - Andelsbanker 
24 Vakuutuslaitokset - För-
2 857,7 1 314,4 54 232.9 3 979,4 1 014,5 63 398,9 3,2
säkrlngsanstalter ....... 77 465.9 49.4 10 894,1 88 409,3 1 616,6
241 Henki- ja eläkevakuutus-
yhtiöt - Liv- och pen- 
slonsförsäkrlngsbolag .... 46 778,8 8,3 4 600,0 51 387,2
242 Vahlnkovakuutusyhtlöt
Skadeförsäkrlngsbolag .... 5 566.8 8.4 2 800.1 8 375,3 1 616,6
243 Eläkesäätiöt ja -kassat -
Penslonsstlftelser och 
-kassor ................ 25 120,3 32,7 3 494,0 28 646,8
25 Muut rahoituslaitokset:
yksityiset - (Jvrlga flnan- 
slerlngslnstltut: prlvata 1.0 0,1 21 951,5 77,5 18 357,2 945,1 41 332,4 4 197.7
251 Yksityiset kllnnltysluot-
topanklt - Prlvata hypo- 
teksbanker ............... 17 241.2 77,5 707,5 18 026,2 2 200,5
252 Yksityiset luotto-osake-
yhtiöt - Prlvata kredlt- 
aktlebolag ............. 3 162,6 237,6 3 400,2 989,6
253 Muut yksityiset raholtus- 
+254 laitokset - (Jvrlga prlvata
flnansieringsinstltut .... 1.0 0.1 1 547,7 18 357,2 19 906,0 1 007,6
26 Muut rahoituslaitokset:
julkiset - (Jvrlga flnan- 
slerlngslnstltut: offent-
Hga ................... 17 290,4 1 247,2 1 064,6 19 602,1 8 307,2
261 Julkiset kiinnitysluotto-
pankit - Offentllga hypo- 
teksbanker .............. 4 938,2 255,6 5 193.7 1 239,0
262 Muut julkiset raholtuslal- 
+263 tokset - (Jvrlga offentllga
flnansieringsinstltut .... 12 352,2 1 247,2 809,0 14 408,4 7 068,2
27 Ulkomaalaisten rahoitus-
laitokset - Utländska fl- 
nans1er1ngs1nst1tut ..... 26.7 368,9 673,2 150,2 1 217,0 392,1
3 Julkisyhteisöt - Offent-
Hga sammanslutnlngar .... 21 287,9 30 309.2 1 835,7 53 432,8
31 Valtio - Staten .........
32 Kuntien valtion varoista
20 917,6 18 256,5 1 835,7 41 009,8
välittämät luotot - Komrau- 
nernas ur statens medel 
förmedlade Iän .......... 12 052,7 12 052,7
33 Sosiaaliturvarahastot
Soclalskyddsfonder ...... 370,3 370,3
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TAULU - TABELL: 1.2.1.
Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen kokonalsluotonanto 31.12.1988 m1lj. mk 
F1nans1er1ngs1nst1tutens, statens och soclalskyddsfondernas totalkredltglvnlng 31.12.1988 m1lj. mk
Luotonaniajasektorl A B C D
Kredltglvarsektor
Rahoituslaitokset, valtio ja 
sosiaaliturvarahastot yhteensä 
- F1nans1er1ngs1nst1tut, staten
och soclalskyddsfonder, summa.. 13 036,6 906,0 593 388,0
2 Rahoituslaitokset - Finan-
slerlngslnstltut ........ 13 036,6 906,0 539 955,2 74 122.2
21 Suomen Pankki - Flnlands
Bank ................... 7 414,1 166,5
221 Liikepankit - Affärsbanker 7 868,5 668,2 242 812,8 58 700,0
222 Säästöpankit - Sparbanker 1 553,9 72 154,4 501,1
223 Osuuspankit - Andelsbanker 
24 Vakuutuslaitokset - För-
1 593,0 64 991,9 3.2
säkrlngsanstalter ....... 945,1 200,5 89 354,4 1 817,1
241 Henki- ja eläkevakuutusyh-
t1öt - Liv- och penslons- 
försäkrlngsbolag ......... 824,9 52 212,1
242 Vahlnkovakuutusyhtiöt
Skadeförsäkrlngsbolag .... 120,2 200,5 8 495,5 1 817,1
243 Eläkesäätiöt ja -kassat
- Penslonsstlftelser och 
-kassor ................ 28 646,8
25 Muut rahoituslaitokset:
yksityiset - övrlga flnan- 
slerlngslnstltut: prlvata 962,0 37,3 42 294,4 4 235,0
251 Yksityiset kllnnltysluot-
topanklt ja -laitokset - 
Prlvata hypoteksbanker och 
-1nrättn1ngar ........... 18 026,2 2 200,5
252 Yksityiset luotto-osake-
yhtiöt - Prlvata kredlt- 
aktlebolag .............. 705,5 37,3 4 105,7 1 026,9
253 Muut yksityiset raholtus- 
+254 laitokset - övrlga prlvata
flnanslerlngslnstltut .... 256,5 20 162,5 1 007,6
26 Muut rahoituslaitokset:
julkiset - övrlga flnan­
slerlngslnstltut: offent- 
llga................... 114,1 19 716,2 8 307,2
261 Julkiset kiinnitysluotto-
pankit - OffentUga hypo­
teksbanker .............. 5 193,7 1 239,0
262 Muut julkiset raholtuslal- 
+263 tokset - övrlga offentllga
flnanslerlngslnstltut .... .114,1 14 522,5 7 068,2
27 Ulkomaalaisten rahoitus-
laitokset - Utländska fl­
nanslerlngslnstltut ..... 0,1 1 217,1 392,1
3 Julkisyhteisöt - Offent-
llga sammanslutnlngar .... 53 432,8
31 Valtio - Staten .........
32 Kuntien valtion varoista
41 009,8
välittämät luotot - Kommu- 
nernas ur statens medel 
förmedlade Iin .......... 12 052,7
33 Sosiaaliturvarahastot
Soclalskyddsfonder ...... 370,3
Sarake A =■ Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen hallussa olevat muut kuin 
s1jo1tusoma1 suusjoukkovelkak1rjat (vaihto- tai käyttöcmalsuusjoukkovelkakIrjat). 
N11J. mk. nimellisarvo
Kolumn A = Flnanslerlngslnstltutens, statens och soclalskyddsfondernas masskuldebrev som Inte 
hänförs tili Investerlngstlllg&ngarna.
Mllj. mk, tili nomlnellt värde
Sarake B = Ulkomaanrahan määräisten joukkovelkakirjojen osuus sarakkeesta A.
Kolumn B 3 Andelen masskuldebrev 1 utländskvaluta av kolumn A.
Sarake C = Koko luottokanta (otettu taulukosta 1.2) yhdistettynä valhto-omalsuusjoukkovelka- 
klrjolhln.
Kolumn C ° Det totala kredltbestindet (av tabell 1.2) tlllsamnans raed omsättnlngstlllgftngar- 
masskuldebrev.
Sarake D = Ulkomaanrahan määräisen luotonannon osuus sarakkeesta C.
Kolumn D ■ Kredltbestindet 1 utländsk valuta av kolumn C.
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R A H O I T J i l C Í Í C j T U w  V A L T I O N  J A  S O S I A A L I T U K V A t « i i l A S T U j E N
kJ*C  L U C T C '.N fC
LI /L 'T C iS AA  J I E 'H  S - K T C k l N  -IUKAAN
H l L J .  1K
F IN A N S IE U N G S IN S T IT U T E N S » STATENS CCH SOCI AL SKYOOSFONOERNAS 
HELA UTLÄNING
EN LIG T KREOITTAGARSEKTOAER 
H IL J .  MR
VAATEET - S H E K K l-JA V EK S EL IT SUORAT V A L T IO N MUUT JOUKKO- K A IK ­ S I I T Ä
FORDR1NGAR* P J S T 1 - v e l k a ­ V A R O IS TA L A IN A T VFLK AK . K IAAN ULKOM.
S IIR T 0 T 1 - k i r j a ­ V X L IT E T . LA IN A T RAHAN
LILU O TO T l a i n a t LA IN A T (N  IM .A R V I MÄXR •
CHECK- VXXLAR OIREKTA LÄN FÖ R - OVRIGA MASS- IN ALLES OXRAV I
OCH SKULDE- MEOLAOE l A n SKULOEBR UTLÄNDSK
P G S TG IR O - BREVSLÄN UR STATS LÄN fNOM VALUTA
RÄKNINGAR MEOEL VXROEI
LU UTONSAAJIEN  SEKTORIT -  
KR El) H  T AG Aks  E K T OH EK >
1 YH TEISÖ  Y L ITYK S ET -  SANMANSLUTNJNGSFÖRETAG 5505.3 12631.5 184739.2 32.0 21526.5 10913.5 235348.0 5 2502.0
11 JU L K IS E T  Yk ITYK S ET -  OFFENTL1GA FÖRETAG
w  y k s i t y i s e t  u l k o m a a l a is t e n  y r i t y k s e t  -
6 8 .8 6 42.3 22821.3 • 5 10 .0 3929.1 27471.9 5098.9
P R lV A T A  UTLÄNOSKA FÖKETAG a i . o 8 1 . B 1368*3 7.1 31 .6 1569.8 229 .0
13 Y K S IT Y IS E T  SUOMALAISTEN Y R ITY K S E T  -
PR JVAT*  INHEMSKA FÖRETAG 5355.5 11907.5 160549.0 31.5 2 1 509 .4 6952.8 206306.4 47173.9
2 RAH O ITU S LA ITO K SET -  F 1 K A N S IE A 1N G S IN S TITU T 2803.9 10102.6 26460.7 12093.8 1186.3 17757.7 70424.0 1344.1
22 MJUT R A iiALa IT G k S E T i  Y K S IT Y IS E T  -
ÖVHIGA PENN1NGINHATTN1NGARI PR IV A T A  
221*23 L IIK E P A N K IT* P 0 S T1 P AN K K I -
2 0 4 4 .B 10034.7 16267.6 12017.1 732.2 2698.9 43795.1 666 .0
AFFÄkS0ANKER*POSTBAMKEN 2 1 .7 31B5.4 6127.2 5 91.5 1526.6 11452.3 4 6 7 .7
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPAHBAMKER 1130.2 10034.7 1229.1 1944.6 136.5 4 37 .7 14912.9 • 1
223 OSUJSP4NKIT -  ANOELSBANKER 892 .9 11853*1 3945.4 4 .1 7 34.8 17430.2 1 .0
24 VAKUUTUSLAITOKSET “  FÖRSÄKRlNGSANSTALTER 5 9 .6 •4 2380.8 2440.8
241 H E N K I- JA  ELÄKEVAK UUTUSYHTIÖT
L I V -  UCH PENS10NSFÖRSÄKR1NGSB0LAG 29.7 392.1 421.6
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKAUEFÖRSXKRlNGSBQlAG 16.7 .2 469 .0 4 8 6 .6
243 E L A K E S Ä Ä T IÖ T .-K A S S A T ,T Y Ö E L Ä K E L A IT O K S E T -
P E K S IO N sS T IF T .f-K A S S O R ,A R B E T P E N S .A N S TA L TE R 1164.8 1164.8
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVftlG *  FÖRSÄKKINGSANSTALTER 13.2 .2 354.2 367 .5
¿5 MUUT R AH O ITU S LA ITO K S E T! Y K S IT Y IS E T  -
ÖVMiGA F IH A N S IE R IN G S IN S T IT U T i  p r i v a t a  
251 YK S . K IIN N IT Y S L U O T TO P A N K IT
5 43.4 43.1 5164.1 7 6 .7 4 52 .8 9603.7 15883.5 4 7 4 .9
PR IV A T A  h y p o t e k s b a n k e r 5 .1 564 .4 7 6 .7 4 .8 4789.2 5440.3 71.0
252 Y K S IT Y IS E T  LU O TTO -O S AK EYH TIÖ T -
P R IV A T A  K R EO ITAK TIEB O LAG • 9 7 6 1 .5 336.0 1380.3 2 480.7 347 .9
233*254 MUUT Y K S IT Y IS E T  A A H O !T U S L A IT O K S E T -
OVRIG4 P R IV A T A  FIN ANS I E R l NGS IN S T IT U T 937.5 4 3 .1 3838.1 1 10 .0 3 426.3 7954.6 56.1
26 MUUT R A H O ITU S LA ITO K S E T! JU L K IS E T
OVRIG A F IN a N S IE R 1 N G S IN S TITU T S OFFEN TLIG A  
261 JU L K I SeT K IIN N IT Y S L U O T T O P A N K IT  -
146.1 24 .4 2668.3 5428.0 8267.0 379*2
O FFEN TLIG A HYPOTEKSBANKER 24.4 1395.2 1337*8 2 T5 7 .4 271.6
262*263 MUUT JU L K IS E T  R A H O ITU S LA ITO K SE T -
OVR IGA O FFEN TLIG A  F IN A N S IE R IN G S IN S T IT U T 146.1 1273.1 4 090.3 5 509.6 . 107 .8
27 ULKOM AALAISTEN R A H O ITU S LA ITO K S E T -
UTLÄNOSKA F IN A N S JE R IN G S IN S T IT U T 1 0 .0 1 .3 26 .3 3 7 .6 2 1 .3
3 JU L K IS Y H TE IS Ö T  -  O F F E N TL IG A  SAMNANSLUTNINGAR 3 9 .5 9 .8 14895.6 12052.7 4 3 3 .6 5876.6 33307.7 466*5
31 V A L T IO  “  STATEN
32 KUNNAT J A  K U N T A IN L IIT O T  -
• 1 6 04.3 • 4 5322.4 5927.2 162*3
KOMMUNER UCH KQMNUNALFÖRBUNO 3 9 .4 9 .0 14288.1 12052.7 4 33 .3 5 54.5 27377.7 3 04.2
. 321 KAUPUNGIT -  STÄOER 15.6 2 .0 6753.4 12052.7 143.9 306 .2 19275.8 244*9
322 Mu u t  k u n n a t  -  Ö VR IG A k o m n u n e r 1 9 .4 5 .5 6510.1 2 6 T .4 105.5 6787.9 4 6 .7
323 K U N T A IN L IIT O T  * KOMMUNALFÖRBUNO
324 AHVENANMAAN M AAKUNTAHALLINTO -
4 .3 2 .3 1216.4 21 .8 6 0 .0 1305.7 12*6
ALÄNOS l a n o s k a p s f ö r v a l t n in g 8 .3 8 .3
33 SOSIAALITUR VAR AH ASTO T -  SOCIALSKYOOSFONOER 3 .0 3.1
4 V O ITT O A  TAVO ITTELEM ATTOM AT Y H TE IS Ö T  -
ICKE VINSTSVFTANOE SAMNANSLUTNINGAR 229 .7 64.1 32389.6 2 .1 106.3 193 .4 32985.3 1 4 .8
41 V A LT IC N A P U L a ITOK SET-STATSUNOERSTÖOOA i n s t i t . 1 .2 .6 1 3 0 .) • 2 • 4 132.5
42 VAL TICNK iKKOT -  STATSKYRKOR •8 1 .4 3 50.6 .7 2 8 .0 361.2 • 2
43 S Ä Ä T IÖ T  J A  RAHASTOT -  S T IF T E L S E R  OCH FONOER 1 2.1 5 .B 2749.6 3 .5 5 7 .6 2 629.6
441 ASUN TO-OSAKEYH TIÖT JA  OSUUSK UNNAT!VALTION
LA IN O ITTA M A T -  BO ST ADSAKT1E BOLAG OCH AN D EL- 
SLAG! FINANS1ERAOE NEO S T A T L IG A  BOSTAOSLÄN 3*8 3 .1 3554.5 1 .3 3 .6 3566.1 1 .8
442 ASUN TO-OSAK EYH TIÖT J A  OSUUSKUNNAT! MUUT -
BOSTAUSAKTIEBOLAG OCH ANO ELSLAG l ANORA 0 7 .9 9 .2 3890.4 22*3 • 7 4010.3
443 A S U 1 N K 1 IN T E lS TÖ Y H T lÖ T l V A L T IO N  A S U N T O L A I-
NO ITTAM AT -  BOSTAOSFASTlG H ETSBOLAG i 
F1NANSIEKAOE NEO S T A T L IG A  BOSTAOSLXN 7 .4 2 .1 14206.4 1 4216.0 •6
444 A S U lN K iIN T E lS T Ö Y H T lÖ T l MUUT -
BOSTa j S FAS TIG H ETS B O LAG I ANORA 4 3 .0 7 .3 3 7T3 .9 2 .2 3 2 .2 3850.7 •6
445 MUUT a SUNTOVHTEISÖT -  Ö VR IG A  BOSTADSSANFUNO 
49 MUUT VO ITTO A  TAVO ITTELEM ATTO M AT YH TE IS Ö T—
3 .2 2 .6 697.1 5 .7 7 08.6
ÖVR IG A  ICK E V1NSTSYFTANOE SAMNANSLUTNINGAR 7 0 .5 32.2 3037.5 •6 6 8 .0 T 4 .9 3283.7 1 1.6
5 K O TITALCUUET -  HUSHALL 5523.0 3484.2 154715.2 18299.2 5323.1 187344.9 312.1
51 E L IN K E IN O N H A R JO ITT A J IE N  K O TITALOU D ET -
NÄRlNGSIUKAKES HUSHALL 1153.6 1420.5 29940.5 5922.9 586.4 39025.3 300*0
54 PALK AN SAAJAK O TITALOUD ET -  LÖNTAGARHUSHALL 4209.6 1887.8 114732.0 12329.6 4685.7 137845.5 12*2
59 M UJI K O TITALOUDET -  OVR IG A HUSHALL 1 60.0 176.1 10041.9 4 6 .7 49.1 10473.8
6 ULKOMAAT -  UTLANOET 1 .7 3715.3 5728.2 5607.3 5008.1 20940.0 18576*8
1 . . . 6  K A IK k U m N -  IN ALLES 14103.2 30007.7 418948.5 42479.9 34263.0 405 49 .4 580351.4 73216.2
S I I T Ä :  LUOTONANTO Y L E IS Ö L L E  11 
OAKAV: U TL A N U G  T U L  ALLMÄNHETEN 1) 11297.4 16109.8 386132.0 18333.5 27389.1 11661.6 471002.8 53132.9
11 E l S IS Ä L LÄ  r a h o i t u s l a i t o s t e n » v a l t i o n # s o s i a a l i t u r v a r a h a s t o j e n  j a  u l k o m a io e n  s a a m ia  l u o t t o j a  e i k X v a l t i o n  v a r o i s t a  KUNNILLE 
E O E lL E cn  V Ä L IT E T T Ä V Ä K S I MYÖNNETTYJÄ LU O TTO JA  -  OMFATTAR VARREN RREOITER SOM F IN A N S IE R IN G S IN S T IT U T E N » STATEN* SO C IALSK YO O S- 
FONUERNA UCH UTl a NOET Ek H Ä L L IT  ELLER UR STATENS NEDEL 0 E V IL JA O E  RREOITER SOM KOMMUNERNA FÖRMEDLAR V IO AR E
TAULUKOSSA E M T E k L Y T  JO U K K O V ELK A K IR JA LA IN A T S IS Ä L T Y V Ä T  MYÖS TAULUN 2 .1 .1 .1  L U K U IH IN .
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F IN A N S 1 EA IN C S tN S M TU TEN S » STATENS OCH SOCIALSKYOOSFONDERNAS 
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VAATEET “ SHEKKI-JA VEKSELIT SUORAT VALTION MUUT JOUKKO- ■ KAIK­ S IIT Ä
FOAORINGAA 1 P O S T l- VELKA­ VAROISTA LAINAT VELKAK, KIAAN ULKOM.
S IIR T O T I- K IR JA - V A L IT E T . LAINAT RAHAN
LILUOTOT LAINAT LAINAT IN I M.ARVI MAAR.
CHECK- VXXLAR OIREKTA L IN  FOR- OVAIGA NASS- INALLES OARAV 1
OCH SKULOF- MEDLAOE LÂN SKULOEBA UTl ANOSK
POSTGIRO- b r e v s l An UR STATS LAN 1 NON VALUTA
RlKNINGiK NEOEL VARDE)
LUUTCNSAAJ1EN TbJM IALAT -  
KAEOIT TAGARENS nAr INGSGRENAR x
OU EK ITTE l EMATUN E L lN K .T c jM .-O O IF F . NlRINGSVERKS. 27.3 16.1 525. 7 2.7 856.5 414.9 18A5.0 72.1
T N AA -9 NE ISA* JA  KALATAL.»METSÄSTYS - ?
JOfcOBRUK» skogsom uk» FISKE OCH JAAT 
10 EMITTElfcM. HAA-» N6TSÄ- JA  KALATAL•»METSÄSTYS*
729. 7 897.8 20396.5 5910.4 785.6 • 3 28720.2 353.5
Q D IFF• JUkOdMJK» SK0GS8RUK» FISKE OCH JAAT 38.9 49.6 4T1.4 3.6 142.7 705.8 12.7
11 MAATALOUS JA  METSÄSTYS “  JOAOBAUA OCH JAAT 649.2 799.0 17817.1 5098.1 409,9 25645.0 205.0
12 METSÄTALOUS -  SKOGSHUSHALLNING 28.0 29.1 172B.6 4.4 116.9 • 3 1903.2 73. 3
1J KALATALOUS -  FISKE 18.2 28.0 3 79.5 4 .4 36.2 466.2 62.4
2 K A IVO S- JA MUU KAIVANNAIST0IM1NTA -
BAYTNING A V  NINEfcAkISKA PRQDUKTER 6 . 8 40.2 899.9 • 6 217.5 1105.0 153.8
23 NALMJ KAIVOSTOI HINTA -  MALMBRYTNING .3 .7 118.0 1.3 120.3
29 MUU KAIVAHNAIST01M. -ANNAN BAYTN» 0 . OTVINNING 6.9 39.5 722.0 .6 216.2 984.7 153.0
3 TEOLLISUUS -  TILLVERAN1NG 1160.2 63T3.8 06149.1 9 .6 6681.1 6312.8 106606.6 30757.3
SO ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS -  001FF. TlLLVERKNlNG 
31 EL I NT AAV t K K f c JOEN» JUONIEN JA  TUPAKAN V A IN . -
82.9 834.6 6409.1 1270.5 1024.5 9629.6 32 74.9
LIVSM EOELS-» ORVCKESVARU- 0 . TOOAKSVARUTILLV* 169.9 301.0 8369.2 2.1 742.2 I T T . 3 9757.0 2662.9
32 t e k s t i i l i e n » v a a t t e io e n « n a h a n » n a h k a t u o t t . v a l h . -
T E X T IL -»  dEKLAONAOS-1 LAOER-» LADCRVARUTILLV* 106. A 900.B 3006.9 • 9 621.0 00.4 5197.2 1753.9
33 PUJTAVAAAN VALMISTUS -  TAAVAAUTILLVEAKNING
34 PAPERITE0LL1SUUSTU0TT. V A L A «» GRAAF. TUOTANTO-
140*. 6 971.6 0908.0 3.8 740.6 250.4 10610.0 3796.0
T IL L V .  AV Pa PPERSINOUSTRIPROO.» GRAFISK p r o o .- 171.9 701.9 20210.5 • 1 774.0 1454.5 23321.0 4900.5
33 KEMIALLISTEN» H AAO LJV -» A U N I- JA  N U OVITU OTTEI-
OEN VALMISTUS -  TlLLVERKNlNG AV KENISKA OCH 
PETROl EUMPRODUKTER* GUMMI- OCH PLASTVAROR 69.8 3T6.6 T309.1 .2 222.0 1310.1 9279.0 2035.4
36 S A V I - »  L A S I -  JA  K IV ITU OTTEID EN  VALNISTUS -
LER-* G LAS- OCH STENPROOUKTSTILLVERKNING 2T.1 203.1 2553.9 • S 09.5 10.6 2006.0 661.4
37 METALLIEN VALNISTUS -  NETALLFRANSTXLLNING 
30 N E TA L L I- JA  KONEPAJATUOTTEIDEN VALNISTUS -
32.7 550.4 4059.5 • 1 59.1 734.5 6246.5 1510.0
VfiRKSTAOSVARUTfLLVERKNING 525.6 1822.1 23105.6 1.6 2001.3 1297.2 20991.3 9045.0
39 MUU VALMISTUS -  ANNAN TlLLVERKNlNG 41.2 103.7 935.4 .5 69.4 5 .0 1155.0 317.1
4 SAMKO- Ka ASU- JA  VESIHUOLTO -
E L -»  CAS - OCH VATTENFORSOAJNING 
41 SAHKO-» k a a s u -  j a  l a n p o h u o l t o  -
33.4 63.9 9139.3 .5 550.6 1120.9 6912.5 1279.9
E L -»  GAS- UCH VAANEF0RS0RJN1NG 31.4 62.7 4903.6 • 3 406.0 1120.9 6612.9 1271.0
42 VEOEN PUHDISTUS JA  JAKELU -  VATTENFORSOAJNING 2.0 1.2 231.7 • 2 64.5 299.0 4 .9
9 RAKENNUSTOIMINTA -  BYCGNADSV ERÄSANME T 356. T 626.0 15142.7 10.7 2676.5 439.7 17253.1 2735.0
90 ERITTELEMÄTÖN RAK.TO JH . -0 0 1 f f .  o v g g n a d s v e r k s . 20.3 16.9 460.3 •3 1154.0 1632.4 107.9
91 TALONRAKENNUSTOININTA -  HUSBYGGNAOSVERKSANHET 2BS.7 473.0 10451.3 4 .7 1110.7 423.9 12TT2.2 2201*4
92 MAA- JA VESIH AK.TO IM IN TA -  ANLlGGNlNSVERKS. 47.6 137.2 2251.1 5.0 411.2 19.0 2040.4 426.0
6 TUKKU-JA V iH .KAUPPA» RAVITSEN1 G -JA  N AJO ITUSTO IN .
-  VARUHANDEL» RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMMET 2213.6 4994.1 40527.4 4 .6 7406.9 704.1 55930.9 12946.6
60 ERITTELEN . TUKKU-JA VXH.KAUPPAj R A V .-J A  NAJ^TOfN 
-  001PF. VARUHANDEL* RESTXURAMG-O.HOTELLVERKS. "  43.8 ---------64Í2 " m .  3 • 3 '2366.3 70.1 3312.0 107*4
61 TURKUK.JA AG EN TUU R ITO IN .- P A R T IH . 0 .  AGENTURV. T19.6 4010*1 15047.6 .4 2002.6 906.4 2S1T4.7 0494.4
62 VÄHITTÄISKAUPPA -  OETALJHANOEL 1331.r 06T.0 19605.9 3 .0 2404.7 159.3 24450.4 344T.1
63 R AV ITS E M IS -JA  M A J .T O JN .- RCSTAURANG-O.HOTELLV. 116.6 64.0 4214.T 1.1 593.3 44.3 4994.0 097. T
T KULJETUS» VARASTOINTI J A  TIETO LIIKEN N E -
SANFAr o SEL» LAGRING» p o s t -  O.TELEKOMNUNtKATIONER 203.9 350.9 11857.1 10.1 1036.5 94.1 13534.4 1633.2
71 KULJETUS -  SANFAROSEL 105.4 529.9 10940.9 10.1 917.1 92.3 12499.4 1559.9
72 TIETOLIIKEN N E -  PO ST- OCH TELEKOMNUNIKATIQNER 10.6 9.1 000.3 119.4 3 .0 1034.9 71.4
03 K IIN T E IS T Ö T Ö IN . JA  L I IK E -E L A N U  PALVELEVA TO IN .
-  FASTIG H ETS- OCH UPPOAAGSVERKSANMET 1660.9 560.6 20987.5 1.0 1544.0 1701.9 34063.9 2052.2
831 K IIN TEISTO PALVELUTO IN IN TA -  f a s t ig h e t s v e r k s . 593.9 109.0 16139.2 •6 702.0 996.1 10941.6 401.5
032 L I U E - E l A N A Ä  PALVELEVA TOIN* -  UPPOAAftSVEftKS. 
833 KONEIOEN JA  KALUSTON VUOKRAUS -
1035.9 442.1 11016.6 • 3 672.7 709.7 14673.0 1599.1
UTHVRN1NG AV MASKINEN OCH NATERIAL SB.9 0*7 631.6 169.9 049.4 91.4
9 VH IE ISKUNNALL1SET JA  HENKIL0KOHT. PALVELUKSET -
SAMHALLS- OCH PEASONLIGA TjANSTER 250.9 145.0 T910.1 4 .7 399.2 94.9 0321.7 022.6
92 PUHTAANAPITO -  RENHlLLNING
93 OPETUS» TUTKIMUS» TERVEYDENHOITO V N . -
14.7 11.0 705.0 .5 34.7 34.5 004.1 73.3
UN0EAV1SN1NG» FORSKNING» SJUKVlRO M.N. 63.1 2T.1 2994.5 1.1 103.1 2708.9 265*2
94 V IR K IS TYS - JA  KULTTUURIPALVELUTOININTA -
REKREATIJM S- OCH KULTURELL SERVICEVERKSANHET 61.4 46.0 1983.0 1.0 113.5 .9 2205.5 243*9
95 K O T IT A i. PALV . T O IN . -  TJANSTER T IL L  HUSMALLEN 119.6 61.0 2234.6 1.9 109.0 2522.9 240*4
0 . . .9  k a ik k ia a n  -  INALLES 6698.8 14092.0 214679.6 5959.0 22114.7 10913.5 274373.4 52001*9
l u o t  t ja  an r at il o s t u  -  St a t is t ik e n  ü v k * k h e o iih e s t ä n o f t  i i . u . io h h TAULU -  TA8ELL * 2 .1 .1 .1
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A A H d lTO S L A IM U ItN f Va l T I u N JA »O SI AAL I TU* VAnAHAS TU JEN 
KOKO LOCT CNANT l»
LUOTÜNa A A J IcN SEk TOKIN HOKAAN
k I l j .  kk
F IHANSI ER IMGSINST I TU lENS• STATENS OCH SflCI ALSKVOOSFONDEANAS
HELA UTLÄNING
E N LIC T  KftEDITTAGARSEKTORER
U L J .  KK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221623 222 223 24 241 242
KREOITGIVARSEKTORER# RAHOI­ SUONEN L IIK E ­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ H EN K I-JA VAHINKO­
TU SLA I­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TU SLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS VHT
PANKKI YHTIÖT
, PINAN- F|NLAMOS AFFÄRS- SPAR­ ANOELS- FORSÄK- L I V -  OCH SKA06-
SIEMINGS BANK BANKER SAMER OAMKER RINGSAN- PEHSIONS f ö r s a k -
IN STITUT ♦POST­ STALTER FÖRSÄKR. R IN
BANKEN 80LAG BO
LUUTONSAAJlkN SEKTORIT -  
KREDITTAGAAUk TQMEN l
1 VHT6IS0VR1rr*»ET -  SAHMAMSiUTNtNGSFÖRETAG 233210.4 3006*7 99739*4 13001.4 11199.4 66409*9 41119.0 3396*0
11 JULKISET YRITYKSET -  OFFENTLIGA FÖRETAC 26496«9 632*4 9094*3 160*7 32.2 12092.9 2193.7 296*1
12 y k s i ö i s e t  u l k o m a a l a is t e n  v r it t k s e T - *
PRIVATA JTLANOSKA FÖRETAG 1944*4 69*0 490*9 T . t 3.3 003.7 364.3 24*6
13 YK SITYISET SUOMALAISTIN YRITYKSET -
PfclYATA INHEMSKA f o r e t a c 209217.6 2308*4 09302*7 12909.6 11120.0 93633.9 3B99T.0 3116.1
2 RAHOITUSLAITOKSET -  F IN AN SiERIN G SIN STITUT 60946.B 4309*6 46120*3 1960.9 701.4 6007.0 2679*0 719.2
22 MUUT RAHALAITOKSET! YK S ITY IS ET -
OVAIGA PENNINGINRXTTNINGAR« PRIVATA  
221*23 L IU E P A N K IT f POSTIPANKKI -
37289.0 16B3.0 321SO*T 19.0 3.4 2932.9 920.4 262.2
AfFÄkSbANKER*POSTOAMKEN 4991.4 1603*0 1304*7 • 7 1.9 1960.9 203*1 193.9
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPAROANXER 14907.7 1430A.0 10.4 • 7 496.9 203.1 90.2
223 OSUUSPANKIT -  ANOELSRANKER 17430.2 16929*0 1*3 096*0 434*3 90*9
24 VAKUUTUSLAITOKSET -  PORSXKRINOSANSTALTER 2400.S 1969.0 21.1 7*0 010.1 993*7 29.9
241 HENKI* JA  ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
L IV -  OCrt PENSIONSFORSARRINGSOOLAG , 407.2 99.6 • 1 343.9 202*9
242 VAHINKOVAKUUTUSVHTI0T -
SKAOE FÖR SÄKR1NGSBOLAG 4T8.9 19.0 3*1 4*2 491*1 262.0 29*2
243 ELÄKE SÄÄT 1 O I» -K  ASSATtTVO ELX«LASTO K SET-
p e *s i o n s s t if t . » - k a s s o r » a r b e t p g n s . a n s t a l t e a .1194.4 1147*4 2*7 4*9 1*3
244 MUUT VAKUJTUSLAf TOKSCT -
ÖVRIGA f ö r s x k r in o s a n s t a l t e r 36T.9 330*2 19.3 3.9 10.9 7 .0 • T
29 MUUT RAHOI fUSLAlTOKSETt YK S ITY IS ET -
ÖVRIGA F1NANSIER IN 6SIN STITUTI PRIVATA 
291 YKS* KIINNITYSLUOTTOPANKIT
19766.8 626*0 9149.3 1921.6 600*0 3029.0 1177*6 349*9
PRIVATA HVPOTEKSOAMKER 9363.6 3*9 2230*6 1339*0 629*7 1097.4 169*6 79*9
292 YK SITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREOITRKT1EBOLAO 2448. 7 961.7 1799*1 • 1 1.2 130.6 47.4 T*1
293*294 MUUT YK S ITY IS ET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA PR IVATA P lN ANSIERJNGSINSTITUT 7994.B 60.9 9163*6 106.9 93*9 1T9T.9 960.6 290*9
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET« JULK ISET
ÖVRIGA F IN AN SIER IN G SIN S TITU T« OFFENTLIGA 
261 JULKISET K IINNITYSLUOTTOPANKIT -
9444*4 1994*9 3263.6 6 .0 9 .4 9 T .T 27.3 60.3
0FFENTLI6A HVPOTEKSRANKER 2797.4 1460*4 1277*0 .3 10.9 • 0
262*263 MUUT JU LK ISET RAHOITUSLAITOKSET -
. ÖVRIGA OFFENTLIGA FIN AN SIER ING SIN STITUT 2607*0 926*1 1909*0 6*0 9.1 •6.0 27.3 99.9
2T ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLXNOSKA FINANS1ERIHGS1NSTITUT 37.6 1.3 10*0 21*3 21*3
3 JULK ISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SANNANSLUTNINGAA 19241*6 19*6 3499*9 1042*1 094*2 6464*9 3229.0 1996*8
31 VALT IO  -  STATEN
32 KUNNAT JA  KU N TA IN LIITO T -
9927*2 19.9 330*4 9*4 7*1 9192*0 2016*0 940.7
KONNUNER OCH KONNUN AL FÖR OUNO 13311*6 • 2 3110*6 1036*7 036*0 1312*4 409*7 616*1
321 KAUPUNGIT -  STXOCR 6206*3 •2 2093*2 917*2 321*2 907*1 139*7 261*2
322 RUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KONNUNER 9022*6 760. 9 161*9 429*6 699*0 227*9 209*0
323 KUN TAINLIITO T -  KONNUMLFÖRGUNP
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
. 1274.3 296*0 . 197.0 09*3. 140*6. 42*9 69*1
AtANOS LANOSKAPSFÖRVALTNINO 0*3 •4 • 0 •9
33 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SOCIALSKVDOSFOHOER 3*1 2*6 •S • 2 •2
4 VOITTOA TAVOITTELENATTONAT YHTEISÖT -
1CKE VlNSTSVFTAMOE SANNANSLUTNINGAA 19079*6 7993*7 3720*9 2193*2 9420*1 9499*1 924.6
41 VALHONAPULAITOKSET-STATSUNOBISTOOOA IN STIT* 76*1 11*6 10*9 37*9 4*4 9*6 • 2
42 VALTIONKIRKOT -  STATSKYRKOR 393*0 62*9 60*0 63*9 21*7 0*6 0*7
43 SXXTIÖT JA RAHASTOT -  STIFTELSCR OCH FONDER 1492*4 679.6 211*9 99*1 290*1 103*9 92*6
441 ASUNTO-OSAKfiVHTlOT JA  OSUUSKUNHAT«VALTIOH
LAINOITTAM AT -  BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANOEL- 
SLAGi F INANSIER AOE NEO STATLIGA BOSTAOKXN 2914.9 996*3 612*1 316*6 999*6 249*0 196.4
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA  OSUUSKUNNAT« RUUT -
BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH AHDELSLAGI ANORA 4010*3 1923*9 966*0 697.1 301.0 217.9 93.3
443 ASUlN K lIN TEISTÖ VM TIOT« VALTION  ASUN TOLAI-
N O ITTaMAT -  BOSTAOSFASTIGHETSBOLAGI 
FINANS1ERAOE NEO STATLIGA GOSTAOSLXN 4270.9 1400*3 496.9 209*6 1939.0 1017.1 363.1
444 AS U lN K lIN TE ISTÖ YH TIÖ T« MUUT -
BOSTAOSFASTIGHETSBOLAGI ANORA 3090.7 1493* 7 636*0 299*0 1393.4 1109.4 199.6
449 MUUT a SUNTOYHTEISOT -  ÖVRIGA GOSTAOSSAMFtMD 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELENATTONAT YH TEIS Ö T-
146.0 22.1 46*6 49.0 4 .4 2*1 *3
ÖVRIGA ICKE VlNSTSVFTAMOE SAMMANSLUTNINGAR 31B6.9 1076.2 • 600*8 364*9 010.9 902.0 90*6
9 KOTITALOUDET -  HUSHÄLL 173274*8 02*2 64107.0 91179*9 40943*4 1071.0 912.3 906.9
91 ELlNKElNONHAM JOlTTAJIEN KOTITALOUDET -
NXftINGSIDKARES HUJHlLL 37247*0 6167.9 11904*2 17096.2 390*0 140.7 202.4
94 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  LÖNTAGARKUSHALL 129996*9 02*2 93293.0 37333*7 27172.9 1461*1 791.9 303*9
99 MUUT KOTITALOUDET -  ÖVRIGA HUSHALL 1047.1*1 4646.1 2261*9 3474.7 20.6 19.7 • 1
6 ULKOMAAT -  JlLANOCT 20361*4 13919.9 1.1 1279.4 1279*4
1 . . . 6  KAIKKIAAN -  INALLES 926910.6 7414.1 ;134944.3 70600.9 63398.9 00409*3 9130T.2 0379*3
S I IT Ä !  LUOTONANTO YLEISÖLLE 11
qX r a v i  u t l An in u  t i u  a l l n ä n h e t e n  1» 439600.0 3099*0 174999*9 69026.6 62609*0 79093.9 49892*0 9444*0
1) E l S ISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN» VALTION» SOSIAALITURVARAHASTOJEN J A  ULKONAIO€N SAAMIA LUOTTOJA E K I  VALTION  VANOISTA KUNNILLE
c o e l l e e n  v ä l it e t t ä v ä k s i  h v o n n e t t v j ä  l u o t t o j a  -  o n f a t t a r  v a r r e n  k n e o it c n  son  f in a h s ie r in g s in s t it u t e n »  s t a t c n » s o c ia l s k y o o s -
• FONOEHNA OLH UTLANUET E R H lL L IT  ELL6R UR STATENS NEOEL BEVILJAOE RNEOITER SON KONNUNERNA PÖRNSOLAR VIOARE
31*12*1908
9
TAULU -  T A B E L ls  2 .1 .1 -1
2 0 ¿5 251 252 255*254 26 2o1 2624263 27 3 91 32 2«.*3
' ELÄKE­ NJUT HA- YKS. YKS. NUUT R A- JULK ISE MUUT ULKON. JU LK IS ­ * VALT IO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT rtU lfus* M lN M - LUOTTO- MUUT YKS KO ITUS- K IIN N I­ JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TO*-
JA LA 1 T . I TVSLÜOT* OSAKE- r a h o it u s L A IT •s TYSLUOT­ AAHOITUS TUSLAI­ V A A .V X l. RAHASTOT SAA-
-KASSAT Y K S IT . TLPANKIT YHTIOT L A IT . JULK ISET TOPANKIT LAIT* TOKSET LUOTOT JAT
PENSUMS 0/K. M - PN IVAT A PÄIVÄTÄ OVRICA O VA. F I ­ OFFENTL. OVAIGA UTL. OFFENT- STATEN AV KOMN. SO C IAL - 1NALLES ARE­
S T IF fÊ L - NANSIEH. HVPÜTEKS K A EO IT - PKlVATA N AN C ER . HVPO- OFFENTL. FIN AN - L IG A FOANEOL. SKYOOS- O IT ­
SEk ÜCM IN STITUT BANKER A K TJE - FINANS. IN STITUT TEKS- FIMANS* SIERINGS SANNAN- STATS- FONOER T A -
-KASSOA PÄIVÄTÄ 0OLAG IN STITU T OFFENTL. 0ANKER IN STITUT IN STITU T SLUTN. KREDITEA G ARMA
21V78.1 ¿65 04. 0 9093*5 3261*4 13209.9 12091.9 3476.2 9815*7 492*7 2129*6 1774.7 354*9 239340.0 1
96*5.1 1041.5 995.7 35.0 10.0 2624.3 1776*3 •40*0 10*2 1015*4 044*0 171.4 27471.9 11
416.6 120.9 96.1 25*5 7.1 77.1 27.0 30.1 • 25.4 5.4 20.0 1949*6 12
11920.4 25194*4 0001*5 3200.1 13192.0 10190.6 1873.0 8317.4 402*4 1060.6 925.3 143*5 204304.4 13
3491*6 059.3 325.4 533.9 400*4 66.3 334.1 95*5 9476.0 9470.0 70424*6 2
1750.3 247.9 . 20.0 227*9 252.9 252.9 9*4 6906.1 6906.1 43795*1 22
1143.9 124.4 20.0 704*4 240*4 240.4 7*4 6900*9 6500.9 11492*3 221
203*2 119*6 119*6 4*5 4*9 2*0 5.2 9*2 149ir*9 m
403.2 3.9 3*9 17430*2 223
230.5 4*3 4.2 .1 32.9 32.5 2440*0 26
61*4 3*6 3.4 14.6 14*6 421*0 261
163.1 • 7 .4 .1 7.7 7.7 404*6 242
3*2 10*2 10*2 1144*0 243
2.0 567*9 244
1502*7 *07.0 301.1 305*9 04*6 S.S 81.3 71.7 116*7 116.7 19001*9 29
640.3 55.0 55.0 16.0 76.7 76*7 9440*3 .291
76.1 40*0 40*0 2400*7 • 292
253»
570*4 552.1 . 246.2 * 305.9 04*6 3*5 ■1*3 55*7 7994*0 294
10*1 63*0 63*0 9*4 2022*4 2822*6 0267.0 2«
10.1 2757*4 241
2*2*
63*0 63*0 9*4 2022.4 2022*4 9909*4 263
3*0 37*4 27
1601*9 5542*5 5170*7 110.1 253*7 1799*0 1364*4 435*4 69*4 14064*1 14054.7 11*4 33307*7 3
1395*3 329.4 329*4 4*6 4*6 40*0 9927.2 31
206*6 5213*1 4049*3 110*1 253*7 1793*2 1364*4 420*0 •6 14044*1 16054*7 11.4 2T3T7.T 32
106*2 2152*5 *034.3 55*4 42*4 454*7 590,6 54*1 • 2 13049*5 11040*5 9*2 19275.8 321
130*5 2597*9 2372*4 54*3 171*2 1000*9 437.9 371*0 • 4 965*1 943.0 2 .3 470T.9 322
41*0 456*5 • 436*4 20*1 129.5 127.0 1*7 31.4 31*4 1909.7 321
•9 6.2 6*2 »•S 324
3.1 • SS
1040*4 046*4 707.0 59.4 130.0 06*0 43.2 3*7 13109*7 13105*7 4*0 52909*3 4
•6 11*9 11*7' •2 - *2 • 2 56*4 54*4 132*9 41
4*4 126*6 126*1 •T 10*1 10.1 20*2 20*2 501*2 42
61*6 152*0 149*5 2.5 12*0 11.0 1 .0 1374*2 1372*2 4*0 2028*6 43
153*4 69*7 44*1 3*6 1031*4 1051.6 3944.1 441
69*0 01*2 70*9 2*3 21*5 1.5 20*0 4010*3 442
550.0 143*6 143*4 1.5 1*5 9937.3 9937.5 14214.0 443
4*4 36*6 34*4 2*2 44*0 44*0 3050*7 444
2*0 22*0 17*1 5.7 •3 .5 562.6 542*6 700.4 449
105*5 201.9 159.7 42*2 40*5 10*4 22.1 3 .7 97.2 97*2 3205.7 49
453*0 6717.4 1041*6 20.6 4047*2 290.0 290.0 473*3 14070*1 2017*4 12052*7 107344.9 5
46*9 993*9 419*4 574.5 214.0 214*0 1770*3 1775*5 3*0 59023*3 91
405.3 5654*6 1417*1 15*0 4224.5 03*1 63*1 473*5 12209*0 259*4 12049.4 157049.9 54
• 0 44*9 5*1 13*4 40.2 •9 •9 2*7 2*6 • 1 10475*0 59
1002*0 1002*0 4001*1 4001*1 •2*3 579*4 579*4 20960.0 6
20646*0 41312.4 10026*2 3400.2 19904.0 19402*1 5193*7 14400*4 1217.0 53432.0 41009.0 12032*7 370.3 500391*6 1*6
23757*9 39141*7 17371.4 3400*2 10370*1 15113.9 5127*4 9984*3 970*4 31322*0 10099.0 12052.7 370. S 671002.0
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RAHUITJSlAITbsTfeN , VALTION JA  S0SIAU 1TU*V4Ka «AST0JEK  
KUKC LUCICNa NTC
LUOTUNSAAJi en SEKTORIN MUKAAN "
N lL J. MK
s i j o i  r jS Q K U  » j u s J uukkovelkakI r ja t
FlNAN SIERIN G SlNSTITUTEN S' STATENS UCH SOCIALSKVOOSFOWERNAS 
KELA U T U N I NG
EN tlG T KREOITTAGARSEKTOBER 
M IL J . MR
INVESTFRINGSTILLGANGARMASSKULOEBRCV
LUOTONANTAJIEN SEKTCSIT - 2 21 « u n 222 223 26 261* 262
k r c o it o iv a a s e k t o k e n « RAHOI- SUONEN L IIK E * SAAS IO - OSUUS­ Va k u u ­ H E N K l-JA VAHINKO­
TUSLAI* PANKKI P A M IT PAMKIT PANKIT t u s l a i ­ e l ä k e ­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI* t o k s e t v a k u u t u s VHT
PANKKI YHTIÖT
PIHAN» P INLANDS APPIRS* SPAR* ANDELJ - PQBSXK- L I V -  OCH SKADE-
SIERINGS SANK BANKEN SANIER 6ANRea RlNGSAN* PENS10NS PORSXH*
IN STITUT ♦POST* STALTC6 PORSSKR. RIN
BANKEN BOLAG BO
l u o t o h s a a j ie n  s e k t o r it  -  
KREOITTAUARScKTURER >
1 VHTE1SOVR( I VKSET -  SAHNAMSLUTNINGSPORETAO 10913»* 292*9 0630*3 16*9 295*6 • 1212*7 576*7 310*2
11 JULKISET YRITYKSET -  OPPENTLIGA FORETAG
12 YK SITYISET ULKONAALAISTEN YRITYKSET -
3929*1 96*3 9666*6 109*1 30*0 T3 .0
PR1V4TA UUXNDSKA FONETAG 31.6 5.1 12.5 12*9
13 YK SITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PÄIVÄTÄ INHENSKA f o r e t a g 6952*0 196*2 6960*6 16*9 299.6 1091*1 966*7 226*7
2 RAHOITUSLAITOKSET -  P1NANS1ERINGSINSTITUT 15922*0 2326*9 7627*1 1600*3 659*9 3610*9 1132*2 669*0
22 n m t  r a h a l a it o k s e t !  y k s i t y i s e t  - ■ ,
0VR ItiA  PENNINOINRltTNINOAR» PR IVATA  
221»23 L iIK EPAN K If^PO STIPAN K K I -
2696.9 976*6 *0 1.3 1609*7 790*5 263*0
A f fA h SSANKERa POSTOANKEN 1526*6 601*2 *7 1*9 616*5 107*0 190*7
222 SAASTOPAMiIT -  SPARSANKER 637.7 66*6 •2 • 7 370*2 100*1 61*2
223 OSUUSPANKIT -  ANOELS0ANKER 
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET! YK S ITY IS E T  -  1
736*0 30*6 1.2 703*0 363*2 69.1
OVRIGA F 1M ANSIENINGSINSTITUT! PRIVATA 
251 .YKS» KIINNITYSLUOTTOPANKIT
9561* 7 972*2 6723.0 1603*9 667.1 2037.6 373.9 321*3
PRIVATA HVPOTEKSBANKER 6769.2 3 .9 1B07*6 1339*0 629.7 966*2 105.6 76*9
252 YK S ITYIS ET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KRE01TAKT1E60LAG 1360*3 961*7 650*9 * 8 126.9 69.6 7*0
253A25A MUUT YK SITYISET RAHOITUSLAITOKSET*
0VR1GA PR IVATA PIN ANSIERINGSIHSTIVUT . 3626*3 6*6 2256*7 66*6 20*6 966,6 162*5 IS T .T
26 KUUT RAHOITUSLAITOKSET! JULK ISET
0VRI6A FIN AN SIER IN G SIN S TITU T! OPPCHTLIRA 
261 JULKISET K IINNITVSLUOTTOPAHKIT -
3632.3 1792.7 1726.6 6 .0 9*1 70.6 60*3
CFFENTLIGA HVPOTEKSRANKER 1337.0 1226*6 io o ;o • 3 10*9 • 6
262*263 MUUT JU LK ISET RAHOITUSLAITOKSET *
OVRIGA OPPENTLIGA p i n a n s i i r i n c s i n s t i t u t 2296*6 926*1 1626*9 6 .0 6 .0 99.5 99*9
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET *
UTLlNDSKA PIN AN SIER IN 6SIN STITUT 26*3 21.3 21.3
3 JULKISYHTEISÖT -  OPPENTLIGA SANNANSLUTNINGAR 5676*6 19*6 356*0 13*6 29*6 6900*9 2667*6 977.6
31 VA LT IO  -  STATEN
32 KUNNAT JA  K U N TA IN LIITO T -
5322*6 19*9 126*0 9*1 6*9 6760*6 2779.1 933*3
KONMUNEK OCH KONNUNALPORBUNO 556.5 • 2 230.1 8*6 22.9 220*1 109*9 66*3
321 KAUPUNGIT * STAOER 300*2 • 2 1T6*1 2*3 20*0 66*2 19*0 19*3
322 MUUT KUNNAT * OVRIGA KOMMUNCR 165*5 20*0 6*1 2*9 119*1 70*9 29*0
323 KUN TAINLIITO T -  KONNUNALPORBUNO 60.0 26*0 36.6 19*0
6 VOITTOA TAVOITTELENATTONAT VNTEISOT -
ICKE VIRSTSYPTANOE SANNANSLUTN1NGAR . 193*6 73*6 •9 70.1 21.0 1*9 9*9
62 VALTIONKIRKOT -  STATSKYRKOt 20*0
61 SAAU OT JA  RAHASTOT * S T IPTC LSfft OCH PONDER 97*6 66*9 9*1 6*0
662 ASUNTO-OSAKEYHTIOT JA  OSUUSKUNNAT! MUUT *
SOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANOELSLAGl AMMU • 7 •7
666 ASUIN K IIN TEIS TO VH TIO T! MMT -
BOSTADSPASTIGNETSaOLAGl ANORA 32*2 *9 31*3
66 MUUT VOITTOA TAVOSTTELEHATTQNAT YHTEISÖT*
OVRIGA ICKE VINSISVPTAHOC SANHANSLUTHtNGAR 76.9 20*9 29*0 17*0 1 .9 9*9
* ULKOMAAT * UTLANOET 5606*1 6126*3 661*0 •61*0
1 . . .6  KAIKKIAAN -  IMALLES 30713*7 2997*0 20611*1 1637.1 1016*9 10096*1 6600*0 2600*1
S I IT Ä !  LUOTONANTO YLEISÖLLE 1» 
DÄAAVl UTLAN1NG T I  LL ALLNANHETCN 11 11661.6 292»T 0933*0 23*9 360.0 1693*9 680*7 360*1
11 C l S IS ALl I  RAHOITUSLAITOSTEN. V A lT IQ N f SOSIAALITURVARAHASTOJEN J A  ULKQNAIOEN SAAMIA LUOTTOJA I IR A  VALTION  VAROISTA KUNNILLE 
SOILLEEN V A L IT E T TA V IK S I NVOn NETTVJA  LUOTTOJA -  ONPATTAR VARKCN RREOITEA S ON PINAN SIER IRG SIN STITUTEN» STATEN. SOCIAL SK VOOS- 
PONOERNA OCH UTLANOET CRHALLIT CLL6R UR STAICNS RCOCL B E V IU A O l RREOKTER SON KONNUNCRNA FORMULAA VIOARC
TAULUKOSSA EKITELLVT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT S ISÄLTYVÄT NVOS TAULUN M . 1 . 1  LUKUIHIN»
OE I  TASCLLEN SPECIPIERAOE MAS SAUL OSBRIVLAN INKLUDCRAS OKSA I  TA L IN  I  TAOELLCM 2 .1 .1 .1 .
It.lt.l'H« 11 TAULU - TANELIl 2.1.1.?
243 29 291 292 26 261 262*263 27 3 31 2 . . .3
e l ä k e ­ KUUT MA- YK S . YKS. KUUT A A - JU LK IS E KUUT ULKON. JU L K IS ­ V A L T IO K A IK ­ L U O -
s ä ä t i ö t H O IT J S - K I IN N I ­ LUOTTO- H O ITU S - K I IN N I ­ JU LK IS E T RAHOI­ YHTEISÖT K IAAN TON-
J « L A IT .X TYSLUOT­ OSAKE- L A I T . l TYSLUOT­ RAHOITUS TU S L A I­ S AA-
- k a s s a t Y K S IT . TOPANKIT YH TIOT JU L K IS E T TOPANKIT L A IT . TOKSET JA T
RENSIONS OVR. F | - R A IV A TA R A IV A TA O VA. F I - OFFEN TL. OVAI GA U TL . o f f e n t - STATEN IN ALLFS K A E -
S T IF T E L - N AN SIEk . HVROTEK* K K E O IT - NAN SIER. HVRO- OFFEN TL. F IN A N - L IG A O I T -
SEA OCH IN S T IT U T BANKER a k t i e - IN S T IT U T TEK S- F IN A N S . S IEA IN G S SANNAN- T A -
-KASSOh PK IVATA BüLAG UFFEN TL. BANKEA IN S T IT U T IN S T IT U T SLUTN. GAANA
323.8 398.6 121.0 237.6 169.2 169.2 20.3 10913.5 1
6 .1 9 2 .0 9 2.0 7 .3 3929.1 11
6 .0 6 .0 8 .0 6 .0 31.6 12
317.7 392.6 115.0 237.6 69 .2 6 9 .2 13.0 6952.6 13
2040.9 175.9 179.9 66.3 66 .3 41.1 1835.7 1835.7 17757.7 2
688.4 20.0 20.0 8 .7 2696.9 22
278.8 20.0 2 0 .0 6 .7 1526.6 221
138.9 2 .0 437 .7 222
270.7 734.6 223
1342.4 155.9 155.9 3 .3 3 .3 21.1 4 0 .0 4 0 .0 9 603.7 25
704.1 55 .0 5 5.0 16 .0 4769.2 251
74.1 4 0 .0 4 0 .0 1368.3 252
2536
564.4 101.0 101.0 3 .3 3 .3 5 .1 3426*3 256
10.1 6 3 .0 6 3 .0 6 .3 1795.7 1795.7 5628.0 26
10.1 1337.6 261
2626
6 3 .0 6 3 .0 6 .3 1795.7 1795.7 4090.5 263
9 .0 26 .5 27
1119.3 382.6 3 82.6  ' 26 .3 2 0 .0 6 .3 6 8 .6 5676.6 3
1048.0 329.4 329.4 6 .3 6 .3 6 6 .8 3522.6 51
67.3 53*2 53.2 2 0 .0 20 .0 554.3 52
29.9 53 .4 33.4. 10 .0 10.0 906.2 321
19.6 19.8 19 .8 10.0 10 .0 165.5 322
2 1 .8 6 0 .8 323
1 4.0 28 .0 28 .0 193 .4 6
28.0 28 .0 2 6 .0 62
4 .0 57 .6 63
.7 662
32.2 666
1 0.0 7 4 .9 69
602 .6 602.8 2 0 .0 5606.1 6
3494.0 945.1 707 .5 237.6 1064.6 255 .6 609.0 150.2 1635.7 1655.7 6 0569.6 1 .6
409.1 439.8 202.2 237.6 169.3 169.3 2 0 .1 116*1.6
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R A H O ITo Sl A i TUSTEN» V A LTIO N  JA  SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
KJKC LJOTCi'tANTo 
LÜ iTüH S AA JIr.N  »EK TCR lN  NONAAN 
MUUTOS A JA V A uHu ASTA  3 1 .12 .1 9S 7« t
E lMANSI ERINGSINSTlTUTENS* STATENS OCH SOC1ALSKYDOSFONDEANAS 
HELA U T U N I NC
ENLIST KREDITTAGAASEKTORER 
FÖRÄNQRING FRAN S1.12.19Q7» «
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221+23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTOHER! RAHOI­ SUOMEN L IIK E ­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKJ-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHT
PANKKI YHTIÖT
FJNAN- FlNLAKOS a f f Xrs - SPAR- ANOELS­ FÖASÄK- L IV -  OCH SKADE-
SIERINGS BANK SANKER BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT ♦POST- s t a l t e r FÖRSÄKR. RIN
0ANKEN BOL AG 60
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT -  
KHEDITTAGARscKTOftER S
1 VHTE1 SUYKI TVKSET -  SAKHANSLUTNINGSFOAETAG 15.7 -1 8 .2 24.0 99.3 4T.5 2 .0 4.8 -1 .1
11 JULKISET YRITYKSET -  OFFENTLIGA FORETAG
12 YKSITYISET ULKUNAALA1STEN YRITYKSET -
3.1 9.0 -5 .0 78.7 -3 3 .T 10.4 50.4 -31 .1
PKIV4TA JHANDSKA FORETAG -1 6 .4 -9 .7 -2 6 .7 -7 2 .0 200.0 -1 5 .0 -1 .0 -4 0 .4
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PKIVATA INHEMSKA FORETAG 17.9 -2 3 .7 28.8 59.9 48.0 • 6 2.9 3 .0
2 RAHOITUSLAITOKSET -  FINANSIEAINGS1NSTITUT 14.9 61.9 19.2 12.9 -9 .5 -1 0 .2 -3 0 .6 -2 5 .8
21 SUOMEK PANKKI -  FINLANDS RANK
22 MUUT RAHALAITOKSETl YK SITYISET -
-1 0 0 .0 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 -10 0 .0 -10 0 .0
0VA1GA PENNlNGINftXTTNlNGARi RAIVATA 
221+23 LI1KEPANKIT+POSTIPANKKI -
27.0 33.4 265.3 385.7 -3 5 .4 -6 5 .8 -4 9 .7
AFFAk SBANKER+POSTBANKEN •46.1 -0 4 .3 -8 2 .5 129.6 -4 9 .3 05.8
222 SÄÄSTÖPANKIT * SPARBANKER 18.4 30.3 -7 1 .6 -8 0 .T -7 2 .4
223 OSUUSPANKIT -  ANOELSBANKER X X 425.5 224.5 59.4
24 VAKUUTUSLAITOKSET -  FÖASXKAINGSANSTALTEA 47.2 120.6 98.6 27.8 -6 .3 8.0 -1 5 .S
241 HENKI- JA  ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
L IV -  uch  p e n s io n s f o a s ä k a in o s b o l a g 4.6 -1 5 .3 -1 0 0 .0 9 .9 9.9
242 VAH1NKUVAKUUTUSYHT10T -
SKADEFÖRSÄKAINGSBOLAG -1 1 .3 24.9 -1 0 .4 -1 4 .2 -1 2 .4 7.7 900.0
243 ELAKESÄATIÖTt-KASSATtTVOELÄKELAlTQKSET-
PEKS10NSSTIFT.,-KASS0A,ARBETPENS.ANSTALTER 375.1 409.9 -3 0 .7 9 .7 -2 3 .5
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
flVRIGA F0MSÄKR1NGSANSTALTER -2 0 .6 -1 4 .8 302.6 218.1 -6 7 .7 32*0 -9 7 .3
29 MUUT RAHUITUSLA1TQKSETf YK SITYISET -
OVAIGA FINAN SIER ING SIN STITUT« PÄIVÄTÄ 
291 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
9.5 1.B 3.9 11.1 -1 0 .9 53.0 21.1 4 .4
PA1YATA HVPOTEKSBANKEA - . 4 —46*0 -2 4 .2 3.3 -8 .3 141.9 X 13.0
292 YK SITYISET LUOTTO-OSAKEVHTlOT -
RAIVATA JUtEOlTAKTIEBOLAG 21.1 -1 0 .9 100.0 123.6 133.4 10.9
293+294 MUUT YK SITYISET RAHOITUSLAITOKSET«*
Ov RIGa  RAIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 11.9 -9 9 .9 30.9 160.6 -3 3 .4 23.6 2.4 1.9
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET* JULKISET
OVAIGA FIN AN SIEAIN G SIN STITU Ti OFFENTLIGA 
261 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT -
10.9 -2 .4 19.7 466.6 129.2 91.4 1 3 .T 236.0
OFFENTLIGA HYPOTEKS8ANKER 21*9 -7 .4 93.2 -1 9 .2 -7 6 .4
262+263 MUUT JULK ISET RAHOITUSLAITOKSET -
OVAIGA OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT 1.9 14.B - 1 . » 466.6 121.9 70*1 13.7 310.3
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLÄNOSKA FINANSIERINGSINSTITUT -1 9 .9 -3 4 .4 -1 0 0 .0 2 1 .T
3 JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SANNANSLUTNINGAR 10.9 80.4 0.1 36.6 20.1 9*3 2.6 6.3
31 VALTIO  -  iTATEN
32 KUMMAT JA  KUNTAINLIITOT -
- 1 . J 91.1 -4 7 .0 X 945.4 0*1 4.0 14.6
KONNUNEK OCH KONNUNALFORBUND 17.4 21.9 96.2 19.3 -4 .4 -10*3 -4 .2
321 KAUPUNGIT -  STÄOEA 21.0 27.8 39.0 99.7 7.3 -1 0 .5 16.0
322 RUUT KUNNAT -  OVAIGA KONNUNER 19.9 19.6 30.4 16.2 -1 0 .7 -1 3 .9 - T . l
323 KUNTAINLIITOT -  KOMNUNALFÖRBUND
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
9.6 -3 .9 96.1 -7 .0 -1 0 .4 16.1 -3 0 .5
ä la n o s  l a n o s k a p s f o a v a l t n in g -3 .4 -1 0 .0
35 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SQCIALSKVOQSFONOER -2 7 .9 8.9 -100*0 100.0 100.0
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
1CKE VINSTSYFTANOE SANNANSLUTNINGAR 19.9 16.1 39.4 19.7 14.9 24.9 -6 .7
41 VALTIGNAPULAITOASET-STATSUNOERSTOOOA IN S T IT . 3.1 7.4 156.0 -0 .7 51.7 33.3
42 VALTlCNKlKKOT -  STATSKYRKOA 9.9 -9 .0 12.7 -1 4 .0 -4 8 .0 1 4 .» -7 2 .9
43 SÄÄTIÖT JA  RAHASTOT -  STIFTELSER OOH FOMDER 1 B.9 24.2 7.0 4.2 20.4 23.3 6 .7
441 ASUNTO-USAKEVHflOT JA  OSUUSKUNNATiVALTION
LAINOITTAMAT -  BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANDEL- 
SLAG* F1NANSIERAOE NEO STATLIGA BOSTAOSLAN -0 .9 -2 .4 -9 .4 6 .3 -2 9 .1 -2 9 .2 -3 1 .2
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT! MUUT -
BOSTAUSAKTIEBOLAG OCH ANOELSLAG! ANORA 19.9 13.2 93.6 25.0 -1 1 .5 -1 .3 -2 4 .1
443 ASblN KXIN TEISrOVHTIOT! VALTION ASUNTQLAI-
NOITTaMAT -  BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG»
FIHANSitKADE NEO STATLIGA BOSTAOSLAN 9.9 4 .4 26.3 18.0 8.7 23.9 -1 8 .9
444 ASUIN K IINTEISTO YHTlO Tt MUUT -
BOSTAUSFAST1GHETSBULAG* am >r a 79.0 40.6 83.3 69.2 89.8 72.5 262.2
445 MUUT ASUNTOYHTE1S0T -  OVRIGA BOSTAOSSANFUNO 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
37.2 100.9 31.2 48.2 -8 .3 -4 .3 -4 0 .0
OVRIGA 1CKE VINSTSYFTANOE SAMHANSLUTNINGAR 19.0 10*8 66.2 11.0 12.8 6.4 -6 .9
S KOTITALOUDET -  HUSHALL 30.9 14*6 38.6 29.8 26.4 -1 5 .1 -4 .5 -7 .9
51 ELINKEINOHHARJOITTAJIEN k o t it a l o u d e t  -
NÄHlNGStUKARES HUSHALl 16.2 30.1 10.0 16.6 -2 4 .5 -2 6 .2 -2 3 .3
54 PALKANSAAJAKOUTALOUOET -  LONTAGARKUSHALL 36.9 14.6 40.6 38.5 34.0 -1 9 .4 -1 .6 7.1
99 MUUT KOTITALOUDET -  ÖVR1&A HUSHALL 25*1 26.3 17.2 24.8 X X -6 6 .6
6 ULKOMAAT -  JTLANOET 47.7 39.2 -2 1 .4 102.6 102.6
1 . . .6  KAIKKIAAN -  INALLES 21.2 19.4 24.4 94.4 28.7 2.1 1.8 4.2
S I IT A t  LUOTONANTO YLEISÖLLE 11 
DAkAVI U TU N IN u T U L  ALLMÄNHETEN 1) 21.9 -1 7 .6 28.9 35.0 29.3 2.2 5.7 -3 .1
11 E I SISULLA kAHOIT USLAITOSTEN* VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA  ULKOHAIOEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MVOn NETTVj A LUOTTOJA -  QMFATTAR VAAKEN KAEOITEA SON FINANSIERINCSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKVODS- 
FONOEhNA JcH JTLANOET EAHALLIT ELLEA UK STATENS NEDEL QEVILJAOE KAEOITEA SON KONNUNEANA FOANEOLAA VIOARE
X »  HJUTCSKk u Sc N T TI SUUREMPI KU IN  999 .9  -  FCk ÄNDRINGSPROCENTEN STORRE AN 9 9 9 .9
13
51.12.H a e  TAULU - TASELLl 2.1.2.
2ÀS 25 251 252 253*254 26 261 262*263 27 3 31 32 33
ELÄKE­ HUJT K A - YKS. YK S . *UUT RA­ JU LK IS E MUUT ULKOM. JU L K IS ­ V A L T IO KUNTIEN S O S IA A L I K A IK ­ LU O -
S ÄÄT IÖ T H U IT U S - K I IN N I ­ LU O TTO - MUUT YKS H O ITU S ­ K I IN N I ­ JU L K IS E T RAH OI­ YH TEISÖT v a l t io n TU R VA- K IAAN TON-
J a L A I T . I TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS L A I T . : TYSLUOT­ RAHOITUS T U S L A I­ V A R .V Ä L . RAHASTOT S AA-
-K A S S A T v * * ir . TOPANKIT YH TIÖ T L A IT . JU L K IS E T TOPANKIT L A IT . TOKSET LUOTOT JA T
PENSIONS Ü V « .  F I ­ p h I v a t a PR IV A T A OVRIGA OVR. F I - OFFEN TL. OVRIGA U T L . O FFEN T- STATEN AV K O N I. S O C IA L - INALLES KRE­
S T IF T E L - NAN CIER . HYPGTtKS K R E D IT - P R IV A TA N AN SIER . H7P0- OFFEN TL. F IN A N - L IG A FORNEOL. SKYOnS- D IT -
SER JCH äflsT i  TUT BANKER . AK TI E - F IN A N S . IN S T IT U T TEK S- F IN A N S . S IER IN G S SAHNAN- S TA TS - FONOER T A -
-KASSOX P k lv A T A BOLAC IN S T IT U T O FFEN TL. 8ANKER IN S T IT U T IN S T IT U T SLUTN. KKEOITER GARNA
- 2 . 3 7 .8 • 4 6 .4 14.5 14 .3 15.8 14.0 -2 7 .6 2 .0 - 1 . 5 32.3 15.6 1
4 .9 29.2 3 2 .5 -2 3 .1 33 .3 - 3 .3 14.3 -3 0 .3 72 .6 - 6 . 0 - 6 . 3 - 4 .6 2 .7 11
-23*5 11.4 18.4 -2 5 .8 5 4.5 • 4 -1 0 0 .0 3 .6 2 0 .0 -1 6 .2 12
- 6 . 6 7.1 - 2 . 3 7 .3 14.4 2 0.8 15.5 22.1 -2 8 .1 12 .8 3 .2 139.0 17 .9 13
4 9.3 -3 0 .6 -7 .1 -1 0 0 .0 -3 8 .3 3 20.5 4 .7 947.3 -8 1 .4 - 8 .2 -8 -2 11.1 2
-1 0 0 .0 -1 0 0 .0 21
3 1.9 -3 0 .5 -3 6 .1 692 . T 492 .7 -9 7 .0 11.2 11.2 24 .4 22
X 2 .0 -1 4 .3 -5 6 .4 X X 24 .4 221
-4 4 .8 X X 18.4 222
-1 0 0 .0 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 780.0 223
-2 9 .1 -8 9 .8 -7 9 .2 -1 0 0 .0 -9 0 .0 - 3 . 2 - 3 . 2 4 6.2 24
11.4 -1 0 .0 -1 0 .0 - 3 - 3 - 3 . 3 4 .3 241
-3 8 .9 250 .0 -5 0 .0 - 3 . 7 - 3 . 7 -1 1 .2 242
3 3 .3 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 - 2 . 8 - 2 . « 359 .4 243
2 30.0 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 -2 0 .6 244
126.2 -2 7 .7 - 8 . 8 -3 9 .9 X X -3 7 .3 - . 2 - . 2 8 .3 23
129.5 X -1 0 0 .0 - . 3 - . 3 - . 4 251
140.0 20 .7 252
2536
120.0 -3 3 .8 -2 5 .4 -3 9 .3 X ' X -5 1 .3 11 .9 234
-3 3 .3 88 .0 2 .4 2 .4 7 .8 26
2 1 .9 261
262*
-1 0 0 .0 8 8 .0 2 .4 2 .4 2 .0 263
-5 8 .3 -1 3 .3 27
9 .6 21.1 1 8 .0 3 34 .9 33 .2 -2 * 0 16*1 -3 4 .2 -4 3 .8 2 .5 2 .6 -5 7 .7 7 .2 3
10.9 189.7 2 30.3 -1 0 0 .0 -9 8 .1 -9 8 .1 -4 2 .2 - 1 . 3 31
4 .8 16 .8 13.1 3 34 .9 6 9 .8 21 .3 16.1 4 1 .5 -8 6 .6 2 .3 2 .6 -3 7 .7 9 .2 32
16.5 15 .9 15.3 9 1 4 .3 -2 9 .2 * 1 6 .0 -9 .0 276.5 -9 5 .0 2*6 2 .6 -3 6 .6 7 .9 321
-1 2 * 3 18.0 11.8 190 .3 179.7 2 3 .9 21 .2 2 8 .8 -2 0 .0 1 .3 1 .6 -3 0 .3 13 .3 322
7 3 .9 15.3 10.3 '2 9 .3 27 .8 9 .4 323
-1 0 .0 -1 8 .4 -1 8 .4 - 3 . 4 324
-2 7 .9 53
9 .4 6 .9 11.1 -1 0 0 .0 -2 7 .6 234.2 148.0 X 2 3 6 .3 11.1 11 .2 -4 6 .6 1 6.0 4
-2 0 .1 -1 9 .8 -3 3 .3 - 4 . 2 - 4 . 2 - . 1 41
109 .3 74.8 73 .9 4 8 .5 4 6 .3 - 2 . 0 - 2 . 0 8 .4 42
26.0 15.3 1 3 .4 6 0 3 .6 547.0 1 4 .9 15 .3 -4 2 .8 16.9 43
- 7 . 9 - 8 . 4 -1 3 .1 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 • 1 • 1 - 6 . 4 441
-1 9 .5 - 5 . 9 - 3 . 7 -4 6 .3 X 4 00.0 19 .3 442
8 .4 1 .9 1 .9 13.3 2 5 .0 -1 0 0 .0 12.3 12.3 1 1 .4 443
-1 8 .3 106.7 196.5 -6 3 .9 296.3 296.3 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 74 .9 444
- 4 . 7 6 .0 - 8 . 5 103.5 8 .1 0 .1 13.1 445
4 9 .4 -1 2 .1 - . 2 -1 0 0 .0 -3 8 .4 189.2 3 2 .3 X 236 .3 9 .4 9*4 10.7 49
-3 3 .3 23 .8 3 4 .4 -2 3 .3 2 0 .6 -3 0 .5 -3 0 .5 171 .6 2 .6 3*7 2 .4 28 .2 - 5
-2 4 .2 35.1 24 .4 -1 0 0 .0 45.1 2 0 .0 20 .0 4 .0 4 .1 -3 3 .3 15 .6 31
-3 6 .7 2 1 .2 37.3 - 3 . 0 1 6.7 -6 6 .1 -6 6 .1 171 .6 2 .4 • 6 2 .4 3 2 .6 34
183*4 4 1 0 .0 -2 6 .4 X -8 4 .2 -8 4 .2 3 3 .0 3 6 .8 25.1 39
X X 6 9 .6 6 9 .6 239.3 3 0 .4 30*4 4 7 .2 6
2 .2 13.2 8 .1 8 .0 19.1 22 .0 16.7 2 4 .0 -1 9 .8 2 .6 2 .5 2 .4 2 5 .9 19.2 1 .4
- 2 .7 11.4 7.1 8 .7 16.3 14 .5 1 6.9 13.2 12 .7 6 .1 8 .2 2 .4 2 5 .9 20 .3
X «  N U U TCSPK Ü StN ÎTI SUUREMPI K U IN  R99.9  -  FCkXNORINGSPKOCENTEN STORRE AN 9 9 9 .9
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L J u J T u K ~ . 4 T . * r U A » T U  -  S T A T I S T I K E N  OVER KK ED I T ü ES TÄND ET  j 1 . 1 2 . 1 9 8 H TAULU -  TA 8 E L L : 2 .2 .1 .1 .
R A H O I T J i l A l T O S T t N .  V A L T I O N  J A  SOS I A * l l T U R V A K A H A S T O J E N  
LÜOTONA NTC  Yk I T Y k S I L L E  J A  E L I N K E I N O N H A R J O I T T A J I E N  K O T I T A L O U K S I L L E  
LUUTCNS A A J le  N T O I M I A L A N  MUKAAN 
MI L J • MK
F|N AN S IE R INGSINST ITU TEN S » STATENS OCH SOCIALSKYDOSFONDE RNAS 
u t l ä n in g  t i l l  f ö r e t a g  OCH T IL L  NÄAINGSIDKARES HUSHlLL 
EN LIG T KKEDITTAGARENS NÄRINGSGREN 
N lL J .  MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
KREOITG!VARSEKTORERI MAH01- SUONEN L I IK E ­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ H ENK 1-JA VAHINKO­
T U S L A l-
TOKSET
PANKKI PANKIT
♦POSTI­
PANKKI
PAN K IT PAN KIT T U S L A I­
TOKSET
ELÄKE­
VAKUUTUS
YH TIÖ T
VAKUUTUS
VHT
F IN A N - FINLANDS AFFÄR S - SPAR­ ANDELS­ FO ASÄK - H V -  OCH SKAOE-
LUOTONSAAJ1EN T O IM IA L A T  -  
KR ED ITTAG A« E N* NARJNGSURENAR l
S IER IN G S
IN S T IT U T
0ANK BANKER ' 
♦POST- 
BANKEN ,
BANKER BANKER RIN G SAN -
STALTER
PENSIONS
FÖRSÄKR*
BOLAG
FÖR SÄK -
R IN
BO
30 ERITTELEM ÄTÖN E L IN K .T O IM .-O O IF F • NÄRINGSVERKS* 1845.0 291 .5 19*3 124.5 309.0 251.6 10*4
1 MAA-* M ETSÄ- JA  K A LA TAL.»M E TS ÄSTYS  -
JORDJAUfc» »KOGS0AUK* F ISKE OCH JA K T 
10 ER ITTELEM . M AA-» M ETSÄ- JA  K A L A TA L .»N E TS X S TV S -
24938.1 1 .6 24 79.0 8664.2 14113*9 335*2 175.9 48 .4
0D 1FF. JOKOdRUK» SKOGSBRUK» F ISK E OCH JAK T 705.8 1.1 90*3 4 57.4 6*5 9 .4 • 2 2*9
11 MAATALOUS J A  METSÄSTYS -  J0RD6RUK OCH JA K T 24971*6 1963.4 7984*0 13812.1 209*2 139*2 34.5
12 METSÄTALOUS -  SKOGSHUSHALLNING 797.2 249.1 112*6 209*1 100*6 25*1 7 .0
13 K ALATALOJS -  F ISKE 463.9 • 5 176*9 110*3 86*2 16*0 11*4 4 .0
2 K A IV O S - JA  MUU K A I V A N N AIS TO !H lN TA  -
BRVTN1NG AV MINEMALASKA PRODUKTEN 877.8 1 .6 231*7 104.9 5 3 .0 190*1 180.4 6 .2
23 M ALM IKAIVOa TO IM IN TA  -  m a l h b r y t n in g 120.3 • 0 12*3 • 4 105*5 100*2 2 .5
29 MUU K A lV A N N A lS TO IM . -ANNAN 8RYTN . 0 .  U TV IN N IN G 797.5 1 .6 230*9 92*6 52*6 84*6 60*2 3 .7
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKN1NG 105485.6 2777.7 45493*5 2414.5 1990*5 33663*3 19820*3 1029*6
30 ERITTELEM ÄTÖN TEOLLISUUS -  O D IF F .  T ILLVER K N IN G
31 EL IN TA R V IK K E ID E N » JUOM IEN J A  TUPAKAN VALH* -
9555.5 1177*6 4 486.7 111*1 10.4 620.4 121*5 374 .9
LIV S M E U E LS -» DRVCKESVARU- 0 .  T0ÖAKSVARUT1LLV. 
32 TE K S T I1 L1EN »VAATTE I0E N »N AH AN »N AH K ATU 0TT* VALN .-
9719.6 2*8 3980*6 234.1 251 .7 3324.3 2401*3 109.6
T E X T IL - .  U EKLÄD NAOS-» L Ä D E R -, LÄDERVARUTILLV* 5183*3 50*0 2499* 9 239*4 159.2 1515*6 1383*3 14.8
33 PUUTAVARAN VALM ISTUS -  T RÄVARUT1LL VERKN1NG
34 PAPER 1TE0LLISU USTU O TT• V A L N «»  GR AAF. TU OTAN TO -
10576*8 119.3 6060.6 583.9 437.0 2113*1 1817*2 73.2
T IL L V *  AV PAPPERSINOUSTRIPROD*» GRAFISK PROO. 
39 K EM IA LL IS TEN » M A A O L JY -, K U H I-  J A  M U O VITU O TTEI­
DEN VALM ISTUS -  T ILLV ER K N IN G  AV  KEN1SKA OCH
23209*4 836*2 9627.7 257.6 155 .4 9022*7 5831*6 9 9 .6
PETAOLEUMPRODUKTER» GUMMI- OCH PLASTVAROR 
34 S A V I - »  L A S I -  J A  K IV IT U O T T E ID E N  V A LN ISTU S  -
9140.1 2 3 .0 3794.6 137.6 9 2 .3 3925.6 1015.0 106 .8
L E « - »  G L A S - OCH STENPAODUKTSTILLVERKNING 2880*6 29*1 1063.1 112*6 75.3 1123.0 1066.9 14*4
37 M ETALLIEN  VALN ISTUS  -  METALLFRAMSTXLLN1NG 
30 M E T A L L I- J A  KONEPAJATUQTTEID EN VALM ISTUS -
6013*8 7 8 .0 3120.1 9 0 .2 47*2 1908*8 125.3 4 8 .4
VERKSTAOSVARUTILLVERANING 28037*6 440*7 10311.0 698.1 6 68.4 8786*9 5831.9 180.0
39 MUU VALM ISTUS -  ANNAN TILLVER K N IN G 1150*7 11*0 4 98.3 149.8 9 3 .7 240.9 226 .4 T .9
4 SXHKO- k a a u -  j a  v e s ih u o l t o  -
E L - »  G A S -  OCH VATTENFORSORJNING 
41 SÄHKÖ-» K AASU- J A  LÄMPÖHUOLTO -
6494.4 117*4 2665*9 159*5 174*2 1693.1 1214.0 144*0
E L - »  G AS- OCH VKRNEFÖRSORJNING 6198*8 115*0 2600*6 140.8 146 .9 1646.5 1104.0 129*0
42 VEOEN PUHDISTUS JA  JAKELU -  VATTENFORSORJNING 295*6 2*5 57*1 16.8 25 .2 4 6 .7 30.1 15 .0
9 RAKENNUSTOIMINTA -  0VGGNADSVERKSANHET 17130*1 3 .5 6865*3 1876.7 1957.0 3815*0 1665.3 139.6
90 ERITTELEM ÄTÖN RAK.T01M* -O D I F F .  8VGGNA0SVERKS* 1631*3 254*0 1 6 T.7 60*4 13*5 3 .2 1 .6
91 TALONRAKENNUSTOIMINTA -  HUS0VG6NAOSVERKSANHET 12653*4 2 .0 5614.5 1346*3 1335*4 3345.0 1497.9 111.1
52 M AA- JA  V ES 1 R A K .T0 IM IN TA  -  ANLÄGGNINSVERKS. 2845*3 1 .6 9 96 .0 362.7 561.2 4 56 .5 164.2 2 6 .9
6 TU K K U -JA  VÄH .K AU PP A, «A V IT S E N 1 S -J A  N A JO IT U S T O IN .
-  VAAUMANOEL» RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMKET 
40 E R IT TE L E M .TU K K U -JA  VÄH*KAUPPAt R A V * -4 A  M AJ.TQ IM
55857.0 .  7 .3 25395.2 4408*3 3 746.0 14175.1 10116*4 1003.0
-  O D IF F . VARUHANOEL» RESTAURA N G -Ö .HOT E L L VERKS« 3265.5 • 1 244*7 200*6 3 4 .6 4 0 2 .6 5 4 .0 6 9 .0
41 TUKKUA* J A  AGENTUURI T O IN * - P A R U N *  0* AGCNTURV* 23153*6 6*9 14233.0 661 .4 414.1 5779.6 3904.7 258 .4
42 V XH IT TÄ IS K A U P P A  -  OETALJH AM IEL 24425.9 .3 9159.6 2996*3 2 84 7.9 6 99 1.2 5203.3 6 0 5 .5
43 RAV1TSEM 1S-JA M A J .T O IN . -  RESTAUR AN G -O .H O TELLV . 4992*2 1757.1 5 50.0 449 .5 1001.8 0 74.5 7 0 .9
7 K ULJETUS» V A R A S TO IN T I J A  T IE T O L IIK E N N E  -
SANFlRO SEL» LAGR1NG» P O S T- O.TELEKOM NUNIKATIONER 13533*9 8 8 .0 4233.1 1538*0 1611.5 4663.1 2058.5 349 .9
71 KULJETUS -  SAMFXROSEL 12490.9 08 .5 4089.0 1493.9 1594.1 4022.6 1858.2 345.7
72 T IE T O L IIK E N N E  -  P O S T - OCH TELEKOMMUNIKATIONEN 1034.9 • 3 144.1 44 .1 1 7 .4 6 60.3 200.2 4 .2
8 } K IIN T E 1 S T 0 T U IM . JA  L I IK E -E L K N M  PALVELEVA T O IN .
-  F A S 7 IG rtE TS - OCH UPPORAGSVERKSAMHET 34017.1 • 6 15310.0 4166.5 4 04 3.7 6019.3 4 307.5 796.0
631 K IIN 1 E IS T 0 P A L V E L U T O IM IN T A  -  PASTIG H ETSVER K S. 16529.5 • 8 72 3 6 .7 2501.2 2352*4 3410.8 2 30 0.0 596*1
832 L iIK E -E L Ä N Ä X  PALVELEVA  TO IN *  -  UPPORAGSVERKS*
833 K0N610EN J A  KALUSTON VUOKRAUS -
14639.6 7872.0 1530.7 1622*5 2382.1 1791.6 188.1
JTH YAN IN G  AV MASKINER OCH M ATERIAL 848*0 202.2 136.6 66*0 226*6 207*9 11.7
V YH TEISK UN N ALLISET j a  h e n k il Ok q h t .  p a l v e l u k s e t  -
SAM HÄLLS- OCH PERSONLIUA TJÄN STER 0286*6 8 .0 2936*5 1311.7 1237*4 1996.7 1465.7 7 1.5
92 PUHTAANAPITO -  RENHXLLNING
93 OPETUS» TUTKIM US» TERVEVO EIM OITO  VM. -
803*0 7 .9 236 .0 61.1 9 0 .9 2 45.5 2 4 1 .9 3 .4
UN0ERV1SN1NG» FURSKNING» SJUKVÄRO M*M.
94 V IR K IS T Y S - JA  K U LTTU U R IPA LV ELU TO IM IN TA  -
2768.6 958*3 380.8 366*1 844*1 797.5 26 .8
R E K R E A T IO N i- OCH KULTUKELL SERVICEVERKSAMHET 2104.6 800*4 313*1 260.2 627 .5 177.2 1 6.7
95 K O T IT A l .  Pä L V .  T O IM . -  TJÄN STER  T1 LL HUSHALLEN . 2510.1 941.0 536.8 520*1 279 .4 249.1 24 .5
0 . . . 9  K A IK K IA A N  -  1NALLES 270465.5 3006.7 105901*3 24665.7 29051.7 66880.0 41255.7 3599.3
19
3 1 .1 2 .1  W 8 TAULU * TA B ELL« 2 .2 .1 .1 .
245 25 251 252 2554254 26 261 2624263 2T 3 31 32 33 2 . . . S
E U * C - .1JJT Km- YK S . Y K S . NUUT RA­ JU L K I SE MUUT ULKOM. JU L K IS ­ V A L T IO KUNTIEN S O S IA A L I K A IK ­ L U O -
s A A n o r r tQ I lU S - K I IN N I ­ l u o t t o - NUUT YKS H O ITU S ­ K I IN N I ­ JU L K IS E T RAH OI­ Y H TE IS Ö T V A L T IO N TU R V A - K IAAN TO N -
JA L m J 7.1 TYSLUOT­ o s a k e ­ RAHOITUS L A IT .  S TYSLUOT­ RAHOITUS T U S L A I­ V A R .V X L . RAHASTOT S A A -
-K A SS A T Y K a lT . TO PAN K IT y h t i ö t L A IT . JU L K IS E T TOPANK IT L A IT . TOKSET LUOTOT JA T
PENSION* 3Vr .  F i - P R IV A T A P R IV A T A O VR IG A O V A . F I - O FFEN TL. OVR IG A U T L . O FFEN T- STATEN AV KOMN. S O C IA L - IN ALLES K R E-
S T 1 F T E L - N AN SIEfc. HYPOTeKS K R ED IT ­ P R IV A T A N A N SIER . H VPO - O FFEN TL . F IN A N - L IG A FORNEDL. SKYOOS- D I T -
SER OCrt IN S T IT U T BANKER AKT I E - F IN A N S . IN S T IT U T TE K S - F IN A N S . SIER1NGS SAMNAN- S T A T S - FONOER T A -
-KASSO* P R IV a TA 80LAG IN S T IT U T O FFEN TL . 8ANKER IN S T IT U T IN S T IT U T S LU TN . KREOITER GARNA
4 7 .U 441 . 5 79 .0 10 .8 743 .7 2 39.5 2 6 .7 210 .6 1 9 .7 1845.0 00
110.9 1 J9 9 .0 383.1 38 .8 ‘ 677 .1  • 2 41 .7 12 .7 2 29 .0 2 .7 1782.1 1779.1 3 .0 28720.2 1
6 .5 129 .4 • 2 129.2 1 0.6 10 .5 *1 1 .1 705.8 10
3 5 .5 4 1 0 .9 359 .4 26.1 4 25 .4 1 91.0 2 .2 188.8 1 .0 6 73 .4 6 7 0 .4 3 .0 25645.0 11
6 8 .5 125 .6 15 .0 1 1 .7 9 0 .9 • 2 • 2 1106.0 1106.0 1903.2 12
•6 33.1 8 .4 1 .1 2 3 .6 3 9 .9 3 9 .9 «6 , 2 .7 2 .7 4 66 .2 13
3 .5 ¿ 2 9 .5 3 6 .7 11.2 161.6 5 9 .0 3 2 .0 27 .0 8 .0 227*2 2 27 .2 1105.0 2
2 .8 • 6 .6 .7 .7 120.3
• T 2 2 8 .9 3 6 .7 11.2 1 81 .0 56 .3 3 2 .0 26 .3 8 .0 227.2 2 27 .2 904 .7 29 .
12613.4 9401.1 5033.1 1677.1 2 69 0.9 9511.5 2 996.4 6915.1 2 33 .5 1201.0 1059.0 1 42.0 106686.6 3
3 24.0 1699.7 4 7 7 .9 1221.8 1157.4 505 .0 651 .6 9 2 .2 7 4.1 7 4 .1 9629.6 30
815 .4 1539.8 9 0 6 .0 2 83 .0 3 40.8 3 83.3 127.6 2 5 5 .7 3 .0 1 3 0 .2 1 8 .2 2 0 .0 9757.0 31
1 1 T.S 542 .2 132.2 9 0.1 3 19.9 1 72.0 9 .5 162.5 5 .0 1 3 .9 1 3 .9 5197.2 32
2 2 2 .T 861 .0 5 5 9 .9 166 .6 155.3 5 54.0 2 3 7 .4 3 1 7 .4 6 .3 3 4 .0 3 4 .0 1 0610.6 33
3891.5 1472.1 9 7 8 .0 2 0 8 .0 286.1 9 6 9 .9 7 66 .0 . 2 2 3 .9 4 5 .8 112 .4 9 2 .4 2 0 .0 23321.8 H
2803.8 695.1 4 7 0 .0 2 00 .5 2 4 .6 4 4 3 .4 351.6 9 1 .8 36 .5 1 31 .7 1 31 .7 9279.0 35
4 1 .7 302 .7 156.0 .130.2 1 5.7 134.1 8 .0 126.1 2 0 .7 6 .2 6 .2 2886.0 36
1815.1 2 20 .8 160 .6 3 1 .3 2 0 .9 4 6 3 .6 346 .7 117.1 4 .9 2 32 .7 1 5 2 . T 8 0 .0 6246.5 37
2 777.0 1921.3 1116.2 5 37 .0 268.1 5 16 4.4 2 4 3 .0 4 94 0.6 16 .2 5 53.5 5 3 1 .5 2 2 .0 26591.3 36
6 .6 1 2 5 .6 6 7 .5 2 0 .4 2 9 .7 2 8 .4 2 8 .4 3 .0 4 .3 4 .3 1155.0 39
335.1 1131.4 6 1 5 .8 1 9 .8 6 95 .6 5 24 .0 509 .6 14.4 2 8 .9 4 18.1 3 3 1 .3 8 6 .6 6912.5 4
3 3 3 .5 1001.6 5 5 1 .0 19 .4 4 31.2 5 06.3 4 9 3 .9 14 .4 2 8 .9 4 14.1 3 27 .3 8 6 .6 6612.9 41
1 .6 129 .8 6 4 .9 •4 6 4 .5 1 5 .7 15.7 4 .0 4 .0 2 99 .6 42
2010.1 2223.5 387 .5 8 2 .0 1754.0 3 3 1 .0 37*3 2 94 .5 5 7 .3 1 2 1 .0 2 3 .0 100 .0 17253,1 5
8 .7 1112.5 1112.5 2 3 .2 2 .1 21.1 1 .1 1 .1 1632.4 50
1 736.0 7 0 0 .6 2 6 7 .6 4 8 .8 3 84.2 2 6 9 .8 3 5 .2 2 5 4 .6 1 9 .8 1 1 0 .6 1 6 .8 1 00 .0 12T72.2 51
2 6 5 .4 4 1 0 .3 119.9 3 3.1 2 57 .3 1 6 .7 1 8 .7 .3 7 .5 3 .1 3 .1 2646.4 52
3054.9 7068.7 1409.3 5 19 .5 5059.9 9 8 6 .9 81.1 9 0 5 .6 6 9 .5 7 3 .9 4 7 .6 26*1 55930*9 6
279 .6 2312.3 2 4 .3 2 2 0 6 .0 7 1 .6 71 .6 1 9 .0 2 6 .5 6 .5 2 0 .0 3312.0 60
1536.5 1761.0 6 0 7 .0 1 0 .9 1142.3 2 6 2 .3 5 4 .0 208 .3 3 4 .5 2 1.1 2 1 .1 23174.7. 61
1182.4 2 3 4 3 .« 7 37 .7 1 15 .6 1490.6 7 3 .3 1 0 .0 6 3 .3 13 .4 2 4 .5 1 9 .9 4 .6 24450.4 62
5 6 .4 6 5 1 .4 119.5 3 9 3 .0 1 36 .9 579 .8 17.1 5 6 2 .7 2 .6 1 .8 • 3 1 .5 4994.0 63
2274.7 1070.2 3 0 5 .6 6 8 .5 6 95 .9 2 7 6 .6 3 3 .2 2 43 .6 3 2 .6 .5 • 5 13534.4 7
1818.7 9 05 .9 251.2 6 6 .8 5 8 7 .9 272 .6 3 3 .2 2 3 9 .6 3 2 .3 • 5 • 5 12499.4 71
4 5 5 .9 1 64.4 5 4 .6 1 .7 106.1 4 .2 4 .2 • 1 1034.9 72
9 1 S .0 5731.7 1700.6 7 4 9 .3 1281.6 705 .5 236 .2 4 69 .3 3 6 .8 4 4 .8 4 6 .6 34063.9 83
5 06 .7 2459.3 1399.5 487 .1 5 7 2 .7 561.2 226 .0 333.2 7 .1 12.1 12 .1 18541.6 031
4 02 .4 1066.4 2 45.0 260*4 5 61 .0 1 3 9 .8 0 .2 1 31 .6 2 6.1 3 3 .4 3 3 .4 16673.0 632
7 .0 2 05 .8 56.1 1 .7 140.0 4 .4 4 .4 3 .6 1 .4 1 .4 8 49.4 033
4 59 .5 5 6 2 .4 2 82 .0 76 .5 2 0 3 .9 2 3 0 .0 109.1 1 20 .9 3 .9 3 5 .1 35 .1 8321.7 9
• 2 5 1 .5 2 9 .0 3 .4 1 9 .1 87.0 8 7 .7 • 1 2 .3 1.1 1.1 804.1 92
1 9 .0 2 24 .8 144.2 2 7 .0 5 7 .6 9 .7 3 .7 6 .0 • 6 .3 .3 2766.9 93
4 3 5 .6 1 57.0 7 0 .8 2 4 .6 6 2 .2 2 4 .9 1 7 .7 7 .2 .7 2 0 .9 2 0 .9 2205.5 94
5 .8 124.3 3 8 .0 2 1 .3 6 5 .0 107 .7 1 07 .7 1 2 .6 1 2 .6 2522.9 95
22025.0 27358.7 10312.9 3261.4 13784.4 13106.7 3676.2 9430.5 4 9 2 .7 3 90 7.9 3 55 0.0 3 .0 3 54.9 274373.4 0 .9
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L U Q TTJK mN T & T IL mSTU -  S T A T IS T IK E N  ÖVEH KREOJTBESTAnOET 51*12.1908 TAULU -  T A Ö E L i:  2 .2 .1 .2 .
K A H O IIJ S k A iT O »  TEN» VA l T J ü N J A  S O S IAAU TU R VAfcAH ASTO JE N  
LUJTdNANTC Vk IT V K S IL L E  J m E L IN K E IN O N H A R JO ITT A J IE N  K U TITA LO U K S ILLE  
L U O TC N S A A JltN  TO IM IA LA N  MUKAAN 
K I L J .  KK
S I JO  ITU S O K A I»JJs JO U K K U V E L K A K IR JA T
F IN A N S IE R IN G S IN S T IT U T E N S » STATENS OCH SOC1AlSKVOOSFOfOERNAS 
UTLAN1NG T IL L  FORETAG OCH T I L I  NÄR ING SIOKAAES HUSHÄLL 
EN LIG T  KREUITTAGAHENS NÄRINGSGREN 
N I L J .  MX
INVESTERINGSTILLG4NGARM ASSKULOE8M EV
LUOTO NANTAJIEN  SEK TO RIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
k r e o it g iv a r s e k t o a e r i RAH OI­ SUOMEN L I IK E ­ SÄÄS7Ö- OSUUS­ VAKUU­ H EN K 1 -JA VAHINKO­
T U S L A I­ PANKKI PANKIT PAMKIT PAN K IT T U S L A I­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET ♦ POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHT
PANKKI Y H TIÖ T
F1NAM - F1MLAN0S A F F Ä R S - SPAR­ AN O ELS- FO fiS ÄK - L I V -  OCH SKAOE-
S IE k lN G S BANK BANKER S AM ER 8ANKER R IN G SAN - PENSIONS FÖ R SÄK -
IN S T IT U T ♦POST­ STALTER FÖRSÄKR» R IN
BANKEN BO LAG BO
LU OTO N SAAJIEN  T O IM IA L A T  -
KREOITTAGAKENS NXR1NUSGRENAR <
00 ERITTELEM ÄTÖN El IN K .T O IM .-Q O IF F .  NÄR1NGSVERKS. 4 1 4 .9 16.7 .3 2 9 2 .9 2 4 4 .3 3 .0
1 M A A -» M ETSÄ- JA  K A L A TA I.»M E T S Ä S TY S  -
JOROBRUK» SKOGSOMUK» F ISKE OCH JA K T • 3 • 3
12 METSÄTALOUS -  SKOGSHJSHALLMlNG • 3 • 3
5 TEOLLISU US -  T1LLVERKNJNG 6 312.8 2 23 .9 5453.7 6 .5 .2 4 9 1 .8 2 2 5 .9 156 .6
30 ERITTELEM ÄTÖN TEO LLIS U US  -  O O IF F .  T ILLVER K N IM 6 1024.5 12 .8 838.2 6 .0 167 .5 107.2 41 .1
31 E L IN TA R V IK K E ID E N » JUOM IEN J A  TUPAKAN V A L N . -
LIVSM EOEl S - i  ORVCKESVARU- 0 .  TO B A K S V A R U TlL LV . 177 .3 164.3 .4 •4
32 T E K $ T IIL IE N »V A A T T E I0 E N »N A H A N »N A M U T U 0 T T #V A L N . -
T E X T U - »  BEKLÄONAO S-» L Ä O E R -»  L lO E R V A R U T IL L V * 8 0 .6 8 0 .6
33 PUUTAVARAN VALM ISTUS -  TAÄVAR UTtLLVER K N IN G 2 3 8 .4 16.3 196.2 4 .9 4 .0 • 0
34 PAPER 1TE0LLISUUSTUOTT • V A L N .»  G M  A P .  TU OTAN TO -
T IL L V .  AV PA P PE K S IN O U S TA IPR O D .» G RAPISK  PROO. 1454.5 144 .4 1166*9 7 7 .1 3 0 .0 9 .4
35 K EM IA LL IS TEN » N A A Ö tJ V -»  K U M I- J A  H U O V IT U O TTE I­
DEN VALM ISTUS -  T ILLVEAK N 1 N &  A V  KEM1SKA OCH
PETROLEUMPNOOUKTER» GUMMI- OCH PLASTVAROR 1310.1 1240*4 4 7 .7 .1 4 7 .6
36 S A V I - »  L A S I -  J A  K1V1TU0TTEI06N VALM ISTU S  -
LE R -*  G L A S - OCH STENPROOUKTSTILLVERK NING 18.6 1 8 .6
3 T M ETALLIEN  VALM ISTUS -  M ETALLFRAM STÄLLNING 736 .5 7 22.6 1 3 .9 13 .9
38 M E T A L L I-  J A  K O NEPAJATUOTTEIO EN VALM ISTU S  -
VERKSTAOSVARUTILLVERKNING 1257.2 5 0 .3 9 9 5 .6 . 6 . 2 175.2 7 9 .5 4 3 .4
39 MUU VALM ISTUS -  AMMAN T ILLV E R K N IN G 5 .0 5 .0 5 .0
4 SÄHKÖ- K A A S U - J A  VES IH U O LTO  -
E L - »  GAS - OCH VATTENPÖRSÖRJNING 1 1 2 8 .9 2 8 .7 1056.1 2 6 .1 1 2 .1
41 SÄH K Ö -» K A A S U - J A  LÄMPÖHUOLTO -
E L - «  6A S - OCH VÄRM€FÖRSÖRJN|NG 1128.9 2 8 .7 1056.1 26 .1 1 2 .1
5 RAKENNUSTOIM INTA -  BVGGNAOSVERKSAMHET 4 39 .7 4 25 .7 1 4 .0
51 TALONRAKENNUSTOIM INTA -  HUSBYGGNAOSVCRKSAMHET 4 2 3 .9 4 0 9 .9 1 4 .0
5 2  M AA- JA  V ES 1 R A K .T0 IM IN TA  -  ANLÄGGNINSVERKS. 15 .8 1 5 .8
6 TU K K U -JA  V Ä H .K A U P P A » R A V IT S E M IS -J A  M A JO ITU S TO lM .
-  VARUNAMOEL» RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAHHET 784.1 4 8 9 .7 4 .3 14.1 2 6 8 .0 3 9 .9 94*6
60 E R IT T E L E N .T U K K U -JA  V Ä H .K A U P P A »R A V .-J A  M A J .T O IN
-  O O IF F .  VARUHANOEL» AESTAU R AN G -O .H D TELLVER K S . 7 8 .1 1 6 .0 2 .0 6 0 .1 6 0 .1
61 TU K K U K .JA  A G E N T U U R IT O IN .-  P A R T IH .  0 .  ACEM TURV. 5 06 .4 317.5 2 .3 • 1 178 .7 2 6 .9 2 8 .3
62 V Ä H IT TÄ IS K A U P P A  -  OETALJHANOEL 1 95 .3 1 12 .0 1 4 .0 2 9 .3 13.1 6 .2
63 R A V IT S E M IS -JA  M A J .T 0 1 M .- R E S TA U R A N G -O .H O TE LLV . 4 4 .3 4 4 .9
T K U LJETU S » V A R A S TO IN T I J A  T IE T O L IIK E N N E  -
SAMFÄROSEL» LA6R IN G » P O S T- O .TELEK ON N UN lK ATION ER 96.1 6 6 .2 1 .9 8 .6 7 .0
71 KULJETUS -  SAMFÄROSEL 9 2 .3 8 3 .2 1 .3 7 .8 7 .0
72 T IE T O L IIK E N N E  -  P O S T - OCH TELEKOHHUM IKATIQNCA 3 .8 3 .0 • 8 »8
«3  K I IN T E IS T Ö T Ö IN . J A  L I IK E -E L Ä N Ä Ä  P A LV E LE V A  T O IN .
-  FA S TÄ G H ETS - OCH UPPDRAOSVERKSANNET 1701.9 1 068.0 3 .4 2 2 5 .6 1 2 4 .9 6 8 .4 5 6 .2
851 K IIN 1 E IS T Ö P A LV E L U T 0 1 N IN TA  -  PASTIG M ETSVERK S. 996» 1 726.1 3 .3 178 .7 3 6 .9 1 9 .9
832 L IIK E -E L Ä N Ä Ä  PA LV E LE V A  T O IN .  -  UPPOAA®SVERKS. 7 03 .7 3 4 1 .7 • 1 4 7 .1 8 6 .0 4 8 .5 36 .2
9 YH TE IS K U N N A LL IS ET J A  HENK ILÖK O HT. PALVELUKSET -
S AN H ÄLLS - OCH PERSON LlG A TJÄN STER 3 4 .9 3 4 .2 •2 .2
92 PU H TAAN AP ITO  -  RENHÄLLN1NG 36.5 3 4 .0
94 V IR K IS T Y S -  J A  K U L TTU U R IP A L V E U IT 0 1 N IN TA  -
R EK R EA T IO N S - OCH KULTURELL SERVlCEVCRRSAM HET • 5 • 3 . 2 •2
0 . . . 9  K A IK K IA A N  -  IN A L LE S 10913.3 2 5 2 .5 4630*3 1 4 .9 2 5 5 .4 1 21 2.7 5 7 8 .7 910 .2
!* 1 t !L L V T  JQUKKOVELKAM RJ AA. A I  N AT SISÄLTYVÄT MYÖS TAULUN 2 .2 .1 .1  LUK U IH IN .
M  I  TABELLEN SPECIFIERA0E MASSKULOEBREVLÄN IN8LU08RAS OCSA 1 TALEN 1 TABELLEN 2 .2 .1 .1 .
17
31.12.lvae TAULU -  TABELLt 2.2.1.2,
2*3 25 251 252 26 261 2T 2 . . . I
e l X k e - MUUT R A - Y K S . Y K S . MUUT RA­ JU L K IS E ULKOM. K A IK ­ LUO­
» a X T IO T H O IT U S - K I IN N I ­ LU O TTO » HOITUS­ K I IN N I ­ RAH OI­ K IA AN T O » »
JA L A I T . l TYSLUOT­ OSAKE­ L A I T . « TYSLUOT­ T U S L A I­ SAA­
•KASSAT V K S IT . TO PAN K IT Y H T IÖ T JU L K IS E T TO PANK IT TOKSET JA T
PENSIONS ÖVR . F l - PR I  VAT A P R IV A T A O V R . F I - O FFEN TL. U T L . i n a l l e s ARE­
S T IF T E L ­ N A N SIER . HYPOTEKS K R E O IT - N A N SIER . M YPO- F IN A N - O IT ­
SER OCH IN S T IT U T BANKER A K T IE - IN S T IT U T TE K S- S1ERINGS T A -
-KASSOR F R IV A T A 0OLAG O FFEN TL . BANKER IN S T IT U T 6ARJIA
45.6 T9.0 79.0 26.0 26.0 414.9 00
• 3 •3 1
• 3 .3 12
109.3 7.5 7.5 .116.7 116.7 12.5 6312.0 3
19.2 1024*5 30
12.6 12.6 177.3 31
80.6 32
.1 21.0 21*0 230.4 S3
3 T .T 45.1 45.1 1.0 1454.5 34
6 .T 6 .7 0 .0 8 .0 7.3 1310.1 35
18.6 36
736.5 37
52.3 •9 •9 30.0 30.0 4.2 1257.2 38
5.0 39
14.0 18.0 18.0 1128.9 4
14.0 18.0 18.0 1120.9 41
439.7 5
; 423.9 51
15.0 92
133.5 8 .0 8 .0 784.1 6
78.1 60
123.5 0 .0 8 .0 906.4 61
10.0 199.3 62
44.3 63
•0 96.1 7
•6 92.3 T l
3 .0 72
20.3 272.0 42.0 230.0 7.8 1701.9 83
19.0 42.0 42.0 T . O 996.1 •31
1.3 230.0 230.0 • 0 709.7 832
•9 •5 34.9 9
•5 •3 34.9 92
•9 94
323.8 358.6 121.0 237.6 169.2 169.2 20.3 10913.5 0 .9
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LUOTONSAAj ]E.W IC IR IA L A N  KURAAN' ENLIGT KREOITTAGARENS NÄAINGSGBEN
NUUTUI A JA nruhOkSTA S1 .12.1 9B T, A PÖRANORING FR»N J1 .1 2 .19 0T« t
LUOTONANTAJIEN SERTCRIT -  
KAEDITGIVARSEXTCMERt
LUOTONSAAJIEN TOIN1ALAT -  
RREOITTAUAAENA nARINGSGRENAR <
00 En ITTE LE nA IO n E llM R .T O IN .-O O IF F . NARINGSVERRS.
1 M AA-, KETSA- JA  RALATAL..N ETSASTTS -  
JOROORUR. SROGSaROR« FISRE OCH JAAT
10 ERITTELEN , h a a - ,  n e t s i -  j a  r a l a t a l . . n e t s A s t t s -  
001F F . j u n u ORUR. SROGABRUX, FISRE OCH JA R I
11 MATALUUS JA  NETSÄSTT5 -  JOROORUR OCH JART
12 KETSATALOUS -  SKOCSHUSHAU.NINS 
1J RALATALOUS -  F IS U
1 K A IV O S - JA  KUU RAIVAN N AISTO IN INTA -  
6RVTNING AV NINEHAL1SRA PROOURTEO 
21 HALNIHAIVUST0IH1NTA -  NALNMTTNING 
29 NUU R AIVAN N AISTO IN . -ANNAN BRVTN. O . U TVIM IIN G
J  TEOLLISUUS -  T IL L  VERAN ING
50 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS -  O O IF F . T1LLVERRNING
51 E LIN IAR V IR R EIO EN « JUONIEN J A  TUFAXAM V A IN . -  
L IVSN EO ELS -. OAVCRESVARO- O . TORARAVAAUTILLV.
52 TEAST1ILIEN ,VAATTEIDEN .N AM AN.RAHRATUO TT.VALN .- 
TE XT IL -*  BERLAONAOS-, L lO E N -,  LAOEAVAaUTlLLV.
SS PUUTAVARAN VALMISTUS -  TRAVAAUTILLVSRRNING 
S9 FAPERITEOLLISUUSTUOTT. V A IN .« .  «R AAO . TUOTANTO— 
T IL L V .  AV PAPPEASINDUSTAIPRCO., GAAPISX P M O . 
SS KEN1AU1 STEN« N A A O L JV -i R IIM I- JA  MUOVITUOTTEI­
DEN VALMISTUS -  TILLVERHNINO AV NENIORA OCH 
FETROLEUNPROOURTER, O M N I-  OCH FLASTVAAOA 
S »  S A V I - ,  L A S I -  JA  R IV ITU O TTE IO EN  VALMISTUS -  
L E R -,  CLAS - OCH STENPROOURTSTIU.VEARHINS 
ST NETACLIEN VALMISTUS -  NETALLFAARSTALLN1NG 
SO M E TALLI- J A  RONEPAJATUOTTEIOEN VALM ISTU I -  
VERRSTAOSVARUTILLVERRN1NG 
39 MUU VALMISTUS -  ANNAN T IL L  V t  AS Ml NC
«  SÄHRO- KAASU- JA  VESIHUOLTO -  
E L - ,  SA S - UCN VATTENFORSORJNING
41 S lH K O -, KAASU- J A  LlNFOHUOLTO -  
E L - ,  GAS- OCH VARNEFSASORJNING
42 VEDEN PUHDISTUS JA  JAKELU -  VATTENFORSOAJNINO
S RAKENNUSTOIMINTA -  OVGGNAOSVSRRSAHHiT
50 ERITTELE HlTOH M R .T O IH . -O D IF F . BVGGMAOSVERRS.
51 TACONRARENNUSTOJNINTR -  HUSOVGCNAOSVERRSAMHET 
S I  M A -  JA  VE S IR AR .TO IN IN TA -  ANLKSNINSVCORS.
4 TURRU-JA V*H.KAUPPA. R A V IT S E H IS -JA  H AJO ITU STO IH . 
-  VAAUHANOEL. R E ST AURA NS- OCH HOTELLVC AASAN HET
M  E R IT ia E N .T U R K U -JA  V lH .R A U F P A iR A V .-JA  MAJ « T O I "  
-  O O IF F . VARIUUNDEL, RESTAURANO-O.NOTILLVERRS. 
•1 TU AAUA.JA AGENTLNNITOIN.— F A R T IH . O . AGENTUAV. 
42 VÄHITTÄISKAUPPA -  OETALJHANDEL 
AS RAVITSEHIS—JA M J .T O IM . -  AESTAURANG-O .KOIELLV.
T KULJETUS« VARASTOINTI JA  TIETO LIIK EN N E -
SAHFlROSEL. LAORINO, POST- O.TELEKONKUHIKATIOM A 
T l  KULJE TUS -  SANPXDOSEC
tl TIETO LIIKEN N E -  PO ST- OCH TEL1KQNNUNIKAT10NCR
05 R IIN T E IS T O T O IH . j a  L I I K E - ( L l N U  PACVCLEVA T O IN . 
-  PASTICH ETS- OCH UPPORACSVERKSANNET
051 K1IN16I5TOPALVELUTOININTA — PASTIGHETSVCM S.
052 L I  IR E -E L A H U  PALVELEVA T O IN . -  UPPOOMSVERRS. 
OSS KUNEIOEN JA  RALUSTON VUORRAUO -
UTHVRNINU AV NASRINER OCH HATERIAL
9 YHTEISKUNNALLISET JA  HENRILOKOHT. PALVELUKSET -  
SANNALLA- OCH PERSONLIGA T jlN S TC R
92 PUHTAAM PI TO -  RENHlLLNINO
91 OPETUS, T U IK I HUS, TERVE YO E M O I TO VH . -  
UM0ERVISN1NG, FORIRNIHG. SJUKVlRD N .N .
94 V IR K IS T Y S - JA  KULTTUUAIPALVELUT0IN1MTA -  
RERREATIONS- OCH KULTURELL SERVICEVCRKSANHET
93 RUT1IAL* F A L V . T O IN . -  TJlM STEA T IL L  HUSHlLlEN
0 . . .9  KAIKKIAAN -  INALLES
2 21 22H2S 222 223 24 24* 242
HAH O I« SUONEN L IIK E ­ s a s r o - OSUUS­ VAKUU­ H EN K I-JA VAHINKO­
T U S L A l-
TOKSET
PANKKI PANKIT
•POSTI­
PANKKI
PANKIT PANKIT TU SLA I­
TOKSET
ELÄKE­
VAKUUTUS 
VH110T
VAKUUTUS
VMT
f in a n - p  I n la n d s A F F lR S - SPAA- ANOELS- FORSXK- L I V -  OCH SKADE-
SICRINSS
IN STITU T
BANK 6ANKEA
♦ p o s r-
SANKEN
6ANKEA 0ANKEA AINOSÄN-
STALTER
PENSIONS 
FORSIKA. 
BOIAG
f o a s x k -
AIN
60
4 T .J 80.2 -3 0 .3 125.1 -3 6 .9 -22*2 -4 1 .7
13.6 -9 7 .7 33.1 10.9 13.9 19.6 64.9 -2 1 .0
20.* 6 .4 • 9 104.6 -4 6 .9 -3 3 .3 1
13.0 -1 0 0 .0 29.6 11.9 19.2 49.4 103.9 -1 4 .4
25.4 •100.0 50.5 22.2 92.0 -4 .0 94.9 -9 1 .9
22*9 . -2 6 .5 7 T .4 19.0 •4 -2 .4 11*7 -2 4 .9
69« 9 751.5 •7.1 49.4 2.1 144.3 166*9 -3 2 .4
604.5 93.9 X 100.0 1 X
45.1 -5 1 .5 •7.4 32.6 1 .7 19.6 25*1 -9 4 .7
5.8 -1 4 .7 4 .4 37.1 24.7 • 4 1*7 -2 1 .6
5*0 -2 0 .2 -9 .0 47.1 46.9 61.7 221*4 376.1
15.5 -4 4 .4 30.8 36.9 17.6 4 .7 4 .0 -2 7 .6
-7 .8 -4 4 .3 2.3 27.3 92.6 -1 4 .6 -9 .9 -6 9 .2
7.9 -1 6 .4 19.3 37.4 26.0 -1 .0 2*9 -4 2 .9
2 .5 19.4 2 .2 2 3 . 3 36*1 • 9 2*0 -4 6 .1
5 .9 -5 6 .5 -3 .5 44.9 14.2 4 .3 10*0 -2 4 .6
••7 -7 .9 20 .9 20.6 32.6 4 .0 4*1 -4 1 .4
I t . O -1 .3 44.0 19.7 -2 .9 -14*5 -4 1 .4
2 .6 -3 4 .0 6 .6 30.6 23.2 -3 .9 - . 9 -9 7 .2
-3 .5 -4 2 .1 -1 9 .2 60 .5 22.6 -1 .6 -1 .3 -1 4 .3
19.4 7.5 16.1 6 .6 23.6 6 .3 26.4 96.0
16.7 9 .0 16.4 9 .6 27.1 4 .2 26*9 79.1
S4 .9 -3 2 .4 15.1 15.3 6 ,7 .269.1 214.0 K
14.5 -4 1 .9 31.4 90.7 31.9 -1 7 .9 -4 .0 -1 9 .1
101.4 34.7 -6 .0 96.9 12.9 -2 7 .2 4 0 .0
9 .7 -5 4 .9 26.4 64.2 32.1 -1 2 .6 -4 .5 -9 .9
20.2 •44.4 50.3 49.5 17.1 -4 1 .3 -7 .5 -3 9 .9
10.6 ,  -1 4 .6 32.5 37.3 30.3 2.1 4 .0 -2*2
**174.3 24.3 -1 6 .4 97.2 10.4 1 .0 X
T .4 -3 2 .5 17.3 99.3 20.9 1 .6 10.7 -1 2 .0
1 0 .« -7 0 .0 40 .6 19.7 26.9 2 .6 3 .4 -6 .1
2T.0 93.3 41.9 92.3 -2 .9 - . 4 - . 7
23.1 - I M 91.7 34.9 28.2 7 .7 1 .4 -1 6 .1
24.4 -2 0 .1 91.2 3 4 .9 29.0 6 .0 2 .4 -1 6 .7
9 .0 -4 0 .0 40.9 23.1 -1 6 .6 6 .1 -4 .7 4 4 .0
54.9 -2 0 .0 46 .4 62.3 91.9 13.9 13.4 79.0
63.4 4 2 .4 76.7 69.6 44.6 49.0 44.1
54.0 -1 0 0 .0 74.4 67.9 102.0 27.3 14.2 1 2 4 ^
-1 6 .4 49.6 67.6 192.7 -4 5 .5 -4 7 .3 -1 4 .9
29.7 -3 6 .9 44.fr 27.3 96.2 • 1 4 .0 -4 9 .9
20.4 -3 6 .7 67.1 37.4 34.6 11.6 14.2 -9 4 .0
23.9 * 2 .6 2.4 29.9 2 .6 3 .0 -2 9 .9
39.1 72.4 47.1 39.1 - . 2 1.4 -1 4 .0
32.1 -1 0 0 .0 54.9 21.6 39.9 -1 3 .7 -6 9 .6
15.8 - 1 6 . t 24.3 . 31.6 26.6 1 .8 4 .4 -2 .7
R • MUUTOSPROSENTTI SUUREMPI KUIN 999.9 -  FOAANOAINOSPAOCENTEN STORRE AN 999.9
- 1« -
11.12.1W I
TAULU -  TABELLl 2 .2 .2 .
2*3 29 231 292 293*294 26 261 262*243 27 3
C l l K t - *JJT  MA- YKS. VKS. n u u t  r a ­ JU LK I SE MUUT ULKON. JU LK IS ­
SEKTIO! r tu n u s - M IN M - LUOTTO- MUUT VKS h o it u s ­ K IIN N I - JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT
J* 1*11.1 TVSLJOT— OSAKE- RAHOITUS l a i t ,  i
1O3VI►H RAHOITUS TU SLAI­
•KASSAT Y K S IT . TOPANKlT YHTIÖT L A IT . JULR13E7 TOPANKlT L A IT . TOKSET
PENSIJNS av* , p j - PR IVATA P R IVATA 0VR16A OVA. P I ­ OPPENTL. 0VRI6A U TL . OPPENT-
S T IP T E L - N AftSlCk. HVPOTEKS K R ED IT - PA IV A  TA HAHSIEA. HVP(^ OPPENTL. PINAM- L IG A
SEK OCM IN STITUT OANKEk AKTI E* P IN  ANS. IN S T ITU T TEK9- PINANS. SIERIN6S SAMNAN-
•KASSOK PM|VATA 0OLA6 IN STITU T OPPENTL. BANKEA IN STITU T IN STITU T SLUTN.
-6 9 .T 143.0 0.2 173.3 69.4 10.3 02.0 32.2
-15*6 4 .9 9 .3 94.9 •7 30.2 300.4 .29.1 170.0 4 .0
- r r . 2 837.6 -9 0 .0 064.1 X 264.6
29.9 -4 .9 10.9 46.0 -1 6 .6 27.2 -1 9 .3 20.0 66.6 2 .4
• l.f r -9 .0 -3 .2 00.7 -1 1 .4 -3 3 .9 -9 3 .3 •100.0 4 .0
-3 3 .3 -2 9 .0 -1 1 .9 -3 9 .5 13.9 13.3 3 .0
•10*6 29.0 96.0 20.4 29.0 94.7 433.3 11.1 X -0 .0
•12.9 -9 2 .9 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0
-3 0 .0 39.2 146.3- 20.4 24.7 92.4 433.3 0.2 —0 . 0
•6 -3 .0 -2 .3 -1 7 .2 . 4 .6 10.4 6 .2 12.1 -3 6 .9 • 0
-3 .1 16.1 12.6 , 11.0 20.3 36.9 22.4 -1 .0 -4 .3
7 .4 -4 .1 •14.6 -2 1 .2 91.2 94.9 100.4 14.3 -9 4 .0 -1 .2
-9 0 .3 -2 9 .0 -3 7 .0 -2 4 .9 -1 9 .6 1.1 -7 .7 3 .0 72.4 -1 0 .0
-2 2 .0 -2 2 .9 -2 0 .9 -1 4 .9 -3 6 .9 -7 .7 -2 9 .4 0 .9 3 .2 6 .9
4 .9 -1 .0 -9 .9 -1 6 .4 44.3 0.1 -2 .6 74. 9 -7 .4 -9 .2
T.O 26.3 139.0 -2 2 .0 -7 2 .7 19.6 20.3 H . 9 44.2 - . 6
-1 7 .0 -1 7 .3 -4 .0 -9 .3 -7 9 .9 9 .9 - . 3 -7 .4
2 .0 2 .9 2.7 -1 4 .4 42.1 6 .2 -1 .7 40.0 -1 0 .3 -2 .6
-4 .4 -9 .8 -3 .7 -1 9 .0 7 .7 0 .7 -6 .3 9 .9 • -0 0 .6 0 .9
0 .1 37.3 216.9 -1 4 .7 -1 9 .0 -2 3 .0 -2 3 .0 3 .4 22*0
-41  «S 93.8 2 .2 32.0 320.1 16.0 19.4 100.4 191.3 -0 .7
-4 1 .6 97.6 1.0 SS . 7 472.6 14.9 19.4 100.0 191.3 -0 .7
-9 .0 29.9 13.0 90.7 13.7 13.7 -1 4 .0
•29.0 16.0 1.0 40.2 19.9 121.0 14.1 149.9 -0 .9 910.0
31.0 199.4 -1 0 0 .0 919.3 74.4 31.2 00.3 -1 0 0 .0
-1 9 .0 -4 7 .7 24.6 49.6 —66.0 136.7 19.4 177.0 -9 .2 990.6
-9 2 .4 120.3 120.0 46.4 139.4 20.9 20.9 4 .1 14 .0
-7 .9 4 .9 -9 .9 6 .4 9 .2 -6 .4 69 .6 -1 0 .0 -4 7 .7 3 .7
-9 .1 692.4 X 604.9 19.9 19.9 -2 .9 - . 3
•14.2 -2 6 .0 -1 9 .0 199.9 -2 9 .7 -3 3 .1 90.0 -4 1 .0 -6 3 .9 12.2
4 .4 -3 1 .3 -9 .0 00.4 -4 2 .1 -9 0 .7 966.6 -6 4 .0 -2 9 .1 2 .9
-2 3 .4 -3 .3 1.7 - 6 . 0 3.0 16.4 3 9 .0 96.3 1 -9 .2
20*1 -1 .9 00.2 -3 .3 33.3 10.2 S T .J -4 1 .6 -2 0 .9
22.2 -1 .4 70*4 -4 .1 12« S 10.2 36.3 -1 4 .7 -2 0 .9
12.0 • 1 -4 .2 240.0 1.4 133.9 133.9 -9 0 .4
92.0 26.9 10.7 104.1 12.3 96.0 306.0 16.9 9 .9 19.0
36.4 92.1 17.0 320.9 02.0 112.0 400.1 47.0 •11.9
62.0 -9 .3 27.2 3 .2 -2 3 .2 •29.4 -1 1 .0 -2 4 .1 -22*1 99*9
-11*3 39.2 7.4 142.0 99.9 03.3 03.9 16.6
1.3 12.0 34.2 77.4 -1 0 .0 49.2 14.0 107.0 160.0 -4 .0
-3 3 .3 -3 9 .2 93.3 100.0 -7 1 .9 9 .2 9 .0 99.9
76.7 26.1 43.6 01.2 -1 2 .0 120.4 -9 .1 X -9 7 .1
- . 1 33.6 24.2 70.4 31.7 93.0 93.9 414.2 -3 .2
-1 9 .4 9 .9 • 7 6 9 .0 -3 .7 9 0 .9 90 .9 -9 .1
- 2 . 3 8.6 1.2 6 .3 19.9 14.4 19.0 14.1 —27*6 3 .4
S I I I  .  SS 2 . . .1
V A LT IO  KUNTIEN SO SIAALI R A IR - LUO -
VALTION TURVA- KIAAN TON-
V A fl.V X L . RAHASTOT SAA­
LUOTOT JAT
STA7EN AV KONN. SOCIAL— 1HALLES KRE-
PORHEOL. SKVOOS- O IT—
STATS- PONOER T A -
KREOITER 0ARNA
47.3 00
4*1 -3 3 .3 13.0 1
20.4 10
2 .9 -3 3 .3 12*7 11
4*0 12.6 12
3 .0 22.0 13
-0 .0 40.0
004.9
2
-0 .0 27.7 29
1*2 -1 .3 9 .7 3
-4 .3 ‘ 4 .9 90
-4 .6 13.4 91
-10*0 -7 .0 92
6 .9 ,7.9 93
-1 1 .0 2 .* 14
- . 6 9 .9 39
—T .4 0 .6 36
-4*2 - . 1  . 37
7 .2 -0 .9 2 .9 30
22.0 -3*4 99
-0 .0 -1 1 .2 17.2 4
-0 .0 -11*2 16.9 41
-1 4 .0 33 .0 n
19*9 17.1 . 9
109.9 90
9 .3 10.6 91
14.9 20.2 92
9 .9 10. A 6
- 1 .9 170*9 60
12.2 T .9 61
3*1 10.9 62
-2 9 .0 » T .9 69
-1 0 0 .0 23.1 7
-1 0 0 .0 24.4 71
9 .0 72
19*0 96.2 •9
-1 9 .9 03.9 691
30.9 96.0 032
1 0 .6 -1 0 .4 033
-4 .0 29.9 9
20.4 92
-9 7 .1 29.9 93
-3 .2 90.9 94
-9 .1 31.0 . 99
1.2 -3 3 .1 32.9 19.4 0 .9
I  • NJUTOSMUSENTTI SUURENRI KUIN < «9 .9  -  FORWORINOSRROCENTEN STÖRKE M
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El ä K E V A k u u T J a T a  H A R J U I T T . V I E N  L A I T O S T E N  
KUKC L J C I C N A ^ T O  
L U O TC H S A a J I c «  SfcKTGMlN MUKAAN 
H U J .  MK
P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G S A N S T A L T E R S
H E L A  U T L * N IN G
E N L1 C T  K R E O I T T A G A K S E K T O R E R
M I L J .  MK
LUOTONANTAJIEN 1 2 21 22 23 * 31 32*33 3*
e l A k e l a it o s a y h m A t  - HENKI- ELÄKE­ L IS ÄE TU - LISÄETU 7 E L - ELÄKE­ L IS ÄE TU - L tS Ä E lU - YR ITTÄJÄ
KAEOITGIVAANAS JA ELÄKE SÄÄTIÖT ELÄKE­ * T E l - ELÄKE KASSAT ELÄKE­ ♦ T F L - ELÄKE­
PENSIONSANSTALTSGAUPPEAS VAKUUTUS SÄÄTIÖT ELÄKE- SÄÄTIÖT KASSAT ELÄKE- KASSAT
YHTIÖT • SÄÄ7IÖT KASSAT
L I V -  OCH PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS A P L - PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS FÖRE-
PENSIONS S T IF - FÖRNÄNS- FÖRNÄNS* PENS10NS KASSOR FÖRMÄNS- FORMANS* TAGAR-
FÖRSÄKR« TELSEA PENSIONS APL-PENS S T IF - PENSIONS a p l - p f n s PENSIONS
BOLAG 6 S T IF T . S T IF T . TELSER KASSOR KASSOR KASSOR
LUOTCNSAAJIEN SEKTORIT -  
KAEOITTAGARSEKTOKEM 1
1 YHTEISÖTRITYKSET -  SAMMANSLUTNINGSFOAETAG 39230.5 15197*4 4365*9 8530.7 2300.8 2491.5 1163.7 710.1 143.0
11 JULKISET YRITYKSET -  CFFENTLIGA FORETAG
12 YK SITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
2066*0 8593.3 2299.0 4910.3 1364.0 754.9 734.9
PÄIVÄTÄ JTLÄNOSKA FÖRETAG 359.8 413.4 84.3 329.1 .5 .5
13 YK SITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PÄIVÄTÄ 1NHEMSKA FORETAG 36804.7 6190.8 1982.7 3291.3 916.8 1756.2 428.9 T09.6 143.0
2 RAHOITUSLAITOKSET -  F IN AN SIEAIN G SIN STITUT 2234.6 352.7 182.1 105.2 65.4 357.4 121.4 203.3 32.7
22 MUUT RAHALAITOKSET! YK S ITYIS ET -
OVRIGA PENNINGINAÄTTNlNGAR* PRIVATA 
221*23 LIIKEPANK1T*P0$T1PANKK| -
516.4 41.5 1.5 39.6 .4 157.8 5.0 120.1 32.7
AFFARS6ANKER*POST0ANKEN 203*1 40*6 1.2 39.0 • 4 19.9 19.9
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBÄNKEA 162*6 • 3 • 3 42.0 30.0 12*8
223 OSLUSPANKJT -  ANOELSBANKER 150*8 •6 • 6 95.1 5.0 90.1
24 VAKUUTUSLAITOKSET -  FORSINA!NGSANSTALTEA 553*5 218*8 166*5 52.3 11.7 11.7
241 HENKI- JA  ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
L IV -  QCH PENSIONSFOASAKAINGSBOLAG 282.5 57*4 57.4 4 .0 4*0
242 VAHlNKJVAKUUTUSYHTiOT -
SKADEFORSAKRINGSBOLAG 262*8 155*4 103*1 52.3 7.7 7.7
243 ELAKESAAT|0T»*-KASSAT«TY0ELAKELAITOKSET-
PEKSIONSSTIFT* «-KASSOR* Alt BETPENS.ANSTALTER 1.3 3.2 3.2
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
OVRIGA f o r s a k a in g s a n s t a l t e r 6.8 2*8 2.8
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET! YK S ITY IS ET  -
OVRIGA FIM a N SIEAIN G SIN STITUT« RAIVATA  
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
1137*4 92.3 14*0 13.3 65.0 187.9 104.7 63.2
RAIVATA HVPOTEKSBANKEA 169.2 14*0 10.7 3*3 97.1 34.1 63.0
252 YK S ITYIS ET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
RAIVATA KAEOITAKTIEBOLAG 47*2 .6 •6
253*254 MUUT YK S ITY IS ET  RAHOITUSLAIT0KS6T-
OVKlGA R AIVATA FIN AN SIER 1NGSINSTITUT 921.1 78*3 3.3 10*0 65.0 90.3 70.6 19.7
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET! JULK ISET
OVRIGA FIN AN SIEAIN CSIN STITUTS OFFENTLIGA 
261 JULKISET K IIN NITYSLUOTTOPANKIT -
27.3 .1 .1
OFFENTLIGA HVPOTEKSBANKEA .1 • 1
262*263 MUUT JU LK ISET RAHOITUSLAITOKSET -
OVRIGA OFFENTLIGA F IN AN SIEAIN G SIN STITU T 27.3
3 JULK ISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SANMANSLUTNINGAA 2282.3 516*7 2.8 473*3 40.6 267.8 1.0 212*5 29*9
31 VALT IO  -  STATEN
32 KUNNAT JA  K UN TAINLIITO T -
2040.1 515*8 2*7 472.5 40.6 259.3 • 9 204*1 29*9
KOMMUNER OCH KOMMUNALFOABUND 242.1 • 9 *1 • 6 8 .5 • 1 6 .4
321 KAUPUNGIT -  STlDEK 52.3 •6 .1 • 5 6*5 • 1 6*4
322 MUUT KUNNAT -O V R IG A  KOMMUNER 163*5 2*0 2*0
323 KU N TAIN LIITO T -  KUMNUNALFONBUNO 26*2 • 3 • 3
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -  
Alam o s  LANOSKAPjFOftyALTNIHO
33 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SOCIALSKYDOSFQNOER .2
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANOE SANMANSLUTNINGAA 2624*2 151*1 1*8 144*8 6*5 50*0 12*6 22*3 15*6
41 VALTIGNAPULAITOKSET-STATSUNOERSTOOOA IN S TIT* 3*6 •6 • 6
42 VALTIONKIRKOT -  STATSKYRKOA B*0
43 SÄÄTIÖT JA  RAHASTOT -  STIFTELSER OCH FONDER 174*2 10*9 10.9 .1 .1
441 ASUNTO-OSAKEYHTIOT JA  OSUUSKUNNAT!VALTION
LAINOITTAM AT -  BOSTAOSAKTIE BOLAG OCH ANOEL* 
SLAGS F1NANSIERA0E MED STATLIGA BOSTADSLÄN 230*9 1.2 1 .Z .6 .3 .2 • 1
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA  OSUUSKUNNAT! NUUT -
8QSTADSAKTIE8GLAG OCH ANDELSLAG! ANDRA 140.0 3*6 .1 3.5 16*4 • 2 4*9 11.3
443 ASUINKI1NTE1ST0VHTI0T! VALTION  ASUNTGLAI-
NOITTAMAT -  B0STADSFASTIGHETS60LA6! 
F IN AN ilEAAO E NEO STATLIGA BOSTADSLÄN 938.1 10*6 .7 8 .0 1.9 19.4 2.1 16*6 • 7
444 A S U lN K lIN TE IS TÖ YH TIÖ Tl NUUT -
BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG! ANDRA 560*2 1*4 1*2 .2
445 MUUT ASUNTOYHTEIS0T -  ÖVRI6A BOSTAOSSAMFUNO 
49 *)UT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YH TE IS O T-
2*0 2.0 2 .0
0VR1GA ICKE VINSTSYFTANOE SANNANSLUTNINGAR 567*3 121*0 • 4 119*3 1.3 14.3 10.2 •6 3*4
5 KOTITALOUDET -  HUSHÄLL 509*2 375*2 46*9 245*6 •2*7 36.3 28.7 7*6
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄÄINGSIOKARES HUSHÄLL 129.0 6*3 6*3
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  LÖNTAGAAHUSHALL . 380.0 374*4 46*1 245.6 82*7 29*9 28.7 1*2
59 MUUT KOTITALOUDET -  ÖVRIGA HUSHÄLL .2 • 8 • 8
1 .* .6  KAIKKIAAN -  INALLES 46880*9 16593*1 4599.5 9699*6 2694*0 3203.7 1327.6 1146*3 228*7
S I IT Ä :  LUCTONANTO YLEISÖLLE 1» 
DÄRAVS UTLÄNiNG T U L  ALLMÄIMETEN 1) 42606*0 15724*6 4414.7 8921*9 2388.0 2587.0 1205*3 740*9 166*1
11 E I SISÄLL& RAHOITUSLAITOSTEN« VALTION « SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA  ULKOMAIOEN SAAMIA LUOTTOJA E IK Ä VALTION  VAKOISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA -  QMFATTAA VAAKEN KAEOITEA SON FIN AN SIEAIN CSIN STITUTEN » STATEN, SOCIALSKYDOS- 
FONOEMNA OCH UTLANDET ERHÄLLIT ELLEA UA STATENS MEOEL SEVILJADE KAEOITEA SOM KOMMUNEANA FOAMEOLAA VIDAAE
• I AYHNAAN SISÄLTYVÄT VAIN  ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET -  I  GRUPPEN INGAA ENOASI OE INRÄTTNINGAR S OM IOKAA PENSIONS**
FÜRSÄKHlttU.
K B B T N & o t f & S K  m v ,
I M U T ®  Ö 7 i 8 - m v A)W a!tiAK ® § ? i!? 4 J !? ir * ö Hpg
TOIMINNASTA
21
4 S 1 . . . S
KUUT VA ­ KANSAN­ K A IK ­ L U O -
KUUTUS* ELÄKE­ K IA AN TO N -
L A IT O K ­ L A IT O S S A A -
SET* JA T
0VR1GA FOLK PEN- IN A L LE S K R 6-
FORSXK - S IONSAN­ 01T -
R IN G SAN - STALTEN T A -
STALTER* SARKA
4209.2 348.5 61557.1 1
314.9 170.0 11879.1 11
.9 20.0 794.6 12
3973.4 158.5 48883.6 13
2630.2 5574.9 2
139T.7 2113.4 22
930.1 1193.7 221
160.1 365.8 222
307.5 554.0 223
784.0 24
343.9 241
425.9 242
4 .5 243
9 .6 244
1222.3 2640.1 25
737.2 1017.5 251
75.5 123.3 252
253*
409.8 1499.5 254
10.0 37.4 26
10.0 10.1 261
262*
27.3 263
867.3 11.4 3945.5 3
590.1 3405.3 31
277.2 11.4 540.1 32
99.1 9.2 167.7 321
136.5 2.3 304.3 322
40.7 67.2 323
•9 .9 324
•2 33
833.9 2 .0 36A4.0 4
4.2 41
4.4 12.4 42
50.6 2 .0 237.8 43
151.6 384.3 441
49.8 209.8 442
528.8 1496.9 443
3.0 564.6 444
4 .0 445
47.6 750.2 49
41.5 962.2 9
40.6 175.9 51
1.0 785.3 54
1.0 59
8664.1 361.9 75703.7 1.6
5443.8 361.9 66723.3
TA B E LLt S . 1 .1 .
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ELÄKEVAKUUTUS!rt H A R JO IT T A V IE N  LA ITO S TE N  
KOKC L JC JC n a NTG 
LUOTONSAAJIEN  S tK TG R IN  NUHAAN 
MUUTOS A JA  <jKl>.1 J «S T rt  3 1 .1 2 .1 9 6 7 . S
PENSIO NSFÖRSXk RINGSANSTALTERS  
HELA UTLÄNING
EN LIC T KREOITTAGARSEKTORER  
FÖAÄNDRING FRAn  3 1 .1 2 .1 9 S 7 . S
LUOTONANTAJIEN 1 2 21 22 23 3 31 32*31 34
e l ä k e l a it o s k v h m Xt - HENKl- ELÄKE­ L IS Ä E TU - LISÄETU TE L - ELÄKE­ L IS ÄE TU - L1SÄET0- YR ITTÄJÄ
k r e o it g iv a m n a s JA ELÄKE SÄÄTIÖT ELÄKE­ ♦ TE L - ELSKE KASSAT ELÄKE­ ♦ TE L - ELÄKE-
PENSlONSANSTALTSGHUPPERl VAKUUTUS SÄÄTIÖT ELXKE- SXXTlOT KASSAT ELÄKE- RASSAT
YHTIÖT • SXXTIÖT KASSAT
L IV -  OCH PENSIONS TILLXGGS TILLXGGS A P L - PENSIONS TILLÄGGS TILLXGGS FORE-
PENSIONS S T IF - formAns - FORNAnS* PENSIONS KASSQR FORMÄNS- FORMANS* TAGAR-
FÖRSÄKR. TELSER PENSIONS APL-PENS S T IF - PENSIUNS APL-PENS PENSIONS
BOLAG • S T IF T . S T IF T . TELSER KASSOR KASSOR KASSOR
LUOTGNSAAJIcN SEKTORIT -  
KREOITTAGARSEk TOhEK l
1 VHTEI SOTRITYKSET -  SANNANSLUTNINGSFÖRETAG 5.0 3.4 6 .5 .5 8 .8 - . 9 8.9 -1 8 .2 -6 .5
11 JULKISET VHlTVKSET -  OFFENTL1GA FORETAG
12 V K S ITT IS tT  ULKUNAALÄISTEN YRITYKSET -
68.2 6.4 1.2 7.2 12.9 9.7 5.7
PHIVATA UTLÄNDSKA FORETAG - . 6 -2 3 .3 79.3 -3 3 .1 -4 4 .4 -9 9 .4
13 YK SITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PHIVATA INHENSKA FORETAG 2.9 1.8 11.4 -3 .5 3.2 -3 .4 14.8 -1 8 .2 -6 .5
2 RAHOITUSLAITOKSET -  F INAM SIERINGSINSTITUT -3 9 .8 -2 6 .0 -3 6 .4 - I B . 3 -1 .2 -2 6 .3 -4 0 .8 -1 9 .5 20.6
21 SUOMEA PANKKI -  FINLANDS BANK
22 NJUT RAHALAITOKSET« YK S ITY IS ET -
-10 0 .0
OVRIGA PhNNINGINRXTTNINGAR» PR IVATA  ■ 
221*23 L1IKEPANKIT*P0$TIPANKK| -
-T 5 .1 -3 7 .4 -6 6 .6 -3 4 .6 -6 6 .6 -2 5 .9 -9 2 .6 -1 .3 50.6
AFFÄkSdANKER*POSTBANK£N -6 2 .3 X -1 4 .2 X -4 1 .1 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 172.6
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPAR8ANXER -7 6 .1 -8 8 .0 -1 0 0 .0 -7 2 .3 -1 0 0 .0 -7 1 .0
223 OSUUSPANKIT -  ANDELS8ANKER 12.7
29 VAKUUTUSLAITOKSET -  FORSXKRINGSANSTALTER B.9 -3 0 .0 -3 7 .0 7 .« -6 .4 -6 .4
291 HENKI- JA  ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
L IV -  OCH PENSIONSFORSÄKAINGSBOLAG 9.5 13.6 13.6 -1 1 .1 -1 1 .1
292 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKAOEFOmSÄKRINGSBOLAG 7.9 -4 0 .0 -5 1 .0 7 .8 -3 .7 -3 .7
293 ELXKESXATIOT.-KASSAT.TYOELXKELAITQKSET-
PENSIUNSSTIFT..-KASSOR.ARBETPENS.ANSTALTER -2 3 .5 33.3 33*3
. 299 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
OVRIGA FORSXKRINGSANSTALTER 33.3 250.0 250.0
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET« YK S ITY IS ET -
OVRIGA FINANSIER1NGS1NSTITUTI PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
18.5 -8 .7 -2 4 .3 -2 4 .4 -2 4 .9 -8 .1 -3 6 .4 -1 0 0 .0
PRIVATA HYPOTEKSBANKER X 10.2 13.6 -3 3 .7 -1 0 .4 -4 1 .9
292 YK SITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIOT -
PRIVATA KftEOITAKTIEBOLAG 139.8 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0
253*259 MUUT YK S ITY IS ET  RAHOITUSLAITOKSET-
OVRIGA PR IVATA FINANSIERINGSINST1TUT — .6 -6 3 .3 132.5 -1 2 .0 -6 .0 -1 2 .0 -1 0 0 .0
26 KUUT RAHOITUSLAITOKSET« JULKISET
OVRIGA F IN AN SIER IN G S lN STITUT« OFFENTLIGA 
242*263 HUUT JULK ISET RAHOITUSLAITOKSET -
13.7 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 -9 9 .0 -9 9 .0
OVRIGA OFFEHTLIGA FINAN SIER ING SIN STITUT 13*7 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0
J  JULK ISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SANHANSLUTN1NGAR 6 .4 11.6 -9 3 .6 23.3 15.6 4 .6 -2 3 .0 1.0 36.3
31 VALT IO  -  »TÄTEN
32 KUNNAT JA  KU N TAIN LIITO T -
7.6 15.4 -9 0 .6 23.4 15.6 4 .6 -1 8 .1 .5 ' 37.1
KONMJNER OCH KONNUNALFOR0UNO -2 .5 -9 4 .3 -9 9 .3 11.6 13.5 -1 0 0 .0
321 KAUPUNGIT -  STXOER 9.6 47.7 52.3 -1 0 0 .0
322 HULT KUNNAT -  OVRIGA KONNUNER -1 2 .3 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 -3 7 .3 -3 7 .5
323 KU N TAIN LIITO T -  KONNUNALFÖABUND
324 AHVENANMAAN NAAKUNTAHALLINTO -
85.8
XLANOS LANOSKAPSFORVALTN1NG
33 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SOCIALSKVOOSFONOER 100.0
9 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSVFTANOE SAMUANSLUTNINGAR 16.9 75.4 800.0 76.1 -2 .1 -1 4 .3 -3 1 .1 -5 .1 *24.8
91 VALTICNAPULAITOKSET-SfATSUNOERST0OOA KNST1T. 33*3
92 VALTICNKIHKOT -  STATSKYRKOR 21.0
93 SXXTlOT JA  RAHASTOT -  STIFTELSEA OCH FQNOER 25.5 -9 .9 -9 .9
991 ASUNTO-USAKEVHTIOT JA  OSUUSKUNNAT«VALTION
LAINOITTAMAT -  80STAOSAKTIEBQLA6 OCH ANOEL- 
SLAGl FINANSIERAOE NEO STATLIG A BOSTADJLAN -3 .1 -5 2 .0 . -1 0 0 .0 -1 4 .2 -3 3 .3
992 ASUNTU-USAKEVHTXOT JA  OSUUSKUNNAT« MUUT -
BOSTAUSAKIIEBOLAG OCH ANOELSLAG« an o r a -2 .3 -5 .2 -5 0 .0 -2 .7 -1 .2 -2 .0 - . 6
993 ASUINAIINTEISTOVHT|0T> VALTION  ASUN TOLAl-
NOJTTAHAT -  B0STA0SFAST1GHETSB0LAGI 
FINANS1ERAOE NEO STATLIGA BOSTAOSLAN 34.1 - T .B -1 3 .0 -1 7 .3 -7 .1 -8 .2
999 A S LlN K lIN TE lS TÖ VH TlO T« NUUT -
B0STA0SFASTIGHETS6ULAG« a n d r a 16.1 -6 .6 -7 .6
995 NUUT ASUNTOVHTEIS0T -  OVRIGA BOSTAOSSAMFUNO 
99 NUUT VOITTOA TAVOITTELENATTOHAT YH TEIS Ö T-
-4 .7 -4 .7 -4 .7
ÖVRIGA ICKE VINSTSVFTANOE SANHANSLUTNINGAA 6.9 129.6 130.3 44.4 -3 1 .9 -3 6 .2 500.0 X
5 KOTI TALOUDET -  HUShALL -5 .4 -3 T .5 11.9 -4 6 .2 -2 .1 -2 8 .1 -2 5 .0 -1 0 0 .0 -3 6 .1
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOT1TALOUOET -
NXRINGSIOKARES HUSHALL -2 4 .6 -4 1 .1 -4 1 .1
59 PALKANSAAJAKOTITALOUOET -  LONTAGARHUSHALL 3 .4 -3 7 .5 12.1 -48*2 -2 .1 -2 4 .8 -2 5 .0 -1 0 0 .0
1 . . .6  KAIKKIAAN -  INALLES ' 1.9 1 .6 2 .9 - . 5 8.2 —4 .8 - . 3 -1 5 .3 • 9
S I IT Ä !  LUOTONANTO YLEISÖLLE 11 
OXRAV« UTLANiNG T l  LL ALLNÄHB1ETEN 11 5.5 2.1 6*3 -1 .2 8.3 -1 .7 7.0 -1 7 .6 -6 .4
I I  E l S ISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN. VALT IO N , SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA  ULKONAIDEN SAARIA LUOTTOJA E U *  VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI NVONNETTYjX LUOTTOJA -  QNFATTAR VARKEN KREOITER SON FINANStERIN GSIN STITOTEN . STATEN. SOCIALSKVOOS- 
FONOEHNA OCH UTLANDET EAHALLIT ELLER UR STATENS NEOEL 9EVILJA0E KREOITER SON RONNUNERNA FORNEOLAR VIOARE
• I RVHMASin  S ISÄLTYVÄT VA IN  ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET -  I  GRUPPEN IN G lR  ENOAST DE INAlTTNlNGAR S ON IOKAR PCKSIONS-
FÖR SÄK K IN u.
X ■ NUj TCSPh O S EN TTI SUJR EN PI K U IN  9 9 9 .9  -  FORÄNORINö SPROCENTEN STÖRRE AN 9 9 9 .9
S1.12.lNdE
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TAULU
A 9 1 . . . 5
MUUT V A - KANSAN- K A IK ­ LUO­
KUUTUS- e l ä k e ­ K IAAN TO N -
L A IT O K ­ l a i t o s SAA­
S E T » JA T
OVRIG A FOLKPEN- ■NALLES K R E -
F O R S lK - S IO N SAN - O I T -
R IN G SAN - STALTEN T A -
S TA LTER » SANNA
-19*0 34.6 2 .4 1
-2 4 .7 -4 .4 12.1 11
-60*6 -1 4 .0 12
-18*9 1A0.2 •6 11
9 1 .T -7 .9 2
-1 0 0 .0 21
33*2 -3 7 .9 22
X 99.7 221
-24*2 -4 9 .1 222
314.0 223
-9 .9 24
9 .9 241
-1 4 .4 242
9.7 243
42.7 244
29 0 .« 42*9 25
290*9 144.2 251
247*9 138.0 252
253»
404. 9 24.0 294
-1 9 .7 24
242»
-2 5 .2 243
6*7 -3 7 .7 4 .8 3
4 .0 8 .0 31
10*9 -3 7 .7 32
19*0 -30*6 9 .0 321
-2*3 -3 0 .3 -1 2 .9 322
76*9 79.4 323
-1 0 .0 -1 0 .0 324
100.0 33
3.0 -5 5 .9 14.5 4
59.9 41
109*9
-5 0 .5
44.1 42
40*9 24.2 43
-7 .2 -9 .0 441
-2 9 .0 -8 .0 442
9.9 23.2 443
-2 3 .0 19.7 444
-4 .7 445
-5 .9 14.6 49
-2 0 .3 -2 2 .9 9
-20*7 -2 4 .9 91
29*0 -2 2 .0 94
3.9 28.3 1.9 1 . «
-1 4 .9 28*3 2 .9
TA B E LLt 3 .1 .? .
X * M JJTQSPKOSENTTI SUOREMPI K U IN  999*9 -  FORXn ORINGSM OCENTEN  STOfcftE IN  999*9
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LUUTTUA/ « T m!  -  S T A J I S T lK E N  ÖVER KREUI toFSTANOET S1.12.19d9 TAULU -  T A B E L i :  3 . 2 . 1 .
ELAKE^AKu U IU ^ TA  H A R JO IT T A V IE N  L A IT O S TE N
LUarOHANTL Tn I T VA$I L L t  JA  E L IN K E IN O N H A R JO ITT A J IE N  K O TITA LO U K S ILLE  
LUOTGNSAAJl£<* TO IM IA L A *  m u k aan  
N I L J .  KK
PENSIONSFÖRSÄKRINGSANSTALTERS
UTLÄNING T IL L  fOR ETAG  OCH T IL L  NSRINGSIOKARES HUSHALL 
EN LIG T KREOITTAGARENS NÄRINGSGREN 
N I L J .  KK
LUOTONANTAJIEN 1 2 21 22 23 3 31 32*33 34
ELXKELAITOSRYHMXT - HENKI- E L lK E - LISÄE TU - LISÄETU TE L - ELÄKE- L IS ÄE TU - L IS Ä E TU - YR ITTÄJÄ
KREOITGIVARNAS JA ELlKE SÄÄTIÖT ELÄKE- ♦ TE L - ELÄKE KASSAT ELÄKE- ♦ TE L - ELÄKE-
p e n s io n s a n s t a l t s g r u p p e r i VAKUUTUS SÄÄTIÖT ELÄKE- SÄÄTIÖT KASSAT ELÄKE- KASSAT
YHTIÖT 9 SÄÄTIÖT KASSAT
L I V -  OCH PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS APL- PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS FÖRE-
PENSIONS S T IF - FOAMANS- FORNANS* PENSIONS KASSOR f Or n Ans - FORNANS* TAGAR-
FORSÄKR. TELSER PENSIONS APL-PENS S T IF - PENSIONS APL-PENS PENSIONS
BOLAG 4 S T IF T . S T IF T . TELSER KASSOR KASSOR KASSOR
LUUTQNSAAJ1EN TOIM IALAT -  
KREOITTAGARENS NXRIN6SGRENAR I
00 ERITTELEMÄTÖN E L IN K .T C IM .-O O IF F . NÄR1NGSVERKS. 87.4 1.3 1.3 1.1 1.1
1 H AA -» METSÄ- JA KALATAL•»METSÄSTYS -
JORDBKUK» 5KJGSBRUK» FiSKE OCH JAKT •
10 ERITTELEN. MAA-» METSÄ- JA  KALATAL.»M ETSÄSTYS-
170.2 29.3 22.0 7.3 10.0 11.9 6.1
O D IFF . JOROÖRUK» SKOGSBRUK» FISKE OCH JAKT • 2 6.1 6.1
11 MAATALOUS JA  METSÄSTYS -  JOROÖRUK OCH JAKT 136.0 7.3 7.3 3.7 3 .7
12 NETSATALOJS -  sko gsh ushAl l n in g 22.7 22.0 22.0 0.3 8.3
13 KALATALOUS -  FISKE 11.3
2 K A IVO S- JA KUU KAIVANNAISTOIHINTA -
BRYTN1NG AV NiNERALISKA PROOUKTER 179.0
23 PAL Hi KAI VOSTOl Mi NT A -  MALMBAYTNING 100.2
29 MUU KA1VANNAISTOIN. -ANNAN BRYTN. 0 . UTVINNING 79.6
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKN1NG 19470.4 10153.1 2793.2 9526.3 1833.6 1309.0 077.3 37.2 30.0
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS -  O O lF F . TJLLVERKNlNG
31 ELINTARVIKKEIDEN» JUONIEN JA TUPAKAN V A IN . -
91.0 203.4 189.2 98.2 21.5 5.5 2.2 13.0
LIVSM EOELS-» ORYCKESVARU— 0 . T0BAKSVARUT1LLV. 2383.2 247.7 137.8 40.2 69.7 550.6 110.1
32 TEKSTIiLIEN,VAATTEIOEN»NAHAN»M AHKATUOTT.VALM .-
T E X T IL - ,  UEKLXONAOS—t LAOER-,  LXO ER VM UTILLV . 1377.6 109.7 81.6 28.1 4.1 2.5 1.6
33 PUUTAVARAN VALNISTUS -  TRÄVARUTILLVERKN1NG
34 PAPERITEOLLISUUSfUOTT• VALM .» GRAAF. TUOTANTO-
1790.6 13.7 13.7 2.5 • 1 • 0 1.6
T IL L V . AV PAPPERSINDUSTRIPAOO.» GRAFISK PROD. 3724.2 2395.9 661.1 621.6 1113.2 643.1 622.1 20.0 1.0
33 KEMIALLISTEN, H A A O L JY -, KUM I- JA  N U O VITU O TTfil-
DEN VALMISTUS -  TILLVERKN1NG AV KENISKA OCH 
PETAOLEUHPKODUKTER» GUMMI— OCH PLASTVAROR 996.2 2505.8 1976.2 603.0 405.0 142.3 131.0 0 .0 2.9
36 S A V I-»  L A S I -  JA  K IV ITUOTTEIDEN  VALMISTUS -
L E R -» GLAS- OCH STENPROOUKTSTILLVERKNING 1062.3 8*8 0.0 5.2 2 .0 3.2
37 METALLIEN VALMISTUS -  NETALLFRAMSTÄLLNING 
30 M ETALLI- JA  KONEPAJATUOTTEIDEN VALMISTUS -
112.7 1603.8 1009.8 8 .7 0.5 • 2
VERKS1A0SVARUTILLVERKNING 3710.0 2698.2 124.7 2426.0 146.7 5 .4 • 9 4.5
39 MUU VALMISTUS -  ANNAN TIU VE R K N IN G 219.6 4 .0 4 .0 2 .4 2.4
4 SÄHKÖ- KAASU- j a  v e s ih u o l t o  -
E L - ,  GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJN1NG 
41 SÄHKÖ-, KAASU- JA  LÄMPÖHUOLTO -
1154.1 305.9 291.4 14.5 6 .0 .7 6.1
E L - ,  GAS- OCH VXRNEFORSORJNING 1126.3 305.9 291.4 14.9 6 .6 .7 6.1
42 VEOEN PUHDISTUS JA  JAKELU -  VATTENFORSORJNING 27.0
3 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNAOSVERKSANNET 1630.3 25.5 29.9 17.0 1.6 13.1 2.3
30 ERITTELEMÄTÖN R AK .TO IN . -O O IF F .  BYGGNAOSVERKS. 3 .2 8.4 0.4
31 TALONRAKENNUSTOIMINTA -  HUS8YGGNA0SVERKSANHET 1460.2 17.1 17.1 16.5 1 .6 12.6 2.3
*2 HAA- JA VESIR AK »TO IH IN TA -  ANLXGGNINSVERKS* 139.1 • 5 .5
A TUKKU-JA VAH.KAUPPA, H A V ITS E H IS -JA  H AJO ITU STO IN .
-  VARUHANOEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSANHCT 
00 ERITTELEN .TUKKU-JA VÄ H .K AU P P A ,R AV .-JA  MAJ^TOIM
9622.3 2284.7 727.2 1146.4 411.1 633.9 242.3 280.5 83.6
-  O D IF F . VARUHANOEL» RESTAURANG-O.HOTELLVERKS. 33.9 276.4 169.9 19.0 69.9
41 TUKKUR.JA AGENTUURIT01N.- P AR T IH . 0 .  A6EMTURV. 3779.4 1138.7 402.6 414.9 321.2 296.1 75.6 206.3 2 .8
62 V IH IT T I ]  SKAUPPA -  OETALJHAI0EL 4933.3 840.2 127.6 712.6 320.1 166.2 73.9 80.0
63 R A V ITS E N IS -JA  M A J .T O IN .- RESTAURANG-O.HOTELLV. 853.0 2 7 .9 27.9 17.6 • 5 • 2 .8
7 KULJETUS» VARASTOINTI JA  TIETO LIIKEN N E -
SANFIROSEL, LAGR1NG, POST- O.TELEKOHHUNIKATIONER 2002.2 1731.7 368.2 1360.3 3.2 6 .1 .8 2.6
71 KULJETUS -  SANFIROSEL 1002.0 1279.9 312.9 967.4 3 .7 • 8 •2
72 TIETOLIIKENNE -  PO ST- OCH TELÄKOMNUNlKAT1GMER 200.2 431*7. 99.6 392.9 3 .2 2 .4 2 .6
03 K IIN T E IS T 0 T O IH . JA  L I IK E -E L X H U  PALVELEVA TO IN .
-  FASTIGHE7S- OCH UPPORAGSVERKSANNET 3590.0 223.5 124.8 47.8 52.9 419.6 36.6 360.1 22.9
831 KIINTE1STÖPALVELUT0IMINTA -  FASTIGHETSVERKS. 1622.2 43.3 14.1 26.5 4 .9 217.2 20.4 177.8 19.0
032 L IIK E -ELÄM ÄÄ PALVELEVA T O IN . -  UPPORAGSVERKS.
033 KONEIDEN JA  KALUSTON VUOKRAUS -
1763.2 180.2 110.8 21.4 40.0 202.4 16.2 182.3 3 .9
JTHYRNING AV NASKINER OCH NATERIAL 204.6
9 YHTEISKUNNALLISET JA  HENKIL0KOHT. PALVELUKSET -
SARHILLS- OCH PERS0NL1GA TJlH STER 1432.7 440.3 12.3 428.0 9 .5 4.2 • 4 1.0
92 PUHTAANAPITO -  RENHXLLMING
93 OPETUS» TUTKINUS» TEk VEVOENHOXTO VH. -
241.0
UNDERVISNINGg FORSKNINCt SJUKVARO H .H . 792.1 8.6 8 .6 0.1 4 .2
94 V IR K IS TY S - JA  KULTTUURIPALVELUTÖIHIN IA -
KEKAEATIONS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSAHHET 172.7 428.0 420.0
95 KUTITAl .  PALV. TO IN . -  TJIN STER  T IL L  HUSHALLEN 246.8 3.7 S .7 1.4 • 4 1.0
0 . . .9  KAIKKIAAN -  INALLES 39359.6 19197*1.__ 4369.9 0930.7 2300.0 2497.0 1163.7 710.1 149.3
•) RYHMÄÄN S IS Ä L T Y V Ä T  V A IN  ELÄKEVAK UUTUSTA H A R JO ITT A V A T  L A IT O K S E T  -  | GRUPPEN INGAR ENOA$T OE IN R lT T N . SOK 1DRAR PFNSIONSF0RSÄKRING
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4 S 1 . . .5
KUUT VA­ KANSAM- KAIK­ LUO -
KUUTUS- E L lK E - KIAAN TON-
LAITOK­ U IT O S SA A -
SET* JA T
OVRIGA FOLKPE»- INALLES K KE­
FORSlK - StQNSAN- O IT ­
RIHGSAN- STALTEN T A -
STALTER* GARNA
44.6 134.4 00
63.4 281,1 1
• 2 4 .5 10
24.5 171.5 11
38.2 91.2 12
•4 11.9 13
3.5 183.3 2
2.8 103.0
.7 80.3 29
1274.5 142.0 32425.8 3
10.1 415.8 30
15.1 20.0 3218.4 31
3.7 1495.1 32
204.5 2013.3 33
852.3 20.0 9435.7 34
75.7 3800.0 35
27.7 1104.2 34
•4 80.0 . 2007.8 37
73.4 22.0 8509.0 36
• 2 224.2 39
22.4 80.4 1549.4 4
20.8 80.4 1540.2 41
1.4 29.4 42
1447.4 100.0 3740.4 5
• 3 11.9 50
1702.4 100.0 3304.2 51
244.9 424.5 52
134.3 24.1 12703.3 4
1.2 20.0 353.5 40
101.7 5313.9 41
22.1 4 .4 4122.3 42
11.3 1.5 911.7 43
534.9 4274.9 7
535.1 3420.7 71
1.8 454.1 72
270.7 4503.8 83
244.0 2128.9 831
19.8 2143.4 632
7.0 211.4 833
9.7 1912.2 9
• 2 241.2 92
3.1 811.9 93
5.4 404.3 94
.7 252.4 95
4329.8 348.3 41733.1 0.9
T A B E U .I 5 * i.  1 .
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L J J T T  K A N T  a T 1 L m STO  -  S T A I I S T I K E N  ÖV ER M t E O I  T J t s T A h O E T  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0 T A J L J  -  T A 0 E L L :  3 . 3 . 1 .
ELÄKEVAKUUTUSTA «A A JO IT TA V lE N  LAITOSTEN 
t a k a i s i k l a h a j s
LUOlONSAAJlfcN SEKTCRIN RUKAAN 
N IL J .  U.
PENSIONSFÖRSÄKRINGSANSTALTERS
a t e r ia n in g
ENLIGT KAEOITTAGAASEKTORER 
m i l j .  MK
LUOTONANTAJIEN 
ELÄKElAITOSRYHMÄT -  
KREDITG1VARRAS
LUOTONSAAJIEn SEKTORIT -  
KREOITTAGAMSEKTORER l
1 YHTEISÖTklTYKSET -  SAM4ANSLUTNINGSFÖRETAG
11 j u l k i s e t  y r i t y k s e t  -  o f p e n t l ig a  f ö r e t a g
12 YK SITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -  
PKlVATA UTLÄNOSKA FÖRETAG
13 YK SITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -  
PR1VATA 1NHEMSKA FÖRETAG
2 RAHOITUSLAITOKSET -  F lNAN SlER lN G SlN STITUT 
22 MUUT RAHALAITOKSET* YK S ITY IS ET -
ÖVRIGA PENNINGINRXTTNlNGARI PÄ IVÄTÄ 
221*23 UIKEPANK1T*P0ST|PANKKI -  
AFFÄRSttANKEA*POSTBANKEM 
21 VAKUUTUSLAITOKSET -  FÖRSIKR1NGSANSTALTER
241 HENKI* JA  ELXKEVAKUUTUSYHTIÖT 
L IV -  X H  PENSJONSFORSÄKRINGSBOLAG
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -  
SKAOEFÖRSXKRJNGSBOLAG
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVRIGA FÖRSRKAINGSANSTALTER
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET* YK S ITY IS ET -  
ÖVRIGA F lNAN SlER lN G SlN STITUT* PRIVATA
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
PRIVATA HVPOTEKSBANKER
252 YK S ITY IS ET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -  
PRIVATA KREOITAKTIEBOLAG
233*254 MUUT YK S ITY IS ET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PR IVATA FlN AN SlER lN G SlN STITU T
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET* JULKISET 
ÖVRIGA F lN A N S lE R lN G S lN STITU T« OPPENTLIGA
262*263 MUUT JU LK ISET RAHOITUSLAITOKSET -  
ÖVRIGA OPPENTLIGA FlNAN SlER lN G SlN STITUT
S JULKISYHTEISÖT -  OPPENTLIGA SAMNANSLUTNIN6AR
31 VALT1C -  »TÄTEN
32 KUNNAT JA  K U N TA IN LiITO T -  
KOMMUNER OCH KQMMUNALFÖRBUNO
321 RAUPUNGIT -  STXOER
322 RUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMNuNER
323 KUN TAIN LIITO T -  KQMMUNALFÖRBUNO
33 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SOCIALSKVDOSPONOER
4 VOITTOA TAVOITTELENATTOMAT YHTEISÖT -  
ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR
41 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNOERSTOOOA IN S T IT .
42 VALT1CNKIKKOT -  STATSKYRKOR
43 SXXTIÖT JA  RAHASTOT -  STIPTELSER OCH FONOER
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA  QSyU$KV«M*T«VALT10N 
LAINOITTAM AT -  BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANOEL* 
SLAG* P1NANSJERAOE MED STATLI6A  BOSTAOSLlN
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA  OSUUSKUNNAT* MUUT -  
BOSTADSAKTIEBOLAG OCH AHOELSLAG* ANORA
443 ASU1NK1INTEISTÖVHTIÖTl VALTION ASUNTOLAI- 
NOITTAMAT -  BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG* 
FINANSIERAOE NEO STATLIGA BOSTAOSLAN
444 ASUIN K1IN TEISTÖVH TIÖTl MUUT -  
BOSTAUSFASTIGHETSBOLAG* ANORA
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YH TEISÖ T- 
ÖVRIGA ICKE VIMSTSYFTAMOE SAMMANSLUTNINGAR
5 KOTITALOUDET -  HUSHALL
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -  
N lR IN G SIM ARES HUSHALL
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  LÖNTAGARHUSHALL
1 . . .6  KAIKKIAAN -  INALLES
S IITÄ *  LUCTONANTO YLEISÖLLE 11 
OXRAVl UUAN ING  T IL L  ALLMXNHETEN 11
1 2 22 25 3 32*33 34 1 . . .  5
HENKI- ELÄKE­ LISÄETU TE L - ELÄKE­ L IS Ä E TU - YR ITTÄJÄ KAIK­ LUO-
JA ELÄKE SÄÄTIÖ? ♦ T E L - ELÄKE KASSAT ♦ TE L - ELÄKE­ KIAAN TON-
VAKUUTUS ELÄKE- SÄÄTIÖT E llK E - KASSAT SAA-
YHTIÖT * SÄÄTIÖT KASSAT JAT
L I V -  X H PENSIONS TIL lXG GS APL- PENSIONS TILLXGGS FÖRE- INALLES ARE­
PENSIONS S T IF - FÖRMÄNS* PENSIONS KASSOR FÖRMÄNS* TAGAR- O IT ­
p ö r s ä k r . TELSER APL-PENS S T IF - APL-PENS PENSIONS T A -
BOLAG * S T IF T . TELSER KASSOR KASSOR GARNA
29459.9 9964.0 7663.2 2500.S 64.1 56.2 25.9 39508.0 1
1471.1 5615.7 4231.7 1184.0 7086.8 11
355.6 299.3 299.3 654.9 12
27633.2 404B.9 3132.1 916.8 04.1 58.2 25.9 31766.2 13
1060.5 16.6 16.2 • 4 1077.1 2
68.1 •4 • 4 88.5 22
88.1 • 4 •4 88.5 221
456.1 16.2 16.2 472.3 24
212.1 212.1 241
241.6 16.2 16.2 257.8 242
2.4 2.4 244
489.0 489.0 25
3 .4 3 .4 251
1.6 1 .6 252
253*
484.0 404.0 254
27.3 27.3 26
262*
27.3 27.3 263
30.7 30.7 3
26.9 26.9 31
3.7 3 .7 32
• 6 •6 321
2.8 2 .8 322
• S .3 323
.2 •2 S3
491.1 16.6 16.6 507.7 4
3.0 3.0 41
4.0 4 .0 42
69.2 69.2 43
2.1 2.1 441
3 .5 3 .5 442
2.6 2.6 443
1.9 1.9 444
404.7 16.6 16.6 421.3 49
23.2 23.2 5
22.7 22.7 51
• S • 5 54
31065.4 9997.2 7696.0 2301.2 84.1 56.2 25.4 41146.7 1.6
29977.9 9980.6 7679.8 2300.B 84.1 58.2 25.9 40042.6
11 E I S ISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN« VALTION » SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA  ULKOMAIDEN SAANIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION  VAROISTA KUNNILLE 
EOELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA -  ONPATTAR VARREN KREOITER SON FlNAN SIERIN G SIN STITUTEN » STATEN, SOCIALSKTOOS- 
FONOERNA OCH UTLANOET ERHÄLLIT ELLER UR STATENS MEOEL BEV ILJAD E  KREOITER SON KOMMUNERNA FÖRMEOLAR VIOARE
•» RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VA IN  ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET -  I  GRUPPEN INGÄR ENOAST OE INRXTTNINGAR SOM 10KAR PENSIONS- 
FökSÄKRlMG.
27 -
LUUTTU« A*T*1 iLMiTO - SI AT 1ST 1KEN ÖVtK KMEOI TbESTÄNOET J1.12.WAiJ TAULU -  TABELL: 3 .4 .1 .
ELÄKEVAKUUTUSTA mA * JC IT T mV1EN l a it o s t e n  
t a k a is in l a in a u s  Yr i t y k s i l l e  j a  e l in k e in o n h a r j o it t a j ie n  
k o t it a l o u k s il l e  l u o t c n s a a j ie n  t o im ia l a n  MUKAAN 
M I L J .  MK
PENSIONSFÖASÄKRINGSANSIALTERS
a t e r l ä n in g  t i l l  f o r e t a g  o ch  n s a in g s io k a r e s  
h u s h ä ll  e n l ig t  k r e o it t a g a r e n s  n ä r in g s g r e n  
MILJ* MK
l u o t o n a n t a j ie n 1 2 22 23 3 32*33 34 1 . . .5
e l Xk e l a it o s r v h h At  - HENKI- ELXKE- LISÄETU TE L - ELÄKE- L IS Ä E TU - YR ITTÄJÄ KAI K - LUO-
KREOITGIVARNAS JA ELÄKE SÄÄTIÖT * TE L - El Ake KASSAT ♦ T E L - ELÄKE- KIAAN TOM-
PENSIONSANST ALT SGRUPPER t VAKUUTUS e l Ake - s ä ä t iö t ELÄKE- KASSAT SAA-
YHTIÖT • SÄÄTIÖT KASSAT JAT
L I V -  OCH PENSIONS TILLXGGS APL- PENSIONS TILLXGGS FÖRE- INALLES KRE-
PENSIONS S T IF - FÖRMANS» PENSIONS KASSOR FÖRMANS* TAGAR- O IT -
f ö r s a k r . TELSER APL-PENS S T IF - APL-PENS PENSIONS T A -
BOLAG • S T IF T . TELSER KASSOR KASSOR GARNA
LUOTCNSAAJIEN TO IM IALAT -  
KMEDITTAGAKEnS «ÄR1NGSGRENA0 1
OO ERITTELEMÄTÖN E L 1 N K .T0 IM .-0 0 IFF . hARINGSVERKS. 1.3 1.3 00
1 « A A - ,  METSÄ- j a  «A LA TA l •,M£TSXSTVS -
JORO0RUK» SKOGS0RUK. F IS kE OCH JAKT 
10 ERITTELEN* MAA-* METSÄ- JA  KALATAL.«M ET$X$TVS-
88.1 7.3 7.3 99.4 1
O O IFF . JörtOORUK« SKOGSBRUK, FISKE OCH JAKT • 1 • 1 10
11 MAATALOUS JA  METSÄSTYS -  JOROBRUK OCH JAKT 71.9 7.3 7.3 79.2 11
l i  METSÄTALOUS -  skogsm ushAl l n in g 9.4 9.4 12
13 KALATALOUS -  FISKE 6.6 6 .6 13
2 K A IVO S - JA MUU KAIVAMMAISTÖIN!NT A -
BRVTN1N6 AV MINERALISKA PRQOUKTER 97.8 57.6 2
23 MALM!KAIV0ST0IN1NTA -  MALM8RVTNING • 1 • 1
29 MUU KAIVANNAISTOIN* -ANNAN BRYTN* 0 . UTVINN1NG 3 T .T 57.7 29.
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING 19431.6 6638.0 4604*4 1033.6 19.0 19.0 22084.6 3
SO ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS -  O O IF F . TILLVERKNING 
31 ELINTARVIKKEIDEN, JUONIEN JA  TUPAKAN VALU. -
14.3 96.2 98.2 •4 •4 112.9 30
LIVSM EOELS-« ORVCKESVARlJ- 0 « T08AKSVARUTILLV. 1994.7 109.9 40.2 6 9 .T 2064.6 31
32 T E K S T IIL IE n »VAATTEIOEN«NAHAN»NAHKATUOTT.VALN.-
T E X T IL -*  dEKLÄONAOS-f U O E R -«  L lO ERVAR UTlLLV. 1140.9 28.1 28.1 • 9 • 9 1169.1 32
33 PUUTAVARAN VALNISTUS -  TRAVARUTILLVERKNING 
3 . PAPERITEOLLISUUSTUOTT. V A L N ., GRAAF. TUOTANTO-
1311*8 1*9 1.9 1313.3. 33
T lL LV *  AV PAPPEKSINOUSTRIPROO.» GRAFISK PROO. 4632.9 1730.1 616.9 1113.2 1.0 1.0 6383.6 34
33 KENIALL1STEN, M AAOLJV-, KUM I- JA  MU0VITU0TTE1-
OEM VALMISTUS -  TILLVERKNING AV KENISKA OCH 
PEFROLEUMPRODUKTEA» GUMMl- OCH PLASTVAROR 747.2 968.0 962.2 409*8 1.6 1.6 1716.0 39
3 « S A V I - «  L A S I -  JA  K IV ITU OTTEIOEN  VALNISTUS -
L E A -»  GLAS- OCH STENPRODUKTST1LLVERKNING 881.4 3*2 3.2 004.6 36
37 METALLIEN VALNISTUS -  METALLFRAMSTXLLNtMG
38 M ETALLI- JA  KONEPAJATUOTTEIDEN VALMISTUS -
89*4 1131*4 1131*4 .2 •2 1217.0 37
VERKSTAUSVARUTILLVERKNING 4498.9 2972.4 2429*7 146.7 4*2 4.2 7039.1 36
39 MUU VALNISTUS -  ANNAN TILLVERKNING 189*3 2*4 2*4 187.7 39
4 SÄHKÖ- K A A S U -  JA  VESIHUOLTO -
E L r»  G AS- OCH VATTENFORSÖRJNING 
41 SÄHKÖ-« k a a s u -  j a  l ä m p ö h u o l to  -
909.2 9.1 9*1 910.3 4
E L -«  GAS- OCH VARNEPÖRSÖAJNING 888.0 9.1 9.1 693.1 41
42 VEDEN PUHDISTUS JA  JAKELU -  VATIEN F Ö RSÖRJN1N6 17.2 TT«* 42 ■
3  RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNAOSVERKSAMHET 1329.8 2.0 2.0 1327.6 9
90 EKITTELENATON R AK .TO IN . -O O IF F . 8V6GNA0SVERKS. ml •7 90
91 TALONRAKENNUSTOIMINTA -  KUS8YGGNA0SVERKSANHET 1184.0 2 .0 2 .0 1186.0 91
92 NAA- JA VE S IR AK .TO IH IN TA -  ANLlCGNlNSVERKS* 141.0 141.0 92
«  tu k k u - j a  v Ah . k a u p p a ,  R AV ITS E M IS -JA  MAJOITUSTOIM.
-  VARUHANOEi. • RESTAURANG- OCH HOTELl VERKSAMHET 
60 ERITTELEN .TUKK U-JA VÄH .K AU PPA«R AV.-JA  M AJ.TOIM
7308*7 1480.8 1069.7 411*1 9.7 9 .7 8799.2 6
-  OOIFF* VARUHANOEL« RESTAURAN6-0*H0TELLVEAMS* 91.9 108.9 19.0 89*9 160.4 60
»1 TUKKUK.JA AGENTUURIT01N.- P AR T IH . 0 . AGENTURV. 3012*6 699.4 336*2 321*2 3672.0 61
»2  VÄHITTÄISKAUPPA -  OETALJHANOEL 3664*9 712*6 712*6 9.6 9 .6 4382.7' 62
63 RAVITSCM JS -JA M A J.T O IM .- RESTAURANG-O.HQTELLV* 960*1 • 2 • 2 980.3 63
7 KULJETUS« VARASTOINTI JA  TIETO LIIKEN N E -
SANFAROSEL. LAGRING, POST- 0 .TELEKONNUNIRAT10NER 1990*0 1330*6 1327*4 3*2 2.3 2.3 2882.9 7
71 KULJETUS -  SANFAROSEL 1367.1 990*7 990*7 2317.8 . 71
T2 TIETO LIIKEN N E -  PO ST- OCH TELEK0HHUM1KATICMER 162.9 379.9 376*7 3*2 2*3 2.3 969*1 72
•3 K IIN T E IS T Ö T Ö IN . JA  L I IK E -E L A nAA PALVELEVA TO IN .
-  FASTIGH ETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMftfT 1638.6 T4.2 21.3 92*9 96*7 90*2 .9 1771.9 83
631 K IIN lE ISTO PALVELU TO IM IN TA -  FASTIGHETSVERKS* 1T9.9 4*9 4 .9 96*2 98.2 243*0 831
B32 LIIK E -E LÄM ÄÄ PALVELEVA TO IN . -  UPPORAGSVERKS* 
833 KONEIDEN JA  KALUSTON VUOKRAUS -
1271.4 69.3 21.3 48*0 •9 • 9 1341*2 «32
JTHYRN1NG AV MASK1NER OCH NATERIAL 107.3 167.3 833
9 YHTEISKUNNALLISET JA  HENKIL0KOHT. PALVELUKSET -
SAHHXLLS- OCH PERS0NL1GA TJANSTER 1179.3 428.0 428.0 • 4 •4 1603*7 9
92 PUHTAANAPITO -  RENHALLNMG
93 OPETUS« TUTKIMUS« TERVEYDENHOITO VN. -
221.6 221*6 92
UNOERVISNING, F0RSKN1NG, SJUKVARO N .H . 643*3 643.3 99
94 V IR K IS TY S - JA  KULTTUURIPALVELUTOINlNTA -
REKREATIUNS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSAMHET 132*6 428.0 428.0 960*6 94
93 K O TITAL . PALV. T O IN . -  TJANSTER T IL L  HUSHALLEN 1TT.8 •4 •4 178.2 99
0 . . . 9  KAIKKIAAN -  INALLES 29482*9 9964*0 7663.2 2300*6 84.1 98.2 29*9 39930.6 0 .9
•' *rrtMÄM S «S A TV V * T  VAIN  ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT L A ITO K S E T . ,  ORURREN IN6AR ENORST OC IM lT T M . SOK IO K AR ^EN sTÖ n SFORSIKRING
L U U T M k A M A I  l . - o l U S T A T I S T IK E N  Ö V c «  KREDIT&fcSTÄNOET 31.12.198 8 TAULU -  TA B EL L :  4 . 1 . 1
N A r iO lT J S L A iT u iK N »  VA* .U C K  J A  &0&I A A t l  TURVARAM ASTQjE N 
NVÖNTA1M  V O ^ r tT u T  ASUN TG lU OTOf
l i L J .  MK
LU OTO N AN TAJIEN  S EK TO RIT -  2
KREOITGIVARS6KT0RER* R AH O I­
T U S L A I­
TOKSET
FINAM -
SIEA1MCS
IN STITUT
LU O TC N SAAJIEN  SEKTORIT J A  
LUOTTOJEN K lrT lO T A A K O H U S  -  
*REDHTAG AR*EKTOkER UCH 
KAEOITERNAS ANVÄNONIMGSSVFTEs
F IN A N S IE R IN G S IN S T ITU TE N S » STATENS OCH SOCI AL SKVPOSFONDERNAS 
BOSTAOSKREDITER
M IL J .  MK
21 221*23 222 223 24 241 242
SUONEN L I I K E ­ s ä ä s t ö ­ OSUUS­ VAKUU­ H E N K I-JA VAHINKO­
PANKKI PANKIT p a n k it PAN K IT T U S L A I­ ELÄKE­ VAKUUTUS
«■p o s t i ­ TOKSET VAKUUTUS YHT
p a n k k i Y H T IÖ T
1NL ANOS a f p ä r s - SPAR- AN D ELS- f ö r s ä k - L I V -  OCH SKADE-
BANK BANKER BANKER 0 ANKER RIM GSAN- PENSIONS FÖR SÄK -
♦POST- S TA IT E R f ö r s ä k r . RIN
BANK EN BOLAG BO
1 YHTEISÖ TRI TVKSET -  SANNANSLUTNIMGSFORETAG 5310*2
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOS1AOSBVGGNAOER 2993*5
-  OSAKKEET JA  OSUUDET -  AKTI0R OOH ANDELAR 2324.T
2 RAHOITUSLAITOKSET -  FIHANSIERINGS1NSTITUT 460*9
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTAOSBVGGNAOER 305.0
-  OSAKKEET JA  OSUUOET -  AKTIER OCH ANDELAR 192*9
5 JU L K IS Y H T E IS Ö T  -  O F F E N TL IC A  SAftNANSLUTNlNGAR 674*1
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBVGGNAOER 540*4
-  OSAKKEET JA  OSUUOET -  AKTIER OCH ANDELAR 125*0
4 V K S IT T IfS T  VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
FRIVATA ICKE VINSTSYFTANOE SANNANSLUTNlNGAR 11704*9
-  ASUINRAKENNUKSET -  0OSTAOS0Y06NAOER 10952*0
-  OSAKKEET JA  OSUUOET -  AKTIER OCH ANDELAR 754*9
5 KOTITALOUDET -  HUSHÄLL 00860*5
•- ASUINRAKENNUKSET “  BOSTADSBVGGNAOER 39365*1
-  OSAKKEET J a  OSUUOET -  AKTIER OCH ANDELAR 49495*3
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NARtMGSIDKARES hU S H U L 7203*9
-  ASUINRAKENNUKSET -  dOSTAOSBYGGNAOER 5366*6
-  OSAKKEET JA  OSUUOET -  AKTIER OCH ANOELAR 1837.2
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  fcOHTAGARHUSHALL 77921.4
-  ASUINRAKENNUKSET -  0OSTAOSBVGGNADER 32919*3
-  OSAKKEET JA OSUUOET -  AKTIER OCH ANOELRR 45001*0
59 MUUT KOTITALOUDET -  ÖVRJGA HUSHlLL 3735*4
-  ASUINRAKENNUKSET -  0OSTAOSBYCGNAOER 1079*3
-  OSAKKEET JA  OSUUOET -  AKTIER OCH RNDCLAR 2656*1
1***5 KAIKKIAAN “  INALLES 107020.5
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTAOSBVGGNAOER 54164*9
-  OSAKKEET JA  OSUUOET -  AKTIER OCH ANDELAR 52863*4
LUOTTOKANTATILASTO -  STATISTIK EN  OVER K R ID ITBESTáNDfT 31.12*
2235.2 1231.0 713.0 944.0 643.5 291.3
915.5 669.9 390.7 911*3 616*6 285.5
1319.0 561.9 314.3 32*4 26.9 5 .7
179.0 8*2 4 .0 146*7 5*4
131.7 5*0 • 4 146.1 4.8
27.3 3.3 3 .7 • 6 •6
200.2 104*4 122.0 103*1 29.9 33.0
101.2 137*5 91.7 100*8 29.3 32.1
27*0 47*0 30.3 2 .3 .6 1 .7
3149.1 2205*0 1197.1 2TT5.3 1324*3 660*8
6831*2 1970*0 1020*0 2756*7 1314.7 660.0
317*9 227*0 176.3 18.6 9 .6 8 .0
82*2 38615*9 25560*9 21760.6 1100*2 534.1 251*5
12*7 12945.1 12722*9 12132*4 500*6 239.9 02.6
49*5 25670.0 12030*0 9608.2 6T9.5 294¿2 169.0
1464.3 2240*6 3416*1 13*2 4.2 5*4
842.7 1749.4 2716.1 11*5 3*1 4 .8
621*6 499.2 700.0 1*6 1.0 .6
02.2 35065*6 22759.6 17266*4 1173*1 329.9 246.1
12*7 11640*1 10744*3 9062*9 497.2 236.9 77.7
49.5 23425*5 12015*2 0203.5 *77.7 295.0 160*4
2006*1 552*6 1070*1 • 1 • 1
462*6 229*1 373*4
1623*7 323*5 704*7 .1 • 1
02*2 46387*4 29190*3 23796*0 5157*3 2537.2 1245*5
12*7 19024*7 15513*2 13664*0 4423*8 2205*4 1060*3
69*5 27362.7 13677*1 10132.0 733*6 331*8 109.2
TAULU - TABELL1 4 . 1*2.
RAHOITUSLAITOSTEN» VALTION JA  SOSIAALITURVARAHASTOJEN F !N AK S Ic ».«G S !* $ T!TU TE M S» STATENS OCH SOCIALSKVOOSFON>ERNAS
NYONTAm IT  NOSTETUT ASUNTOLUOTOT B0STADSKRE01TER
MUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.1987» B FÖRXNDRING FRAN 31.12.19B7» S
LUOTONANTAJIEN SCRTORIT -  2 21 221^23
KAEOITGlVAASfKTORERl R A H O I- SUONEN L I IK E -
TUSLA1 - PANKKI PANKIT
TOKSET »PO STI­
PANKKI
F IN A N - F IN L A M » A F F lftS -
SICRINGS BANK BANKER
IN S TIT U T  ♦POST-
BANKEN
LU0T0NSAAJ1EN SEKTORIT JA  
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS -  
KREDITTAGARSEKTORER OCH 
KREDITERNAS ANVÄNDNlNGSSVFTEs
222 223 24 241 242
SUISTO» OSUUS- VALUU- H E N K I-JA  VAHINKO-
PANKIT PANKIT T U S L A I- ELÄKE- VAKUUTUS
TO ISET VAKUUTUS VHT 
YHTIÖT
SPAR- ANOELS- FÖRSÄX- L I V -  OCH SKAOE-
BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
STALTER FÖRSXKR. « IN  
BOLAG BO
1 VHTEISOTKITYKSET -  SANNAN5LUTNIN6SFÖRETA6 53*4
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTAOSBVGGHAOER 49*6
-  OSAKKEET JA  OSUUDET -  AKTIER OCH ANDELAR 5«*6
2 RAHOITUSLAITOKSET -  FlNAHSIERlN GSIM STITUT 44*3
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTAOSBYGGNADER 9*9
-  OSAKKEET JA  OSUUOET -  AKTIER OCH ANDELAR 249*3
3 JULKISYHTEISÖT - 0FF6HTUGA SANN4NSLU7NINSAR 6*6
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTAOSBYGGNADER 7*5
-  OSAKKEET J A  OSUUOET -  AKTIER OCH ANDELAR 3*2
4 YK S ITYIS ET VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
PRIVATA ICKE VINSTSVFTANDE SAMMANSLUTMINGAR 6*2
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBVGGNAOER 5*1
-  OSAKKEET JA  OSUUOET -  AKTIER OCH ANDELAR 24*8
5 KUTI TALOUDET -  HUSHÄLL 30*4
* -  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBVGGNAOER 26*4
-  OSAKKEET JA  OSUUDET -  AKTIER OCH ANOELAR 33*8
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NAMINGSi 0K4RES HUSHAl l  13*4
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBVGGNAOER 12*1
-  OSAKKEET JA  OSUUOET -  AKTIER OCH ANOELAR 26*6
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  LÖNTAGAHHUSHALL 31*6
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTADSBVGGNAOER 28*7
-  OSAKKEET JA  OSUUDET -  AKTIER OCH ANOELAR 33*0
59 MUUT KOTITALOUDET -  OVRIGA HUSHÄLL 38*5
-  ASUINRAKENNUKSET -  BOSTAOSBVGGNAOEh  38*6
-  OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANOELAR 38*1
1 . . . 5  K A IK K IA A N  -  IN A LLE S  29*0
-  ASOIN k ARENNUKSET -  BOSTAOSBYGGNADER 22*1
-  OSAk k c c T J A  OSUUDET -  A K T IE R  OCH A N O U A «  34*7
47*9 72*1 27*2 64.4 61.4 190.4
37.1 65*0 24*7 69.1 67.1 210.6
96*6 01.4 30*4 -8 .1 -9*4 -1 .7
2.7 46*4 263.6 31*5 -1 5 .6
-4*4 -5 .0 -20*0 31*7 -1 7 .2
77.2 725*0 916*6 -1 4 .2 -1 4 .2
19.5 7*3 - . 2 -0 .3 -14*0 —6 .0
23*4 9 .3 -2*8 -7 .9 -1 4 .5 -5 .0
-2 .1 1*9 0*6 -2 0 .6 -1 4 .2 -2 2 .7
10*1 14.0 10*3 -5 .0 - .1 -1 7 .7
10.3 12*2 5*5 -4 .9 - .1 -1 7 .0
7*6 43.9 49.0 -1 7 .3 3*2 -6 .3
14.6 34.6 27.6 29*1 -76*3 -1 .2 4 .4
12.3 34.6 23*7 23.0 -1 T .7 -4 .0 -4 .7
15.0 34*6 32*2 37.0 -1 5 .3 1.0 9*6
32*1 4*7 16.8 -2 7 .0 -3 1 .1 -6 .6
28*4 5*0 11.9 -2 6 .7 -27*9 -7 .6
37.7 1*1 40*7 -3 6 .0 -4 7 .3
14.6 34.5 30*7 31.0 -1 6 .2 - . 9 4 .6
12*3 35.0 26.9 26.1 -1 7 .4 -3*6 -4 .6
15*0 34.3 34.3 36.0 -1 5 .3 1*3 9*7
30.2 28.0 45.1
37.3 43*9 41.2
38.3 19*9 47.3
14.6 3 1 .T 28.0 27.0 • 2 9.9 4 .8
12.3 Z T . 1 23*3 21.4 3.4 11.6 4 .3
15.0 35.1 33*7 37.6 -1 5 .1 7.9
K «  M JJT C S P R u »tN T T I SUUREMPI K U IN  9 9 9 .9  -  FÖRAijiORINGSFKÜtENTEN STORRE ÄN 999 .9
29
TAULU -  TA8ELLI A . K lSI .32 .1  «de
295 25 251 252 253*259 26 261 262*263 2T 3 31 32 33 2 . . .3
ELÄKE­ HJJT R A- YKS. YKS. MUUT RA­ JULK I SE MUUT ULKON. j u l k i s ­ VALT IO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT KOI TUS- K IIN N 1 - LUOTTO- KUUT VKS HOITUS­ K IIN N I­ JULKISET r a h o i­ y h t e is ö t VALTION TURVA- KIAAN T OH­
JA La I T . i  TVSLO O l- OSAKE- RAHOITUS L A IT ,  s TYSLUOT­ AAHOITUS t u s l a i ­ VAR .VXL. RAHASTOT JAA­
-KASSAT V * S IT . T üPANk I I YHTIÖT L A IT . JULKISET TOPANKIT L A IT . t o k s e t LUOTOT JAT
PENSION* OVh .  F l— PRIVAT* PBIVATA OVAIGA OVA. F I - OFFENTL. OVRIGA U TL. OFFENT- STATEN AV KO**. SO C IAL - INALLES KRE­
s t i f t e l - .4ANSIcR . h v p q t e k s KREDIT“ PÄIVÄTÄ n a n s ie a . HVPO- OFFENTL. F IN AN - L IG A FOANEQL. SKVOOS- D IT -
SEK UCH IN iT «TUT BANKER A K T IE - FINAHS. IN STITU T TEKS— F I  HANS. S IE RINGS SAMMAN- STATS- FONOER TA—
-K AS iÛ A PÄIVÄTÄ BOLAG INSTITUT OFFENTL. » > s m ID IN STITU T IN STITUT SLUTN. KAEOITEA GARNA
9.2 199.2 130.5 63.7 83.7 83.7 5901.9 1
9.2 98.1 66.9 11.7 83; 7 83.7 307T.2
96.1 99.1 52.0 2329.7
191.3 130.6 2.6 128.0 36.9 38.9 507.9 2
191.3 2 .6 2*6 38.9 38.9 399.7
128.0 126.0 162.9
39.9 56.9 56.9 1296.9 1292.5 9.9 1921.0 3
39.9 37.2 37.2 ' 1239.9 1235.0 9 .9 1787.6
19.2 19.2 • 7.9 7 .9 133.2
782.2 333.1 325.1 8.0 97.3 97.3 13098.9 13098.9 29755.6 9
782.0 318.0 311.0 7.0 97.3 97.3 13098.7 13098.7 29000.7
• 2 15.1 19.1 K O .2 • 2 755.1
902.6 1570.9 . 1957.7 27.7 85.0 5 .7 5.7 76.6 12060.1 31.7 12098.9 100990.6 5
106.1 1023.1 992.2 15.5 15.9 • 3 7983.0 27.1 7955.9 96898.1
216.3 597.3 965.5 12.2 69.6 5 .7 5.7 76.3 9597.3 9 .7 9592.6 59092.6
3.6 61.7 61.9 .3 7203.9 51
3.6 96.9 96.9 5366.6
16.8 19.5 •3 1837.2
399.1 1990.2 1391.9 19.1 89.7 5 .7 5.7 76.6 12080.1 31.7 12096.9 9000K  S 59
182.6 961.8 999.5 1.9 15.9 • 3 7983.0 27.1 7955.9 90902.3
216.3 528.9 996.9 12.2 69.3 5 .7 5.7 76.3 9597.3 9 .7 9592.6 99599.1
18.5 9.9 13.6 3735.9 59
19.9 • 8 13.6 1079.3
9.1 9.1 2656.1
1379.8 2289.7 1972.3 27.7 289.7 53.0 97.3 5.7 76.6 26998.6 19995.8 12098.9 9.9 133527.1 1»!
1158.1 1978.9 1929.3 15.5 39.1 97.3 97.3 • 3 21893.8 19933.5 7955.9 9.9 76058.7
216.6 805.7 592.9 12.2 250.6 5 .7 5.7 76.3 9606.9 12.3 9592.6 57966,3
31.12.1988 TAULU -  T ABELL• 9 .1 .2 .
293 9) 25 251 252 253*259 26 261 262*263 27 3 31 32 33 2 . . .S
ELÄKE­ RUUT RA­ YKS. YKS. KUUT RA­ JU LK I SE MUUT ULKOt. JU LK IS ­ VA LT IO KUNTIEN SO SIAALI K A IK - LUO-
SÄÄTIÖT KO IT U S - K IIN N I­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ K IIN N I­ JULK ISET RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- . KIAAN TQN-
JA L A I T . i TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS L A IT .  I TYSLUOT­ RAHOITUS TU SLAI­ V A R .V lL . RAHASTOT * SAA­
-KASSAT Y K S IT . TOPANKIT YHTIÖT L A IT . JU LK ISET TOPANKIT L A IT . TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS OVA. F l - PR IVATA PRIVATA OVRIGA ÖVR. F I - OFFENTL. ÖVRIGA U TL . OFFENT- STATEN AV KONN. SOCIAL— INALLES RRC-
S T IFTEL ­ NANSIEA. HVPOTEKS K R E O IT - PRIVATA n a n s i ir . HVPO- OFFENTL. F IN AN - L1GA FORNEOL. SKYOOS- O IT -
SER OCH IN STITU T BANKER A K T IE - FINANS. IN STITU T TEKS- FINANS. STERKN6S SANNAN- STATS- FON0CR T A -
-KASSOR PRIVATA BOLAG IN STITU T OFFENTL. BANXER IN STITU T IN STITU T U U T N . KRE01TER GARNA
-8 8 .1 65.9 29.6 5 .6 5 .6 52.9 1
-8 8 .1 93.9 26.5 5 .6 5 .6 96 .0
169.0 21.1 56.6
39.9 305.5 -3 .7 333.8 -3 .2 -3 .2 39.0 2
39.9 -3 .7 -3 .7 -3 .2 -3 .2 6.2
333.8 333.8 299.3
-9 .1 11.6 11.6 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 10.9 11.1 -2 6 .6 9 .9 3
-9 .1 12.0 12.0 -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 10.9 11.2 -2 6 .6 9 .9
10.9 10.9 5 .7 5 .7 3 .9
- . 3 -1 9 .0 -9 .9 -8 8 .7 K X -1 0 0 .0 11.0 11.0 8 .7 9
.1 -2 0 .6 -5 .6 -9 0 .1 X X -1 0 0 .0 11.0 11.0 8.3
-9 9 .7 38.5 29.3 -3 3 .3 -3 3 .3 29.8
-3 7 .0 92.7 37.9 -2 3 .9 X 50.0 50.0 213.9 2 .9 - . 3 2 .9 26.3 5
-3 3 .0 ¿7.1 37.9 -3 3 .9 X -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 200.0 2.2 • 3 2.2 21.8
-3 9 .5 59.9 37.3 -7 .5 X 213.9 2 .6 2.8 30.9
-9 1 .9 67.2 57.6 -1 0 0 .0 13.9 51
-9 1 .9 29.5 91.2 -1 0 0 .0 12.1
159.6 159.3 26.6
-3 6 .9 63.9 36.2 -6 .0 X 50.0 50.0 213.9 2 .9 - . 3 2.9 26.8 39
-3 3 .6 39.2 37.1 5.5 X -1 0 0 .0 -1 0 0 .0 200.0 2.2 • 3 2.2 22.8
-3 9 .5 51.9 39.9 -7 .5 X 213.9 2.6 2.8 30.2
-5 .1 390.0 -2 6 .9 38.3 59
-2 3 .9 196.6 -2 6 .9 38.6
912.5 912.5 38.1
-1 6 .5 36.9 26.9 -2 3 .9 175.6 796.3 X 29.5 213.9 6 .9 10.9 2.9 -2 6 .6 23.2 1.!
- 9 . 9 18.2 23.6 -3 3 .9 -5 2 .3 701.6 X -10 0 .0 200.0 7.6 10.9 2.2 -2 6 .6 17.6
-9 0 .0 79.6 39.5 -7 .5 690.5 213*9 2.8 2 .5 2.6 31.9
X «  NÜJTCSPROSENTTl SUJKfcHPl KUIN 999.9 -  FÖRÄNDKINGSPPOCENTEN STÖRRE ÂH 9*19.9
30
LUOTTOk An TmI iLA^TO  -  STATISTIKEN  OVER M tEDITbfciTÄNUEl M . 12.19*8 TAULU -  TABELL: 9 .2 .1 .
AAH O JTJS LAJiU >TtN . V A L flU N  JA  SOSIAALITURVARAHASTOJEN F IN AN SIEK(N GSIN STITUTENS« STATENS OCH SOC I AL SKYODSFOMJERNAS
MYÖNTÄMÄT NUSTtTUT KULUTUSLUOTOT KONSUMT13NSKAE01 TER
N1LJ. AK A l L J .  NK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT • 2 221+23 222 223 . 29 241 292
KREOITCIVARSEKTORERt RAHOI­ L I IK E ­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENK1-JA VAHINKO­
TU SLAI­ PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS VMT
PANKKI YHTIÖT
F IN AN - AFFXRS- SPAR- ANOELS - FÖRSÄK- L IV -  OCH SKAOE-
SIER1NGS ftAMKER BANKER BANKEA RINGSAN- PENSIONS FORSÄK-
IN STITUT ♦POST- STALTER FORSÄKR. R IN
8ANKEN SOL AG BO
LUUTONSAAJIEN SEKTORIT JA  
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS -  
KREO1TTACARSEKT0KER OCH 
KRE01TERNAS AHVÄNOINGSSYFTE '
S I ELINKEINUNHAM JOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRiNGSIOKAHES HUSHÄLL 
-  KeSTOKULUTUSTAVAAAT -
3T65.0 1079.3 1061.0 1510.2 13.5 12.4 1.0
VARAKTIGA k o n s u n t io n s v a r o r 1612.8 289.0 574.0 702.1 .2 .1
-  OPINNOT -  STUDIER
-  MUUT KULUTUSLUOTOT
86.2 6 .0 26.3 53.9
OVRIGA K0NSUMT1ONSKREOITER 2066.1 786.2 660.8 756.3 13.3 12.3 1.0
39 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  l ö n t a g a a h u s h ä l l Z9447.0 11859.2 8168.6 4902.5 77.3 57.2 17.9
-  KESTOKULUTUSTAVARAT'-
VARAKTIGA KONSUNTIONSVAROR 13363.7 6063.1 61*2.5 2869.0 20.0 4 .2 13.6
-  OPINNOT -  STU01ER
-  NUUT KULUTUSLUOTOT
3999.6 1961.9 1462.1 595.1 • 3 • 3
OVRIGA KUNSUNTJONSKREOITER 12083.8 5856.1 2563.9 1438.5 57.0 52.7 9.3
59 NUUT KCTITALOUOET -  OVRIGA HUSHALL 5709.6 2237.7 1430.3 2034.3
-  KESTOKULUTuSTAVARAT -
VARAKT1GA KONSUNTIONSVAROR 656.1 231.6 136.7 280.7
-  OPINNOT * STUDIER 
• NUUT KULUTUSLUOTOT
6607.5 1596.1 1197.6 1613.8
OVRIGA KUNSUNTIONSKREOITCR 666.0 610.2 96.0 139. 8
5 KOTITALOUDET YHTEENSÄ -  HUSHALL T1LLSANNANS 38921.6 15176.1 10660.0 8667.0 90.6 69.5 18.9
-  KESTOKULUTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KUNSUNTIONSVAROR 15632.5 6583.5 6873.3 3851.7 20.1 4 .3 13.6
-  OPINNOT -  STUDIER
-  NUUT KULUTUSLUOTOT -
8693.2 3564.1 2686.0 2262.8 • 3 • 3
OVRIGA KONSUNTIONSVAROR 16795.8 7048.5 3100.7 2332.5 70.3 65.0 5 .3
LUOTTOKANTAT ILASTO  -  STATISTIKEN  OVER KREOITBESTÄNOET S1.12.1988 TAULU -  TA8ELL« 4 .2 .2 .
RAHOITUSLAITOSTEN» VALTION  J A  S O S IA A L ITU R V A R A H A STO JEN  
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT KULUTUSLUOTOT
MUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.1987» %
FINANSIEAIN G SIN STITUTEN S» STATENS OCH SOCIALSKVDOSFONDERNAS 
KONSUNTlONSKREOlTER
FORXNDRING FRÄN 31.12.1987» S
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 221+23 222 223 24 241 242
K AE0 1TG IVAR  SEKTOR ER« RAHOI­ L I IK E ­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUIK H E N K I-JA VAHINKO­
TU SLAI­ PANKIT PANKIT PANKIT T U S L A I- e l ä k e ­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET v a k u u t u s YHT
PANKKI YHTIÖT
F1NAM- AFFÄRS- SPAR­ ANOELS- FÖRSÄK- L I V -  OCH SKADE-
S1ERIN8S BANKER BANKER BANXER RINGSAN- PENStONS FÖRSXK-
IN STITU T ♦POST- STALTER FÖRSÄKÄ. R tN
BANKEN BOLAC 80
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS -
KRCOITTAGARSEKTOHER OCH
KREOITERNAS ANVAHOINGSSVFTE
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NXA1NGS10KAAES HUSHALL 30.1 41.1 14.0 31.4 200.0 300.0 -2 3 .0
-  KESTCKULJTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUNTIONSVAROR 29.9 44.5 10.0 32.9 -8 9 .4 -9 4 .1 -1 0 0 .0
-  OPINNOT -  STUDIER 175.3 -1 .6 447.9 164.2
-  NUUT KULUTUSLUOTOT
OVRIGA KONSUNT1ONSKREOITER 27*9 40.3 5 .0 25*6 432.0 846.1 -1 6 .6
59 PALKANSAAJAKOTITALOUDET -  LONTAGARHUSHlLL 96.9 54*7 47.9 42.1 3 .0 -1 .7 20.1
-  KESTOKULUTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUNTIONSVAROR 96.3 98.4 50.4 42.3 16.2 40.0 9 .6
-  OPINNOT -  STU01ER 23.1 16.9 29.2 30.4 -2 5 .0 -2 5 .0
-  NUUT KULUTUSLUOTOT
OVRIGA KONSUNTIONSKREOITER 50.8 79.1 56.7 47.2 - . 8 -4 .0 72.0
59 NUUT KCTITALOUDET -  OVRIGA HUSHÄLL 16*8 18.4 17.4 14.8
-  KESTOKULJTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUNTIONSVAROR 55.1 56.0 35.0 69.1
-  OPINNOT -  STU01ER 8.2 5.5 14.9 6 .4
-  NUUT KULUTUSLUOTOT
OVRIGA KÜNSUNT10NSKRE0ITER 66.6 79.9 26.9 57.4
5 KOTITALOUDET YHTEENSÄ -  HJSHÄLL TILLSAHNANS 38.1 47.0 38.9 32.6 13.9 13.3 16.6
-  KESTOKULUTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUNTIONSVAROR 44.8 48.5 45.3 42.1 4 .6 -1 0 .4 8 .8
-  OPINNLT -  STUOIER 15.5 11.4 23.3 13.5 -2 5 .0 -2 5 .0
-  RUUT KULUTUSLUOTOT -
ÖVRIGA KCiNiUMf IQNSVAAGR 47.6 73.8 45 .0 40.0 17.1 15.6 43.2
X -  HJUTCSPKUSENTTI SUUREMPI KUIN 999.9 -  FÖRXNORINGSPkOCENTEN STOMIE AN 999.9
31.12.14d«
- 31
TAULJ  -  TA B E IL I 4 .2 .1
243 29 291 292 20*294 2* 2*2*163 21 3 31 2 . . . S
ELÄKE— NUUT A A - VKS. TNS. NUUT HA­ NUUT ULKON. JU LK IS ­ ' VALTIO KAIK­ IU O -
S U T  1ST HO ITU S- K IIN N I­ LUOTTO- NUUT TKS NOI r u s - JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT KIAAN TÛN-
JA L A i r . t TYSLUOT­ OSAKE- RAHOITUS L A IT . I RAHOITUS TUSLAI­ SAA-
- k a s s a t Y K S IT . TOPANKIT THTlOT L A IT . JULK ISET L A IT . TOKSET JATPENSIONS OVR. E | - RAIVATA RAIVATA OVR ISA OVA. R l - 0VAI6A U TL. OREENT- STATEN INALLES ARE­
S T IF TE L - NAN SIIB . HVROTCKS K R EO IT - R AIVATA NANS1ER. OPRENTL« RINAN- L IC A O IT ­
SER OCH IN STITU T «ANKER A K T IE - RINANS. IN S T IT U t RINANS. S1EAINGS SANNAN- T A --KASSOK R AIVATA 80LA6 IN STITU T ORFENTL. IN STITUT IN STITU T SLUTN. SAANA
• 1 91.0
.1 S T .9
»3 .5
2.2 3991.« »4 1.0
2 .2 2098.3 1.0
1093.9 .4
6 .4
4 .4
2 .2 40E9.2 • * 1.0
2 .2 21*2.2 1.0
19*7.0 •*
n . i M 9 « a
91.0 10-0 10.0
3T.9 10.0 10.0
93*9
3990.* 90.7 90.7 396.9
Z09T.3 90.7 90.7 100.1
1893.1
*•* • 9 .9
296.8
«•* • 9 • 9
*087.8 61.6 61.6 396.9
21*1.2 61.6 61.6 100.1
19*6.6 296.8
3769.0 91
1612.0
86.2
2066.1
• 3 • 3 29*67.3 9*
• 3 • S
13363.7 
3999.T
12083.8
9709.6 99
*96.1
6*07.9
6*6.0
• 3 • 3 38921.7 9
• 3 .3
19632.9
0693.9
1*799.8
TAULU - TABELLi
241
E L U E *
t f lT t O T
JA
-KASSAT 
PENSIONS 
S T IR T E L - 
SEK OCH 
-KASSOA
19
NIMIT A A - 
H O ITU S - 
L A I T . »  
Y K S IT . 
0 V A . T I ­
NAKSI ER. 
IN STITU T 
R AIVATA
292 204294 24 262*241 2T
YK S. N UIT R A - NUUT ULKOA.
LUOTTO- NUUT VAS H O ITU S - JU LK ISET R AN D I- 
OSAKE- RAHOITUS L A I T . «  RAHOITUS T U S L A I- 
THTIOT L A IT*  JU LK ISET L A IT .  TOKSET 
R AIVATA OVRISA OVR. P I -  OVRISA U TL . 
K A E O IT - R A IVATA  NANSIEK. OFRENTL. R IN AN - 
A K T IE - RINANS. IN S T IT U T  RINANS. SlERINOS 
60LA0 IN S T IT U T  OPPSNTL. IN STITU T IN STITU T
3 91 2 . . . S
JU LK IS ­ VA LT IO KAI K - LUO -
YHTEISÖT KIAAN  TON- 
SA A - 
JAT
QRRENT-
L16A
STATEN INALLES KRE-
O IT -
SANNA IH
s l u t n .
186.3 186.3 -2 8 .0
237.8 23T.8 -2 8 .0
199.9 199.9
1 9 .T 1T.1 29.0 1T.1 -S T .  3
22.2 93.7 29.0 93.7 -9 7 .3
100.0 - T . 3 - T .3
196.0 196.0 -8 6 .2
196.0 196.0 -8 6 .2
* •
10.0 1 8 .T 29.0 18.T -9 9 .9
19.7 99.3 29.0 99.3 -5 5 .5
'100.0 -9 .6 -9 .6
-2 8 .0 90.1 91
-2 8 .0 2 9 .9
179.3
IT .*
-9 7 .3 16*. T -2 9 .0 -2 9 .0 **•* 9*
-9 T .3 - T . 3
-2 9 .0 -2 9 .0
*6.3
25.1
613.6 90.8
-8 6 .2 16.8 99
-8 6 .2 99.1
0 .2
66.6
-9 9 .9 166.T -2 9 .0  . -2 9 .0 38.1 9
-9 9 .9 -T .3
-2 9 .0 -2 9 .0
*6 .8
19.9
613.6 *7.6
32
L U O T T J * A M A T I L a STU -  S T A T I S T I K I N  OVEA Kk EOI TttCSTÄNDET J 1 .1 2 . tO A H f 4JL \l - TAritrlL : 5. * .
u l k u m a i l i a  s u o m e e n
MYÖNNETYT P I T K Ä A I K A I S E T  LUOT CT
M U U . MK
FR*N  J H A N U E T  T I U  F I N L A N D  
H F V 1 L J A 0 E  L A N G F K I S T I G A  K N F D l T - k
M| L J • MK
VAATEE1 - SUORAT MUUT JOUKKO- K A IK ­ S I I T Ä
FUR0R2NGAR! VELKA­ L A IN A T VFLK AK . K IAAN ULKCM.
K IR J A - L A IN A T RAHAN
L A IN A T IN IM .A R V ) MAAR.
o i k e a t a OVRIGA MASS- 1NALLES DÄRAV I
SKULOE- LÄN SKUIDEBA u t l ä n d s k
BREVSl AN LAN (NON VALUTA
VÄRDEI
LU O TG N SAAJIEN  S EK TO kJT -  
KREDITTAGARSEKTtifcER s
1 YHTEISÖYRITYKSET -  SAHNANSLUTNINGSFORETAG 14062.3 2555.0 11508.4 28125.7 28125.7
11 JULKISET YRITYKSET -  0FFENTL1GA FOftETAG
12 YK SITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
5395.3 1407.9 T457.1 14340.3 1434 J . -*
PR IVA TA  UTLÄNDSKA FORETAG 650.1 36.2 886.4 986.*
13 YK SITYISET SUOMALAISIEN YRITYKSET *
PRIVATA INHEMSKA FORETAG 7816.9 1030.9 4051.3 12899.1 12899.1
2 RAHOITUSLAITOKSET -  FINANS1ERINGSINST1TUT 5417.6 35725.4 41145.1 41143.1
22 MUUT RAHALAITOKSET! YK S ITY IS ET -
ÖVkIGA PENNINGINRÄTTNINGAJU PRIVATA 
221*23 LliK EPAN K lTtPO S TIPAN K K l -
3534.2 23906.5 27440.6 27440.6
AFFARSBANKER*P0ST8ANKEM 3469.3 23906.5 27375.8 273T5.8
222 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 64.9 64.9 64.9
24 VAKUUTUSLAITOKSET -  FORSÄKRINGSANSTALTER 199.1 199.1 199.1
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKAOEFOASÄKR!NGS0OLAG 199.1 199.1 199.1
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET! YK S ITY IS ET -
OVRIGA F1NANS1ER1NGSINSTITUTS PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
705.6 2405.2 3110.8 3110.8
PRIVATA HYPOTEKSBAMKER 420.5 1861.4 2281.9 2281.9
252 YK SITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KRE0ITAKT1E60LAG 285.2 543.8 828.9 828.9
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULK ISET
OVRIGA FINANSIER1NGSINSTITUTI OFFENTLIGA 
261 JULK ISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT -
1174.7 9214.7 10389.4 10389.4
OFFENTLIGA HYPOTEKSBANKER 869.6 505.8 1375.4 1375.4
262*263 MUUT JU LK ISET RAHOITUSLAITOKSET -
OVRIGA OFFENTLIGA FINAM SIERINGSINSTITUT 305.1 8708.9 9014.0 9014.0
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLÄNDSKA FIN AN SIER ING SIN STITUT 3.1 3.1 3.1
S JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA SAMNANSLUTNINGAft 4782.2 21 728.1 26510.3 26510.Y
31 VALT IO  -  STATEN
32 KUNNAT J A  KU N TA IN LIITO T -
4283.1 21728.1 26011.2 26011.2
KOMNUNER OCH KQMHUNALFÖRBUNO 499.1 499.1 499.1
321 KAUPUNGIT -  STÄOER 499.1 499.1 499.1
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSVFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 
49 RUUT VOITTOA TAVOITTELENATTONAT YH TEIS Ö T-
• 5 • 5 • 5
OVRIGA ICKE VINSTSVFTANOE SAMAN SL UTNINGAH • 5 .5 .5
1 . . .6  KAIKKIAAN -  ■ INALLES 24262.6 2555*0 68962.0 95779.6 95779.6
S I IT Ä !  LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
OÄRAVl UTLÄNING T IL L  ALLNÄNHETEN 11 14561.9 2555.0 11508.4 28625.3 28625.3
1) E l S ISÄLLÄ r a h o it u s l a it o s t e n * v a l t io n * s o s ia a l it u r v a r a h a s t o j e n  j a  u l k o m a id e n  s a a m ia  l u o t t o j a  e ik ä  v a l t io n  v a r o is t a  k u n n il l e  
EDELLEEN VALITETTAVAK S I MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA -  QMFATTAR VARREN KREOITER SOM FINANSIER INGSIN STITUTEN » STATEN* SOCIALSKYOOS- 
FONOERNA OCH UTLANOET E R H lU .IT  ELLER UR ST47ENS MEOEL 8EVILJA0E KREOITER SOM KOMMUNERNA FÖRMFDLAR VIOAAE
TAULUKOSSA ER ITELLYT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT S ISÄLTYVÄT MYÖS TAULUN 2 .1 .1 .1  LUKUIHIN .
DE I  TA0ELL6N SPECIFIERAOE NASSKULDEBREVLAN 1NKLU0ERAS OCSA I  TALEN I TABELLEN 2 .1 .1 .1 .
KAMSJLZNVALZSIUA MARKKINOILLA LIZKXBB8BBM LASKETUISTA OBLIGAATIOISTA JA PRIVATB PIAOBHEMT-LAINOISTA ON 1 894 MMK 
LUNASTETTU SUONEEN TAKAISIN VUONNA 1988. - AV DE OBLIOATZONSLAM OCH HtXVATB PLACSHENT-LAN S0N BMITTBRATS PA DEN 
ZNTBRNATZONELLA HARKNAOBN HAE 1 894 MMt KÖPTS TZLLBAKA TZLL FZMLAHD AR 1988.
Tauluissa 5.1 Ja 5.2
vaateet alettltttvftt aeuraevet erät:
Suorat velkakirjalainat:
-ykelttftievelkaklrjalainat 
-tytflryhtiOlalnat
Muut lainat
-tuontiluotot
-vuokrausluotot
JoukkovelkaklrJat
-obligaatiot 
-debentuurit
-prlvate placeaent-lalnat 
' -Maailmanpankin lainat
Z tabellema 5.1 ooh 5.2
fordrlngar itmehAller följande poster:
Dlrakta skuldebrevlAn:
-eaakllda skuldebrevslAn 
-dotterbolagslän
Ovriga lAn:
-iaportkrediter 
-leaalngkrediter
MasskuIdebrevelAn:
-obligationer 
-debenturer
-private placesent-lAn 
-VOrldsbankena l&n
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l u u t t J k a k t m  u n i a  -  i r r u i r  u e s  ö v f k  m . E O l r a t i l l N D U  J 1 . i z . í í o » T A D L U  -  U e t l L  i  *>.
U L A O N k l L T A  S UON ESSA  T O I H 1 V U I . E  VK1 T Y a s I L L F  
KVONN ETV T P I T K Ä A I K A I S E T  LUUT OT
M I L J *  MK
F A lN  JTLAN UET JEV1 LJAO E LtN C FP I ST1&A 
KRFI1ITEP I T  F ÍR E T A C  1 FIN LAN D
N I L J .  MK
VAATEET - SUOMAT MUUT JUUKKO- KAI K- S I IT Ä
FORORINGARs VELKA­ LAINAT VELKAK. K IU N ULKOM.
K IR JA - LAINAT MAHAN
LAINAT IN IM .AAV» MÄÄH*
OIREKTA OVRIGA MASS- INALLES DARAV I
SKULOE- LÄN SiULOEBR UTLÄNOSK
BREVSLÄN L ÄN .1 NON VALUTA
VÄRDEI
LUOTGNSAAJIEN TOIM IALAT -  
KREOITTAGARSNS NÄRINGSGRENAR t
1 H AA -» METSÄ- JA  KALA TAL* »METSÄSTYS -
JORDBRÜK» SKOGSBRUK» F ISKE OCH JAKT 
10 ERITTELEN. MAA-» METSÄ- JA  KALATAL.»N€TSASTYS-
.5 • 6 1.1 1.1
G O IFF . JQR06RÜK» SKOGSBRUK» FISKE OCH JAKT • 6 • 6 .6
11 MAATALOUS JA  METSÄSTYS -  JORO0RUK U H  JAKT • 9 .9 • 5
2 K A IVO S- JA  MUU KAIVANNAISTOIN!NTA -
BRVTNIttG AV MINERALISKA PROOUKTER 100.0 100.0 100*0
29 NUU KAIVANNA1ST01H. -ANNAN BRVTN* 0« UTVINNING 100.0 100.0 100*0
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING 11116.9 299*6 8003*7 19380*1 19380*1
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS -  O O IF F . TILLVERKNING
31 ELINTARVIKKEIDEN» JUONIEN JA  TUPAKAN VALN. -
1989.2 19*9 911.9 2916*2 2916*2
LIVSN E0ELS-» ORVCKESVARU- 0 . TQBAKSVARUT1LLV* 989*9 2.0 22.1 609*9 609*5
32 TEKSTIILIEN»VAATTEIDEN»NAMAN»NAHKATUOTT«VALM*-
T E X T IL -»  BEKLÄONAOS-» LÄO ER -» LÄOERVARUTILLV* 91.8 1*9 93.2 93*2
33 PUUTAVARAN VALMISTUS -  TRÄVARUTIUVERKNING 
39 PAPEAITEQLLiSUUSIUOTT• VALM .» CAAA F . TUOTANTO-
729*9 • 1 916*9 1191*9 1191*9
T IL L V . AV PAPPERSINOUSTRIPROO.» GRAFISK PROO. 3629*9 T O .8 2913.9 6109.2 6109*2
39 KEMIALLISTEN» N AAO LJY-» KUMI- JA  MUOVITUOTTEI­
DEN VALMISTUS -  TILLVERKNING AV KENISKA OCH 
P6TAQLEUMPR00UKTEA• GUMMI- OCH PLASTVAROR 1662*6 71.3 2920*9 9159.0 9139*8
30 S A V I - »  L A S I -  JA  K IV ITUOTTEIDEN  VALMISTUS -
L E R -»  G LAS- « H  STENPR00UKTST1LLVERKNING 132*9 29.0 157*5 15T.3
37 METALLIEN VALMISTUS -  NETALLFRAHSTÄLLNING 
30 M ETALLI- JA  KONEPAJATUOTTEIDEN VALMISTUS -
1236*9 96*9 1718.9 3011*3 3011*3
VERKSTAOSVARUTILLVERKNING 1912*1 13.0 100*2 1625.3 1625*3
39 NUU VALMISTUS -  ANNAN TILLVERKNING 97*7 9*p 61.7 61*7
9 SÄHKÖ- KAASU- JA  VESIHUOLTO -
E L -»  G AS- U H  VATTEMFORSORJNING 
91 SÄHKÖ-» KAASU- JA  LÄMPÖHUOLTO -
1289*7 633.9 3037*7 9960.0 9960« a
EL“ » GAS- OCH VÄRMEFORSORJNING 1289*7 633.9 3037*7 9960*0 9960*8
»  RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGMADSVERKSAMHET 112*2 96*7 150*9 158*9
90 ERITTELEMÄTÖN RAK.T01M. -O D IF F .  BVGCNAOSVERKS. • 7 .? .7
91 TALONRAKENNUSTOIMINTA -  HUSBY6GMA0SVERKSAMHET 90*6 96*7 13T.9 137*9
92 MAA- JA  VESIRAK.TO INIM TA -  ANLÄGGNINSVERKS* 20*8 20*8 20*8
6 TUKKU—J A  VÄH.KAUPPA» R AVITS E M IS -JA  MAJOITUSTOIH*
-  VARUHANOEL» RESTAURAN«- OCH HOTELLVCRKSANHET 870*0 60*0 990*9 1381*3 1381.3
61 TUKKUK.JA AGEN TUURITO IN «- PARTIH* O» AGENTURV. 723*9 60*0 * 990*9 1239.3 1239.3
62 VÄHITTÄISKAUPPA -  OETALJMAI0EL 21*9 21.9 21*9
63 RAVITSEMIS—JA  M AJ.T01M .- RESTAURAMG-O.HOTELLV. 129*6 123*6 125*6
T KULJETUS» VARASTOINTI JA  TIETO LIIKEN N E -
SAMFÄROSEL» LAGRING» POST- 0.TELEK0NMUM1KATI0MER 302*9 1999*9 16*7 1999*9 1999*9
71 KULJETUS -  SAMFÄROSEL 302*1 1990*9 16*7 1997*6 1997*6
72 TIETOLIIKEN N E -  POST- OCH TELEKONNUNIKATIOMER •0 1*0 1.0 1*8
83 K IIN T E IS TÖ TÖ IN » JA  L IIK E -ELÄM ÄÄ PALVELEVA TO IN .
-  FASTIGH ETS- OCH UPPORAGSVERKSANHET 107*9 3*9 191.9 191*9
831 K IIN TEIST0PALVELU TO IN IN TA -  FAST1GHETSVCRKS. 29*7 2*0 2 T .T 2 7 .T
832 L IIKE -ELÄM ÄÄ PALVELEVA TOIN* -  UPPORAGSVERKS. 
033 KONEIDEN JA  KALUSTON VUOKRAUS -
137*9 1*9 138.0 138*8
UTHYRMING AV MASKINER OCH MATERIAL 29*9 29*9 29.9
9 YHTEISKUNNALLISET JA  HENKlLOKOHT* PALVELUKSET -
SAMHÄLLS- U H  PERSONLIGA TJÄNSTER 
93 OPETUS» TUTKIMUS» TERVEYDENHOITO VM. -
1*9 1.9 2*8 2*8
UNOERVISNING» FORSKMING» SJUKVÄRO M.M. • 9 •9 .9
99 V IR K IS T Y S - JA  KULTTUURIPALVELUTOIMINTA -
REKREATIONS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSAMHET • 9 1.9 1 .8 1*8
99 K O TITAL. PALV . TOIM . -  TJÄNSTER T1LL HUSHÄU.EN • 1 • 1 *1
0*«*9 KAIKKIAAN * INALLES 19062*3 2999*0 11908*9 28125*7 28129.7
TAULU - TABELL 5.3
SUOMEN LYHYTAIKAINEN ULKOMAINEN VELKA 31.12.1983 
FINLANDS KOmVKISTIOA UTLXNDSKA SKULD 31.12.1988
' LUOTON$AAJAT - KREDITTAQAKNA NILJ.KK
SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK..............  3 341
MUUT VALUUTANFITJUAT -
ANDRA VALUTAINNBHAVAHB.....................  83 828
YKSITYISET - VEIVATA.......................  15 157
KAIKKIAAN - INALLBS.........................  102 326
MUUT VALUUTANPITXjAT» MUUT RAHALAITOKSET
ANDRA VALUTA INHBHAVARJ3 - OVRIGA PENNINOINRATTNIIRIAR
LAHDE: SUOMEN PANKKI,Bulletin 1989, elokuu.
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LUOTTOKANTA?llASTO -  STATISTIKEN OVEA KREOITBESTlNDET 31 .12.1988 TAULU -  T A B E L l :  7 . 1 . 1 .
RAHOITUSLAITOSTEN > VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTO­
JEN HALLUSSA OLEVIEN VAlHTO-ONAISUUSJOUKKOVELKAKlR- 
JOJEN JAKAANTUMINEN LIIKKEESEEN LASKIJAN SEKTORIN 
MUKAAN* NIMELLISARVO* M IL J . MK
FINANSIERINGSINSTITUTENS» STATENS OCH SOC14LSKYDDS- 
FONDERNAS OMSXTTNINGSTILLGANSARMASSKULOEBREV FAROE- 
LAOE ENLIGT EMITTENTENS SEKTOR« T IL L  NOMINELLT VXROE, 
MILJ* MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 225 24 241 24?
KRE0 ITGIVARSEKTORER1 RAHOI­ SUOMEN L IIK E ­ SXXSTO­ OSUUS­ VAKUU­ H EN K I-JA VAHINKO
TU SLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
PANKKI YHTIÖT
■ PIN AN - F INLANDS a f f Xr s - SPAR­ AN O EIS- FORSXK­ L IV -  OCH SKAOE-
StERINGS BANK • BANKER SAMER BANKER RINGSAN­ PENSIONS FÖRSXk -
IN STITUT ♦POST­ STALTER FÖASXKR. RINGS­
BANKEN 80LAG BOLAG
LUOTQNSAAjIEN SEKTORIT -  
KREOITTAGARSEKTORER *
1 YHTEISÖYRITYKSET -  SAMMANSLUTNINGSFORETAG 5214*4 2153*0 305*0 219.7 9 .8 9.8
11 JULK ISET YRITYKSET -  OFFEh TLIG A  FÖRETAG
12 YK SITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
545.6 321*4 2*4 9*9
PÄIVÄTÄ UTLXNOSKA FÖRETAG 5.2 0.2
IS  YK S ITYIS ET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHENSKA FÖRETAG 2422.5 1831.4 303.3 209*8 9.8 9 .8
2 RAHOITUSLAITOKSET -  FINANS1ERINGS1NSTITUT 6078*4 3554.9 961*1 1034.5 117.1 80.3 56.8
21 SUOMEN PANKKI -  FIKLANDS RANK
22 MUUT RAHALAITOKSET« YK S ITYIS ET -
OVRIGA PENNINGINRXTTNINGAR« PR IVATA 
221^23 U1KEPANK IT ♦ POSTIPANKKI -
2055.5 1692.5 163*9 72*6 30.5 30.5
AFFXRSlUMtER* p o s td a n k e n 452*9 243*1 00*8 42*0 5 .0 5.0
222 SXXSTOPANKIT -  SPARBANKER 1108*6 993*5 79.0 5*3 5 .0 5.0
225 OSUUSPANKIT -  ANOELSBANKER 
24 VAKUUTUSUITOKSET -  FORSXKRINGSANSTALTER
471*8 415*9 4 .0 25.3 20.5 20*5
241 HENKI- J A  ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
L IV *  OCH PENSIONSFORSXKRINGSSOLAG
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKAOEF0RSXKRINGSBOLAG
245 ELAKESÄÄTIÖT»—KASSAT»TYÖELÄKELAITOKSET—
PE NSIQNSST1FT••—KASSQR*ARBETPENS* ANSTALTER
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
OVRIGA FORSXKRINGSANSTALTER
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET« YK S ITY IS E T  -
OVRIGA F IN AN SIER lN G SIN STITUT« PRIVATA 
251 YKS* KIINNITYSLUOTTOPANKIT
5509.4 1508.9 671*6 939.4 56.6 19.8 36.0
PRIVATA HVP0TEKS8ANKER 2064*4 724.0 531.8 782.9
252 YK S ITY IS ET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KRE01TAKT1CB0LAG. 156*8 114.1 12.0 10*8
255*254 MUUT YK S ITY IS E T  R AH O ITU S U ITO K S E T-
OVRIGA PR IVATA FINAN SIER lN G SIN STITUT 1504*5 670*4 127*8 145.0 56.6 19.8 36.0
2 »  NUUT RAHOITUSLAITOKSET« JULK ISET
OVRIGA FIN AN SIER IN G SIN STtTU T« OFFEHTLIGA 
261 JULK ISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT -
514.1 353.5 104*1 22*4 30.0 30.0
q f f c n il ig a  h v p o t e k s b a ir e r 277*5 189.0 69.4 14.0
242*265 NUUT JU LK ISET RAHOITUSLAITOKSET -
OVRIGA OFFEHTLIGA F1NANSIERINGSINSTITUT 254*9 164.5 54.7 7*7 30.0 30.0
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLXNOSKA FINANS1CR1NGS1NST1TUT 21*5 21*5
3 JULK ISYHTEISÖT -  OFFEHTLIGA SANHANSLUTNIN6AR 3254*6 1749*0 207.1 313.9 010.1 744.6 73*5
31 VALT IO  -  STATEN
32 KUNNAT JA  KU N TA IN LIITO T -
2928.5 1571*1 246*7 289.0 793.1 719.6 73.5
KONfRJNER OCH KQHNUNALFORBUND 326.3 170*0 40*4 24*0 25.0 25.0
321 KAUPUNGIT -  STXOER 127*4 74*5 24*6 3*8 5 .0 5 .0
322 MUUT KUNNAT -  OVRIGA KONNUNER 110*1 43.9 15.0 13*0 5*0 5 .0
323 KU N TAIN LIITO T -  KOHHUNALFORBUND 08*4 59*5 7*2 15.0 15.0
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
Al a n d s  l a n d s a a p s f o r v a l t n in g
33 SOSIAALITURVARAHASTOT -  SOCIALSKYOOSFONDER
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANOE SAMNANSLUTNINGAR 57*2 17.2 25*0
41 v a l t io n a p u l a it o k s e t - s t a t s u n o e r s t o d o a  IN STIT* 0*4 0*4
42 VALTIONKIRKOT -  STATSKVAKOA
43 S IX T IO T  JA  RAHASTOT -  ST1FTELSER OCH FO ttER 9 .7 4*0 5*7
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA  OSUUSKUNNAT«VALTION 
LAINOITTAM AT -  40STA0SAKTIEB0LAG OCH AMDEL- 
SLAGS FINANSIERAOE NEO STATLl& A BOSTAOSLAN
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA  OSUUSKUNNAT« NUUT -  
BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANOEL SLAG1 ANORA 10.0
443 ASUIN KIINTEISTÖYHTIÖT* VALTION  ASUNTOLAI- 
NOITTAHAT -  80ST AOSFAST1GHETSBOLAG« 
FINANSIERAOE NEO STATLIGA BOSTAOSLAN
444 AS UIN K IIN TEIS TÖ YH TIÖ T« MUUT -  
BOSTAOSFASTIGHETSBQLAGl ANORA 6*1 1*1
445 MUUT ASUNTOVHTE1SOT -  OVRIGA BOSTAOSSANFUNO 12*1 12*1
49 NUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT VH TEIS Ö T-
0VR1GA ICKE VINSTSYFTANOE SAMHANSLUTN1NGAR 18.8 18*8
6 ULKOMAAT -  UTLANDET 427.1 394.5
1*• .6  KAIKKIAAN -  INALLES 13036.6 T868.5 1553.9 1593.0 945.1 824.9 120*2suri» LUOTONANTO YLEISÖLLE 1»
D i* * »: u h a n in g  T IL L  a l l m ä n h e t e n  11 3602*9 2340.1 346.2 269*5 34.8 25.0 9 .8
1> E l SISXLLX RAHOITUSLAITOSTEN* VALTION » SOSIAALITURVARAHASTOJEN J A  ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA E1KX VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MVONNETTVJX LUOTTOJA -  QMFATTAR VARKEN KREOITER SOM FIMANSIEAfNGS1NSTITUTEN* STATEN* SOC1ALSKVOOS- 
FONDERNA OCH UTLANDET E R H lL L lT  ELLER UR STATENS NEDEL BEVILJAOE KREOITER SOM KOMMUNERNA F0RMEDLAR VIOARE
35
31.12.1988 TAULU -  TABEILt 7 .1 .1 .
243 25 251 252 253*254 26 261 2624263 2T 3 31 32 33 2 . . .3
El XKE- MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ JULKISET MUUT ULKOA. JU LK IS ­ VALTIO KUNTIEN SO SIAALI KAIK­ LUO­
SÄÄTIÖT HOITUS­ K IIN N I­ LUOTTO- KUUT YKS. HOITUS­ K IIN N I­ JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON
JA L A I T . i TYSLUOT­ o s a k e - RAHOITUS L A IT . : TYSLUOT­ RAHOITUS TUSLAI­ VA R .V XL . RAHASTOT SAA­
-KASSAT Y K S IT . TOPANKIT YMTIÖT L A IT . JULKISET TOPANKIT L A IT . TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. F I - PRIVATA PRIVATA OVRIGA OVR. F I - OFFENTL. OVRIGA UTL. OFF6NT- STATEN AV KOMN. SO C IAL - IN - KRE­
STIFTEL­ NANSIER. HYPOTEKS KREOIT - PRIVATA NANSIER. HVPO- OFFENTL. FINAN­ L IG A F0RNEOL. SKYDDS- AU E S DIT
SE« OCH IN STITU T BANKER A K T IE - FINANS. IN STITUT TEKS FINANS. :ZIER 1NGS- san n an - STATS- FONDER T A -
•KASSOR PRIVATA BOLAG IN STITUT OFFENTL. BANKER IN STITUT 1NSTITU1 SLUTN. KREOITER GARN A
501.1 385.4 115.T 30.0 30.0 3219.4 1
59.9 59.9 393.6 11
3.0 3.0 3.2 12
438.2 322.5 115.T 30.0 30.0 2822.5 13
372.3 243.0 129.3 38.5 38.5 0.1 6078.4 2
21
35.3 6 .0 29.3 38.5 38.5 2033.3 22
2214
17.0 5 .0 12.0 25.0 25.0 452.9 23
15.8 1.0 14.8 10.0 10.0 1108.6 222
2.6 2.6 3.5 3.5 471.8 223
24
2*1
242
243
244
332.9 232.9 100.0 0.1 3509.4 25
29.8 6 .3 23.5 2068.4 251
136.6 252
2534
303.1 226.6 76.5 0.1 1304.3 254
4.1 4.1 514.1 26
4.1 4.1 277.3 261
2626
236.9 243
21.5 27
46.0 34.5 11.5 40.6 40.6 3254.6 313.4 1.9 11.5 15.0 15.0 2920.3 31
32.6 32.6 25.6 25.6 326.3 3210.0 10.0 10.0 • 10.0 127.9 32116.0 16.0 15.6 15.6 110.1 3226 .6 6 .6 08.4 323
324
S3
10.0 10.0 5 .0 5 .0 57.2 4
0.4 41
42
9.7 43
441
10.0 10.0 10.0 442
443
5.0 5.0 6.1 444
12.1 445
18.8 49
32.6 32.6 427.1 6
962.0 705.5 256.5 114.1 114.1 0 .1  * 13036.6 1.6
543.7 428.0 115.7 60.6 60.6 3602.9
f
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LUOTTOKANTäTILASTO -  STATISTIKEN OVER KREOITBESTlNOET 31.12.1986 TAULU - TABFLl: 7 .1 .2 .
RAHOITUSLAITOSTEN v VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTO­ FINANSIERINGSINSTITUTENS» STATENS OCH SOCI AISKYDOS-
JEN HALLUSSA OLEVIEN YRITYSTEN LIIKKEESEEN LASKEMIEN FONOERNAS OHSÄTTNINGSTILLGANGARNASSKULOEBREV EM IT-
VAIHTO-OMAISUUSJOUKKOVELKAKIRJOJEN JAKAANTUMINEN TEftADE: RV FORETRGEN, FdRDELROE ENLIGT FORFTRGENS
YRITYSTEN (LIIKKEESEEN LASK IJO ID EN ) TOIM IALAN MU­ IEMITTENTENS) NRRINGSGREN, t i l l NOMINELLT YARDE»
KAAN» n im e l l is a r v o » m i l j .  mk M1LJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 2214-23 222 223 24 241 242
KREOITGIVARSEKTOAER: RAHOI­ SUONEN L IIK E ­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HEN KI-JA VAHINKO
TU SLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TU SLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
PANKKI YHTIÖT
F IN AN - F INLANDS a f f Ar s - s p a r - ANDELS­ FÖRSÄK- L I V -  OCH SKAOE-
SIERINGS BANK ' BANKER ban ker BANKER RINGSAN- PENSIONS FÖRSlK -
IN STITUT ♦POST­ STALTER f o r s Kkr . RINGS-
BANKEN BOL AG BOLAG
LUOTONSAAJIEN TOIM IALAT -  
KREDITTAGARENS NÄRINGSGRENAA :
00 e r it t e l e m ä t ö n  E L IN K .TO IM .-O O i f f .  nAr in g s v e r k s . 183*8 8T.2 71.3 15.0
1 H A A -» METSÄ- JA  KALATAL.»METSÄSTYS -
JOROBRUR» SKOGSBRUK» F ISKE OCH JA A T  
10 ERITTELEN . MAA-» METSÄ- JA  KALATAL.»HETS*STVS-
209*6 160*6 30.9 1.2
001F F . JOROBRUK» SKOGSBRUK» FISKE OCH JAAT 
11 MAATALOUS JA  METSÄSTYS -  J0R08RUK OCH JAAT 9 .0
12 METSÄTALOUS -  SA0GSHUSMALLNIN6
13 AALATALOUS -  FISKE
200*6 146.6 30.9 1*2
2 K A IVO S - JA  MUU KAIVANNAISTOIM INTA -
BRYTNING AV M1NERALISKA PROOUKTER 
23 M LM IAAIVO STD IN IN TA -  MALM8RVTN1NG 
29 MUU KAIVANNAISTOIM . -ANNAN 8RYTN. 0 .  UTVlNNING
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING 1991.8 1139*5 112.0 21.0 7.1 7.1
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS -  O O IF F . TILLVERKNING
31 ELINTARVIKKEIDEN» JUONIEN JA  TUPAKAN VALA* -
929.4 468*9 14.8 1*8 2 .0 2.0
LIVSN EO ELS-» ORYCKESVARU- 0 . T08AKSVARUTILLV. 49*1 8.9 4.1 7 .9
32 TEKSTIIL IEN»VAATTEIOEN»NAHRN»NAHKATUOTT«VALII»-
TEKT1L-» BEKLÄDNAOS-, LADER-» LAOERVARUTILLV. 99*2 39*2 8*9 1.7
33 PUUTAVARAN VALNISTUS -  TRlVARUTIldLVERKNINfi
34 PAPERITEOLLISUUSTUOTT* V A U U » GRAAP. TUOTANTO*
148.3 116*5 4 .T 2*9 3.1 3.1
T IL L V .  AV PAPPERSINOUSTRIPSOO.» GRAFISR PROO. 340.0 314*9 3*0 1.0
33 KEMIALLISTEN» M AAOLJV-» A U N I- JA  H U O VITU 0 TTEI-
OEN VALNISTUS -  TILLVERKNING AV KENISKA OCH 
PETAOLEURPRODUKTER» GUMMI- OCH PLASTVAROA 14.7 3.1 0.2 1 .0
36 S A V I - »  L A S I -  JA  K lV ITUO TTEIO EN  VALMISTUS -
LEA— » G LAS- OCH STEMPRODUATSTlLLVERANIMG 4*9 4 .0 0*4
37 METALLIEN VALNISTUS -  RETALLFRAMSTALLNING
38 M ETALLI- J A  AONEPAJATUOTTEIOEN VALNISTUS -
119*8 98*2 42.5
VERASTADSVARUTILLVERKNING 324.0 123*8 32.4 4 .6 2 .0 2.0
39 NUU VALNISTUS -  ANNAN TILLVERKNING 14.4 1*6 0.6 0 .7
4 SAKKO- KAASU- JA  VESIHUOLTO -
E L -»  G AS- OCH VATTENFORSORJHING 
41 SANKO-» KAASU- JA  LXNPOHUOLTO -
T T .T 48*3 0.1 9 .3
E L -»  G AS- OCH VlRNEPORSORJNING 77.6 48.3 9 .3
42 VEDEN PUHDISTUS JA  JAKELU -  VATTENFORSORJHING 0*1 0.1
9 RAKENNUSTOININTA -  GYGGNADSVERK5ANNET 14.2 7*4 6 .8
90 ERITTELENXTON R A K .TO IN . -O O IF f .  BYGGNAOSVERXS. 0*9 0*5
91 TAL0NRAKENNUST0IN1NTA -  HUS8VGGNA0SVERKSARHET 9 .8 7.4 2 .4
92 H AA- JA  VESIRAK.T01MINTA -  ANLAGGNINSVERAS. 4 .0 4 .0
6 TUKKU-JA v AH.KAUPPA» R A V ITS E H IS -JA  M AJOITUSTOIN.
-  VARUHANDEL» RESTAURANG- OCH MOTELLVERKSAMHET 
40 ERITTELEN .TUKK U-JA VAH .K AU PPA»R AV.-JA  M AJ.TO IN
297.6 109.4 51.7 37.9 1.0 1.0
-  OOIFF* VARUHANOEL» RESTAURANG-0*HOTELLVERKS* 22*2 0*2 0 .6 1*4
61 TUKKU K* J A  AG EN TUU R ITO IN .- PAATIN* 0* AGENTURV. 110.9 93*0 1*4 4 .4 1 .0 1 .0
62 VÄHITTÄISKAUPPA -  DETALJHRNDEL 97*1 15.5 49.7 31.7
63 R AV ITS E M IS -JA  M A J .T O IN .- RESTAURANG-O.KOTELLV* 27*8 0*4
7 KULJETUS» VARASTOINTI JA  TIETO LIIKEN N E -
SANFAROSEL» LAGRING» PO ST- 0*TELBIONHUNIRATIONER 97.4 52*8 0 .4
T l  KULJETUS -  SANFAROSEL 7 .4 4 .0 0 .4
72 TIETO LIIKEN N E -  PO ST- OCH TELEKOMNUNIKATIOHER 90.0 48*8
83 K IIN T E IS T Ö T Ö IN . JA  L I IK E -E L X nI A  PALVELEVA TO IN .
-  FASTiGMETS- OCH UPPOAAGSVERKSANKET 804*0 529*3 39*9 129.6 1.7 1.7
031 KIIN TEISTO PALVELUTOIN IN TA -  FASTIGHETSVERKS. 180*7 4 .0 31*2 68.1
832 L I IK E -E L A mAA PALVELEVA T O IN . -  UPPORAGSVERKS.
833 KONEIDEN JA  KALUSTON VUOKRAUS -
623.3 925*3 8*7 57.5 1 .7 1.7
UTHVRNING AV MASKINSA OCH MATERIAL
9 YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILOMIHT* PALVELUKSET -
SAHHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 27*1 10*9 1*6
92 PUHTAANAPITO -  AENHALLNING
95 OPETUS» TUTKINUS» TERVEVOEIMOITO YM. -
0*1 0.1
UNOERVISNING» FORSKNING» SJUKVARO M.M. 11.9 10*1 1.4
94 V IR K IS T Y S - JA  KULTTUURIPALVELUT01HINTA -
REKREATIONS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSAMHET 19*1 0*3
99 K O TITAL . PALV . TOIN* -  TJÄNSTER T U L  HUSHALLEN 0*2 0.2
0*««9  KAIKKIAAN -  INALLES 3219.4 2193.0 309*8 219.7 9 .8 9 .8
37
31.12.1986
243
ELXKE-
S U T IO ï
JA
-KASSA? 
PENSIONS 
S T IF T E L - 
SEft OCH 
-KASSOR
TAULU - TA8ELLS 7.1.2«
25 251 252 2539254 26 261 2629263 2T 3 31 32 33 2. » .  3
NUO? RA­ YKS. VK S. KUUT R A - JULKISET NUUT ULKOA. JU LK IS ­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO­
HOITUS­ k i i n n i ­ LU0TT0- NIAIT YKS. H D ITUS- K IIN N I­ JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON
L A IT . » t y s l u o t ­ 0SAKE- RAHOITUS L A IT . l TYSLUOT­ RAHOITUS TUSLAI­ V A R .V lL . RAHASTOT SAA­
Y K S IT . t o p a n k it VHTIOT L A IT . JULK ISET TOPANKIT L A IT . TOKSET LUOTOT JAT
Ou r .  f i - PÄIVÄTÄ RAIVATA OVRIOA O VA. P I - OPFENTL. OVAtCA U TL. OPPENT- STATEN AV KONN. SO C IAL- IN - KRE­
NANS!ER. HVPOTEKS KREOJT- PAIVATA NANSIER. HVRO- OPFENTL. P IH AN - L IC A p Or n e o l . SKVOOS— ALLES DIT
IN S T ITU T BANKER A K T IE - PINANS. IN STITU T TEKS PINANS. S IER IN 6 S- SAMNAN- STATS- PONOER T A -
R AIVATA 0OLAO IN STITUT OPFENTL. BANKER IN STITU T IN STITUT SLUTN. KREDITER 6ARNA
0 .3 0 .5  10.0 10.0 103.8 00
5 .0 5.0 205.6 1
10
5 .0 5.0 5 .0  11
200.6 12
13
2
23
29
206.T 199.T 9 T .0  15.0 15.0 1591.8 3
27.9 19.1 0 .0  10.0 10.0 525.4 30
19.5 19.3 5 .0  5 .0 45.1 31
5 .4 5 .4 55.2 32
21.1 5 .9 15.2 146.3 33
21.0 21.0 340.0 34
10.4 10.4 14.7 35
4 .9 36
19.1 19.1 119.8 37
161.0 00.0 75.0 324.0 38
11.5 11.5 14.4 39
20.0 20.0 TT .7 4
20.0 20.0 T T .6 41
o . i 42
14.2 5
0 .5 50
9.8 51
4 .0 52
57.4 95.4 2 .0 257.6 6
20b0 16.0 2 .0 22.2 60
10.0 10.0 110.5 61
0.1 0 .1 97. t 62
27.4 2 T .4 27.0 65
4.2 5 .0 1.2 57.4 7
3 .0 3 .0 7 .4 71
1.2 1.2 50.0 T2
107.5 101.3 0 .2 004.0 83
T T . J T T .3 100.7 031
30.2 30.0 M 623.5 032
B33
15.0 15.0 27.1 9
0.1 92
11.5 93
15.0 15.0 15.3 94
0.2 95
501.1 305.4 115.7 30.0 30.0 3219.4 1.9
38
LUOTTDKANTAT1LASTO -  STATISTIKEN OVER KREDITBESTÄNOET 31.12.1988 TAULU -  TA B F L L I  7 . 2.U
RAHOITUSLAITOSTEN » VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTO­
JEN h a l l u s s a  o l e v ie n  j ä l k im a r k k in a k e l p o is t e n  v e l -  
KAPAPERE1DEN JAKAANTUMINEN LIIKKEESEEN LASKIJAN
FINANSIERINGSINSTITUTENS» STATENS OCH SOCIALSKVODS- 
FQNOERNAS SKULOCPAPPER» SON KAN SÄLJAS PÄ ANORA- 
HANOSNARKNADEN FORDELADE ENL1GT FM1TTENTENS SEKTOR *
SEKTORIN MUKAAN» NIMELLISARVO» M IL J . MK T I L I NONINELLT VIAOE» M IL J . MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
KREOITGIVARSEKTORER« R AH O I- SUONEN L IIK E ­ S X IS TO - OSUUS­ VAKUU­ HEN KI-JA VAHINKO
, T U S L A l- PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TU SLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
, . - TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
PANKKI YHTIÖT
F IN AN - FINLANOS A F F IR S - SPAR- ANDELS- f q r s x k - L I V -  OCH SKAOE-
SIERINGS BANK 6ANK2R BANKER BANKER RINGSAN- PENSIONS f ö r s ä k -
IN STITUT ♦POST­ STALTER FORSXKR. RIN6S-
BANKEN BOLAG BOLAG
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT -
KREOITTAGARSEKTORER «
1 YHTEISÖYRITYKSET -  SAMNANSLUTNINGSFORETAG 9198.2 4709. 2 14.9 291.4 81.0 170.4
11 JULKISET YRITYKSET -  OFFENTLIGA FORETAG 89. 2 22.0 57.2 41.0 16.2
12 YK SITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
RAIVATA UTLÄNOSKA FÖRETA6 T.T
13 YK S ITY IS ET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA F0AETAG 9061.3
2 RAHOITUSLAITOKSET -  F1NANSIER1NGSINSTITUT 33021.T
21 SUONEN PANKKI -  FINLANOS BANK B8B.6
22 MUUT RAHAL AITOKSET * YK S ITYIS ET -
OVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR« PR IVATA 26691.9
221*23 L IIK E P AN K IT  ♦ POSTIPANKKI -
AFFÄRSBAAKER* POSTBANKEN 22312.8
222 SXXSTOPAMIIT * SPAABANKER 3683.3
223 OSUUSPANKIT -  ANOELSBANKER 699.6
26 VAKUUTUSLAITOKSET -  FÖRSÄKRINGSANSTALTER 111.0
261 HENKI* JA  ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
L I V -  OCH PENSIONSFORSXKftJNGSBOLAG T1 .0
262 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKA0EPORSXKAINGSBOLAG 60 .0
263 ELXKESXXTiO T.-KASSAT» TYOELXKELAJTOKSET- 
PCNS10NSSTIFT.»-KASSORf ARBETPENS. ANSTALTER
266 RUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
OVRIGA FORSXKRIN6SANSTALTEK 
29 MUUT RAHOITUSLAITOKSET« YK S ITY IS E T  -  
OVRIGA FINANSIER1NGSINSTITUTt PRIVATA
291 VKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
PRIVATA HVPOTEKSBANRER
292 YK S ITY IS ET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -  
PRIVATA KRE0ITAKTJC80LAG
299*296 MUUT YK S ITY IS ET RAHOITUSLAITORSET- 
OVRIGA PR IVATA F1NANSIERINGSINSTITUT
26 RUUT RAHOITUSLAITOKSET« JULK ISET 
OVRIGA FIN AN SIER IN 6 S IN STITU T« OFFENTLIGA
261 JULK ISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT -  
OFFENTLIGA HVPOTEKSBANRER 
262*263 MUUT JU LK ISE T RAHOITUSLAITOKSET -  
OVRIGA OFFENTLIGA FINANSKERINGSINSTITUT
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET *
UTLÄNOSKA FINANS1ERINGSINSTITUT
9 JULKISYHTEISÖT * OFFENTLIGA SANNANSLUTNINSAR
31 VA LT IO  -  STATEN
32 KUNNAT JA  KU N TA IN LIITO T -  
KONPRlMER OCH KOHNUNALFflRBUND
321 KAUPUNGIT -  STXOER
322 RUUT KUNNAT * OVRIGA KONNUNER
323 K U N TAIN LIITO T -  KONMUNALFORBUfV 
326 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
XLANOS LAMDSRAPSF0RVALTN1NG
33 SOSIAALITURVARAHASTOT * SOCIALSKYODSFQNOER
6 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANOE SANMANSLUTMINGAR 2.B
61 VAL T1QNAPULA1TQRSET-STATSUNOERSTOOOA IM S T IT .
62 VALTIONKIRKOT -  5TATSKYRK0R
63 SXXT10T JA  RAHASTOT -  STIFTELSER OCH FONDER 2 .9
661 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA  OSUUSKUNNAT«VALTION
LAINOITTAMAT -  BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANDEL- 
SLAG« F1NAMSIERA0E MED STATLIG A BOSTADSLXn 
462 ASUNTO-OSAKEVHTIOT JA  OSUUSKUNNAT« MUUT -  
BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANOELSLA6> ANORA 
663 AS UIN K IIN TEISTO VH TIO T« VALTION  ASUNTQLAI- 
NOITTANAT -  B0STA0SFASTI6HETSB0LAG«
FINANSIERAOE MEO STATLIGA BOSTADSLÄN 
666 AS UIN K IIN TEISTO VH TIO T« MUUT -  
B0STA0SFASTIGHETSB0U6S AIORA
4T63.2 14.9 186.4 40.0 146.4
7300.0 17739.8 939.9 266.0 9141.2 2711.8 1002.3
660.0 28.9 10.0 10.0
6060.0 14119.7 712.6 187.3 3981.6 2360.6 736.3
6840.0 11644.6 349.0 129.0 2639.2 1681.1 987.2
2399.1 367.6 0.2 690.4 329.9 112.9
120.0 38.1 652.1 369.6 36.1
60.0 11.0
60.0 11.0
4359.7 2990.0 202.3 70.1 1026.9 286.2 266.0
1.6 1.3 0.1
9S.2 86.7 20.0
6259.9 2390.0 200.8 70.1 960.2 266.2 266.0
0.1 0.1
0.1 0.1
970.6 660.0 290.0 10.0 120.8 35.0
2067.8 90.0 1651.0 6 .7 60.0 30.0 26.01934.0 90.0 1600.0 6 .7 90.0 30.0 20.0
113.0 43.0 30.0 6 .0
72.9 13.0 19.3
60.9 30.0 10.5 6 .0
2 .8
2 .9
449 MUUT ASUHTOYHTEISOT -  OVRIGA BOSTADSSANFUNO 
4 «  MUUT VO ITTO « TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT— 
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANOE SANNANSLUTNINGAR 0 .3 0 .3
A ULKOMAAT -  UTLANOET 114.9 B.3 106.2 106.2
1 . . . 6  KAIKKIAAN -  INALLES 60349.0 7390.0 24104.3 993.2 292.7 9578.6 2822.6 1306.0
SI ITÄ* LUOTONANTO YLEISÖLLE 11 
M R AV I UTLÄNING T lL L  ALLNlNHETEN 11 5276.1 6628.2 17.3 281.4 01.0 176.4
1 J9 M AW *ITURVÄRA,ttSTO,,6,( ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA E IKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE
EDELLEEN V A L IT E T TA V IK S I MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA -  OMFATTAR VARKEN KREOITER SON F IN AN 5IER IN G SIN STITUTEN» STATEN» SOSIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANOET ERHÄLLIT ELLER UR STATENS MEOEL BEVILJAOE KREOITER SON KONNUNEANA FORNEOLAR VIOARE
JÄLKIMARKKINAKELPOISET VELKAPAPERIT S IS ÄLTX v XT S IJ O IT U S -»  Y R IT Y S - JA  KUNTATOOISTUKSET SEKÄ VALTION  VELKASITOUMUKSET -  SKUL- 
. OEPAPPER SON.KAN SXLJAS PA ANORAHANDSMARKMOEN INRLUOERAR PLA-SEfclN GS-» FQR6TA6S-» OCH KONMUNALCERTIFICAT SANT STATENS 
SKULOEFORB1NDELSER
39
3 1.13.1988 TAULU - TABEU I T*2.1.
243 39 391 393 253+254 36 361 362+263 37 3 31 32 33 2 . .  .3
ELÄKE­ HUUf RA­ YKS* YKS* MUUT A A - JULKISET HAIT ULKOA. JU LK IS ­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO­
SÄÄTIÖT HOITUS­ K IIN N 1 - l u o t t o - KUUT YKS.. KO ITUS- K IIN N I­ JULKISET R AH O I- YHTEISÖT VALTION TURVA­ KIAAN TON
JA L A IT . ! r v s tu o T - o s a k e ­ RAHOITUS L A IT ,.s TY SLUOT1-  RAHOITUS TU S L A t- VAN *VlL* RAHASTOT SAA­
-KASSAT YKSIT* TOPANKIT y h t iö t L A IT . JULK ISET TOPANKIT LAIT* TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS OVIU F I - PRIVATA PRIVATA ÖVAI6A Ovft. F l - OFFENTL • ÖVRIGA U K . OFFENT- STATEN AV KONN. SOCIAL - IN- KRE-
ST1PTEL- NANSIC6* h v p o t e k s KREDIT- PRIVATA NANSIEA. HYPO- OFFENTL* FIN AN - L IG A FÖRNEOL. SKVDOS- ALLES O IT
SE0 OCH IN STITU T BANKEA A K T IE - FINANS. IN STITU T TEKS FINANS. s ie r in g s -  SANNAN- STATS- FONDEA T A -
•KASSOR PRIVATA 80LA6 IN STITU T QFFENTL. 8ANKEA IN STITUT IN STtTUT SLUTN* KREOITEA GARNA
27*6 37*6 79*6 9158*3 1
10*0 10*0 69*2 11
7.7 13
17.6 17*6 79*6 5061.3 13
1437.3 373*3 160*0 313.3 343*9 343*9 903*9 6333*8 5390.0 943.6 39355.5 2
30*0 30*0 130*0 130*0 30*1 40*0 30*0 10.0 938*6 21
664*8 119*9 40*0 79.9 730*3 5860*5 5360.0 500.9 33553.0 33
221+
370*6 70*0 30*0 40.0 649*1 9860*5 5360*0 500*5 36173.3 23
247*9 30*0 30*0 40*0 3483.3 322
346*4 19*9 10*0 9*9 45*2 695*4 223
40.0 40*0 111.0 34
71*0 341
40*0 40*0 40*0 343
343
344
476*7 193*4 100.0 93.4 333*9 333*9 53*1 433*3 433.3 4793*0 23
1*6 251
68.7 9*9 9*9 96.3 353
253+
406*0 192*4 100.0 92*4 214*4 214*4 52*1 43 J.3 433.3 4693*2 254
0*1 36
361
263+
0*1 363
89*6 90*1 970.8 27
24*0 50*0 10*0 40*0 35*0 35*0 139*1 3047*8 3
10*0 10*0 39*0 39*0 139*1 1934*8 31
24*0 40*0 40*0 113*0 33
19*9 40*0 40*0 72*5 321
4*5 40*5 323
933
334
33
3*e 4 
41 
43
3 .5  43
441
443
443
444 
449
0*3 49
114*9 6
1491*3 433*3 1T0.0  392*3 406*6 406*6 1117.2 6393*6 9390*0 943*8 46678*0 1*6
24.0  40*0 40*0 37*6 37*6 79*6 9374*1
40
RAHOITUSLAITOSTEN » VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTO- FINANSIERINGSINSTITUTENS» STATENS OCH SOCIALSKVDDS-
JEN HALLUSSA OLEVIEN VRITVSTOOISTUSTEN JAKAANTUMINEN FQNOERNAS FORETAGSCERTIFICAr FOROELAOE E N IIG T E N IT -
LIIKKEESEEN LASKIJAN TOIMIALAN MUKAAN» NIMELLISARVO» TENTENS NlRlNGSGREN» T IL L  NOMINELIT VAAOE .  M IL J . MK
M IL J. MK
LUOTTOKANTA!ILASTO -  STATISTIKEN OVEA KREDITBESTANDET 31.12.1900 TAULU -  TA8ELLs 1 , 1 . Z.
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT -  2
KRE0ITG1VARSEKT0RER* RAHOI­
TUSLAI­
TOKSET
FJN AN -
S1EA1NGS
IN STITU T
LU0T0NSAAJ1EN TO IM IALAT -  
KREDITTAGARENS NARJNCSGRENAR l
00 ERITTELEMÄTÖN ELJN K .T0 IM .-0 D 1 FF . NlRINGSVERKS. 1967*8
1 MAA-» METSO- JA  KALAT AL* »METSÄSTYS -  
JOROORUK» SKOGSORUK* F ISKE OCH JAKT
10 ERITTELEN* MAA-» METSÄ- JA  KALATAL•»NETSASTVS- 
001F F . JOROSRUK» SKOGSORUK» FISKE OCH JAKT
11 MAATALOUS JA  METSXSTVS -  JOROORUK OCH JAKT
12 METSÄTALOUS -  SKOGSHUSHAIXNIMO 
15 KALATALOUS -  FISKE
21 221*23 222 223 26 241 242
SUONEN L IIK E ­ s ä ä s t ö ­ OSUUS­ VAKUU­ H EN KI-JA VAHINKO
PANKKI PANKIT p a n k it PANKIT TU SLAI­ E t IK E - VAKUUTUS
♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
PANKKI YHTIÖT
INLANDS A F F lR S - SPAR- ANDELS - F0RSAK- L I V -  OCH SKADE-
SANK BANKER BANKER 0ANKER RINGSAN- PENSIQNS FORSAK-
♦POST- &TALTER f ö r s x k r . RINGS-
BANK E N BOLAG BOLAG
1867*0
2 K A IVO S - JA  MUU KAiVAN N AISTO IH IN TA -
ORVTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 22*0 22-0
25 MALMI KAIVOSTOIMI NTA -  MALM0RYTNIN6
29 MUU KAIVAMMAISTÖIN* -ANNAN ORVTN. O* UTVINNING 22.0 22*0
5 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
50 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS -  OOIFF* TILLVERKNING
31 ELINTARVIKKEIDEN» JUONIEN JA  TUPAKAN VALN . -  
LIVSM EOELS-» ORYCKESVARU- O* T08AKSVARUTILLV«
32 TEKSTAILIEN»VAATTEIOEN»NAHAN»NRHKATUOTT*VALN*- 
T E X T IL -»  BEKLlONAOS-» L lO E R -»  LXOERVARUTILLV*
35 PUUTAVARAN VALMISTUS -  TRXVARUTILLVERKNlNG
36 PAPERITEOLLJSUUSTUOTT. VA LN .» GRAAF* TUOTAMTO- 
T1LLV* AV PAPPERSINOUSTRIPROO*• GRAPISK PROO.
35 KEMIALLISTEN» MAAOLJV-» KUM I- JA  M UOVITUOTTEI- 
OEN VALMISTUS -  TILLVERKNING AV KENKSKA OCH 
PETRQLEUJMROOURTER • GURN1- OCH PLASTYAROR
36 S A V I - »  L A S I -  JA  K IV ITUOTTEIDEN  VALMISTUS -  
LER—• CLAS- OCH STENPROOUKTSTILLVERKNlNG
37 METALLIEN VALMISTUS -  METALLFRANSTALLNIN6
38 M E TALLI- JA  K0NEPAJATU0TTE1DEN VALMISTUS -  
VERKSTA0SVAJUITILLVERKNIN6
39 MUU VALMISTUS -  ANNAN TILLVERRNING
6 SAKKO- KAASU- JA  VESIHUOLTO -  
E L -»  G AS- OCH VATTENPORSORJN1NG
61 SXHKO-» KAASU- JA  LlNPdHUOLTO -  
E L - »  GAS- OCH VXRNEFORSORJNING
62 VEDEN PUHDISTUS JA  JAKELU -  VATTENFORSORJNING
9 RAKENNUSTOIMINTA -  OVGGNADSVERKSANHET
50 ERITTELE NATON R AK .TO IH . -O D IF F *  BYGGNAOSVCRKS.
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA -  MJ SO YGGNAOSVERK SAIM IT
52 m a a -  j a  v e s j r a k . t o i n i m t a  -  a m l ig g n in s v e r k s .
6 TUKKU-JA VXH.KAUPPA» R A V ITS E N IS -JA  N AJOJTUSTDIN. 
-  VARUMAI0EL» RESTAURAME- OCH MDTELLVERKSMMET
60 ERITTELEN .TUKKO-JA VXH«KAUPPA»RAV*-JA M AJ.TO IH  
-  OOIFF* TARUHANDEL. RESTAURANG-O.HOT6LLVERKS.
61 TUKKUIUJA AGENTUURITOIN*- PARTIM . O . AGENTURV.
62 VIHATTUSKRUPPA -  OETALJHANDEL
65 R A V ITS E N IS -JA  JU J .T 0 1 J U - RESTAURAN G -O.HOTELLV.
620*6 355*5 10.5 106*0 40*0 146.0
269*5 260*0 1.5
26.9 21.0
40*6
26.6
36.0 1.5
26.6 24.6
T6 .0 2 .5 60.1 20.0 48*1
56.0 60.0 6 .0
6 .6
26.9 12.5 ' 12.5
126.0 10.0 00*0 20.0 60.0
1.9 1.5
120*7 100.2 0 .5
120. T 100.2 0 .9
200.4 215.0 65.4 61.0 26.6
1 .0
279.6
1 .0
216.0 65.4 41.0 24.4
7 KULJETUS» VARASTOINTI JA  TIETO LIIKEN N E -
SANFXROSEL» LAGRING» POST- 0.TELEK0MMUN1KAT10NER
71 SULJETUS -  SAMFIROSEL
72 TIETOLIIKEN N E -  POST- OCH TELEKONMUNIKAUQNER
03 K IIN TEISTÖ TÖIN * JA  L I IK E -E L lH lX  PALVELEVA T O IN .
-  FASTIGH ETS- OCH UPPORAGSVERKSANNET 
031 KIINTE1STOPALVELUTOIIUNTA -  FASTIGHETSVERKS. 
832 L I IK E -E L lN lX  PALVELEVA T O IN . -  UPPORAGSVERKS* 
033 KONE IOEN JA  KALUSTON VUOKRAUS -  
UTHYRNIMG AV NASKINER OCH NATERIAL
10.4
10.6
2220.2 2226.7 3.5
29.2 25.2
2203*0 2199.5 3 .9
9 YHTEI SKiNNALLISET JA  HENKILÖ KOHT* PALVELUKSET -  
S A M U U S - OCH PER SGML 1GA TJXNSTER
92 PUHTAANAPITO -  RENMALLNINS
93 OPETUS» TUTKIMUS» TERVEVOCMIOITO VN . -  
UNOERVISNING» FORSKNING» SJUKVARD H .N .
96 V IR K IS TY S - JA  KULTTUURIPA!.VELUTOIHINTA -  
REKREATIONS- OCH KULTURELL SERV1CEVERKSANHET 
95 K O TITAL . PALV* T O IN . -  T J lN S TE R  T I U  KUSHlLLEM
O *.*9 KAIKKIAAN -  IN A U E S 5150.2 ‘ 6705*2 16*5 251*6 01 .0  170*6
41
31,12.1988
243
E U K E -
sU tiOt
JA
-«Ä S S Ä T  
PENSIONS 
S T IF T E L - 
SER OCM 
-BASSOA
TAULU - TABELLl 7.2.2.
NUUT RA­
HOITUS­
L A IT .  I 
Y K S IT . 
OVR- F I -  
NANSIER. 
IN STITU T 
PR IVATA
291 292 293*294 26 261 2626263 2T 3 31
YKS* YKS. NUUT K A -  JULK ISET NUUT ULKOA. J U L K IS - VALTIO
K I IN N I -  LUOTTO- NUUT YKS. HO ITU S- K I IN N I -  JULKISET «A N O I- YHTEISÖT 
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TUOTESELOSTE
IUOTTOTILASTOJEN TIETOJENKERUU
Tletojenkeruu tapahtuu lomakekyselyinä. Tiedon­
antajamme - rahalaitokset, vakuutusyhtiöt, eläke­
säätiöt ja -kassat, rahoitusyhtiöt, valtio ja 
sosiaaliturvarahastot kirjaavat luotonantonsa 
lomakkeiden pyytämässä muodossa ja palauttavat ne 
Tilastokeskukseen. Näiden lomakkeiden yhteenvetona 
Ilmestyy tarkistusten Jälkeen luottokanta-, alueel­
linen luottokanta ja luottovlrtatllastot.
KÄSITTEET
Luottokantatllastosta käy Ilmi myönnettyjen Ja 
nostettujen luottojen takaisin maksamatta oleva 
pääoma joulukuun lopussa. Mukana ovat kalkki koti­
maiset ja ulkomaiset luotot, sekä kotimaan että 
ulkomaan rahan määräiset.
Luottokantatllastossa käytetään kolmea eri 
luottokantakäsltettä. Ne erotetaan toisistaan seu­
raavasti:
Koko luotonanto
Koko luotonantoon sisältyvät kalkki kuvattavan 
luotonantajasektorln myöntämät luotot.
Mukana on siten
- luotonanto yleisölle
- luotonanto ulkomaille
- rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturva­
rahastojen keskinäinen luotonanto.
Yhteissummana koko luotonanto sisältää pääl­
lekkäisiä luottoja. Esimerkiksi valtion varoista 
välitetyt luotot ovat suurelta osin kolminkertai­
sina mukana: ensin valtion luottona liikepankeil­
le, sitten liikepankkien luottona säästö- tai 
osuuspankeille ja viimeksi säästö- tai osuuspank­
kien luottona yleisölle.
Luotonanto yleisölle
Luotonanto yleisölle kuvaa luottoja niiden lo­
pullisen käyttäjän mukaan. Käsitteestä on puhdis­
tettu kalkki päällekkäiset luotot ja luotonanto 
ulkomaille. Luotonanto yleisölle saadaan, kun koko 
luotonannosta vähennetään rahoituslaitosten, val­
tion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäinen luo­
tonanto, valtion varoista kunnille välitettäviksi 
myönnetyt luotot sekä luotonanto ulkomaille.
PRODUKTSDEKLARATION
INSAMLINGEN AV KREOITSTATISTIKENS UPPGIFTER
Uppglfterna samlas pä blanketterna. Vära upp- 
glftsglvarna ° pennlnglnrättnlngar, försäkrlngs- 
anstalter, penslonsstlftelser och -kassor, flnan- 
slerlngsbolag, staten och socialskyddsfonder med- 
delar -s1na kredlter 1 form av blanketterna och 
skall ttersända dem t1ll Statlstlkcentralen. Efter 
granskningen av dessa blanketter produceras 1 ett 
nötskall Statistiken över kreditbeständet, det 
regionala kreditbeständet och kredltströmmarna.
BEGREPP
Statistiken över kreditbeständet omfattar det 
Icke amorterade kapltalet av de bevlljade och ut- 
tagna kredlterna 1 slutet av december. Här Ingär 
alla Inhemska och utländska kredlter, bäde I mark 
och utländsk Valuta.
1 Statistiken över kreditbeständet används tre 
ollka kredltbeständsbegrepp. De sklljer slg frän 
varandra pä följande sätt:
Den totale kred1tg1vn1ngen
I den totala kredltglvnIngen Ingär alla kredl­
ter bevlljade av den kredltglvarsektor som skall 
belysas.
Där Ingär
- kredltglvnlngen tili allmänheten
- kredltglvnlngen tili utlandet
- flnanslerlngslnstltutens, statens och soclal- 
skyddsfondernas Inbördes kredltglvnlng.
Kredltglvnlngens totalsumna upptar kredlter som 
räknats med flera gänger. Kredlter förmedlade ur 
statens medel är t.ex. tili största delen anglvna 
tre gänger: först som statens län t1ll affärsban- 
kerna, sedan som affärsbankernas kredlter tili 
spar- eller andelsbankema och slst som spar- el- 
ler andelsbankernas kredlter tili allmänheten.
Kredltglvnlng tili allmänheten
Kredltglvnlngen tili allmänheten anger kredl- 
terna enllgt deras slutUga användare. Begreppen 
har rensats frän alla kredlter som uppglvlts dub- 
belt och frän kredlter tili utlandet. Kredltglv­
nlngen tili allmänheten erhälls genom att frän 
kredltglvnlngen avdras flnanslerlngslnstltutens, 
statens och soclalskyddsfondernas Inbördes kredlt­
glvnlng, ur statens medel ät kommunerna bevlljade 
kredlter som förmedlas vldare samt kredltglvnlngen 
tili utlandet.
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Luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien 
kotitalouksille
Käsite slsliltlili sektori luokille 1 “Yhtelsöyrl- 
tykset" ja 51 "Elinkeinonharjoittajien kotitalou­
det“ myönnetyt luotot. Käsite esiintyy loppusumma­
na nllssli tauluissa. Joissa luotot Jaotellaan luo- 
tonsaajan toimi-alan mukaan.
Huoml Sektoreihin 1 Ja 51 slsliltyvlit myös elin­
keinonharjoittajille myönnetyt asunto- ja kulutus­
luotot.
LUOKITUKSET
Luotonantajien luokitus
Luotonantajat luokitellaan Institutionaalisen 
sektor11uok1tuksen 1 (ISL) mukaisesti. Joltakin 
luokkia on jouduttu julkaisussa yhdistämään mm. 
luokkiin sisältyvien yksiköiden vähälukulsuuden 
vuoksi. Huoml Postipankki on siirtynyt v. 1988 
UlkepankklsektorHn.
Eläkevakuutusta harjoittavat laitokset on li­
säksi luokiteltu eläke!aitosluokltuksen mukaises­
ti. Sivulla 47 on esitetty luettelo eri eläkelal- 
tosluokklln kuuluvista laitoksista.
Luotonsaajlen luokitus
Luotonsaajat on ryhmitelty Institutionaalisen 
sektoriluokituksen mukaan. Luotonsaajasektorelden 
osalta on yhdistetty samat sektorlluokat kuin 
luotonantajasektorelden osalta.
Yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotita­
louksille myönnetyt luotot on Julkaisussa luoki­
teltu myös luotonsaajlen toimi alan 2 mukaan. Luo­
tonsaajlen toimialaa kuvaavissa tauluissa el ole 
mukana luotonantajien koko luotonanto, vaan aino­
astaan, sektoreille 1 ja 51 myönnetyt luotot. Luot- 
tokantatllastossa ovat mukana ne toimi alaluokat, 
joihin kuuluu yrityksiä tai elinkeinonharjoit­
tajia. Huoml Postipankki on siirtynyt v. 1988 
UlkepankklsektorHn.
1 Ks. Institutionaalisten sektoreiden luokitus. 
Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 5, Helsinki 1984.
2 Ks. Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, 
Käsikirjoja n:o 4, Helsinki 1979.
Kredltglvnlng t111 företag och närlngsldkares 
hushlll
Begreppet omfattar kredlter vllka bevlljats 
sektorklasserna 1 “Sanmanslutnlngsföretag“ och 51 
“Närlngsldkares hushlll“. Begreppet anqes som 
slutsumma 1 alla de tabeller där kredlterna delas 
upp enllqt kredlttaqarens närlnqsqren.
Obs! Sektorerna 1 och 51 Inkluderar även 
bostads- och konsumtlonskredlter som bevlljats 
närlngsldkare.
KLASSIFICERINGAR 
Inlednlngen av kredltglvarna
Kredltglvarna klasslflceras enllgt den Instltu- 
tlonella sektorlndelnlnqen 1 (DIS). I Publikatio­
nen har nigra klasser sammanslaglts bl.a. pl grund 
av det fltaläga antalet enheter 1 klasserna. Obst 
Postbanken hör tili affärbankernas Sektor 1 början 
av 1988.
Anstalter som 1dkar penslonsförsäkrlng har 
därutöver grupperats enllgt penslonsanstaltslndel- 
nIngen. Pl sldan XIX flnns en förtecknlng över 
anstalter som hör tili ollka penslonsanstaltklas- 
ser.
Indelnlng av kredlttagarna
Kredlttagarna har grupperats enllgt den Insti­
tutionelle sektorlndelnlngen. När det gäller kre- 
dlttagarsektorer har samma sektorklasser samman­
slaglts som Inom kredltglvarsektorn förutom att 
blde sektor 252 och Sektor 253 anges skllt Inom 
kredlttagarsektorn.
Kredlter som bevlljats företag och närlngsld­
kares hushlll har 1 Publikationen även Indelats 
enllgt kredlttagarnas närlnqsqren 2. I tabellerna 
över kredlttagarnas närlngsgren har kredltglvarnas 
totale kredltglvnlng Inte medtaglts utan endast 
de kredlter som bevlljats sektorerna 1 och 51. 
Statistiken över kredltbestlndet Inkluderar de 
närlngsgrensklasser tili vllka företag eller nä­
rlngsldkare hör. Obs! Postbanken hör tili affär­
bankernas sektor 1 början av 1988.
1 Se Den Institutionelle sektorlndelnlngen, Sta- 
tlstlkcentralen, Handböcker Nr 5, Helsingfors 
1984.
2 Se Närlngsgrenslndelnlngen (NI), Statlstlkcent- 
ralen, Handböcker Nr 4, Helsingfors 1979.
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Vaadeluok1tus
Luottokantatllastoon sisältyvät seuraavat
vaaderyhmät:
- Shekki- Ja postisiIrtotlllluotot (Hmlltlstä 
käytetty osa)
- Vekselit (rahoituslaitosten dlskonttaamat tava­
ra- ja raholtusveksellt)
- Suorat velkakirjalainat (»tavalliset velkakirja­
lainat + korkotukilainat)
- Valtion varoista välitetyt lainat
- Kuut lainat (sisältää mn. muut välitetyt lainat, 
osamaksuluotot, factorlngluotot, luottokortti- 
luotot, Suomen Pankin pälväluotot)
- Sljoltusomalsuusjoukkovelkaklrjat (»obligaatiot, 
debentuurlt ja muut joukkovelkakirjat).
- Vaihto-omaisuusjoukkovelkakirjat
- Jälkimarkkinakelpoiset velkapaperlt » yritys-, 
sijoitus- ja kuntatodistukset sekä valtion 
velkasitoumukset.
TAOLUKKO-OSAN RAKENNE
Julkaisun taulukot on ryhmitelty luotonsaajan 
sektorin (taulut 2.1), toimialan (taulut 2.2) ja 
luoton käyttötarkoituksen (taulut 4) mukaan. Eläke­
vakuutusta harjoittavien laitosten luotonannosta 
julkaistaan oma tauluryhmä (taulut 3). Jokaisessa 
ryhmässä Ilmoitetaan markkamääräinen luotonanto 
sekä muutos edellisen vuoden lopusta. Sektori- ja 
toimialaryhmistä selviävät lisäksi luottokannan 
prosenttijakaumat sekä luotonsaajan sektorin tai 
toimialan että luotonantajan sektorin mukaan. 
Eläkelaitosten ryhmään on sisällytetty erilliset 
taulukot laitosten takaisinlainauksesta.
Vaadekohtalslsta tiedoista julkaistaan yhteen- 
vetotaulut (taulut 1) luotonsaajlen sektorin ja 
toimialan mukaan sekä luotonantajan sektorin mu­
kaan. VAADEK0HTA1SIA TIETOJA LUOTONANTAJARYHNIT- 
TÄIN EI JULKAISTA, KUHA NIITÄ ON ENTISEEN 
TAPAAN SAATAVISSA TILASTOKESKUKSESTA MAKSULLISINA 
MONISTEENA.
Suomen ulkomaisesta velasta annetaan tietoja 
luotonsaajan sektorin ja toimialan mukaan 
(taulut S).
Vuoden 1985 luottokantatllastosta poistettiin 
vaihto- ja käyttöomaisuus joukkovelkakirjat. Niitä 
el kerätty ollenkaan ko. vuodelta. Siten vuotta 
1985 koskevia luottokannan lukuja el voi suoraan 
verrata alempiin.
Klasslflcerlng av fordringar
Följande fordrlngsgrupper Ingär 1 Statistiken 
över kreditbeständet:
- Check- och postglrokredlter (av llmlterna använd 
del)
- Växlar (flnanslerlngslnstltutens dlskonterade 
varu- och flnanslerlngsväxlar)
- Direkt» skuldebrevslän (»vanllga skuldebrevslän 
+ räntestödslln)
- Län förmedlade ur statens medel
- Övrlga län (Inkluderar bl.a. övrlga förmedlade 
län, avbetalnlngskredlter, factorlngkredlter, 
kredltglvnlng med kreditkort, Flnlands Banks 
dagslän)
- Masskuldebrev (» obligatloner, debenturer och 
övrlga masskuldebrev) som hör tili Investerlngs- 
tlllgängar.
- 0msättn1ngst1llgängar masskuldebrev
- Skuldepapper, som kan säljas pä andra handsmark- 
naden » företags-, placerlngs- och kommunalcertl- 
flcat samt statens skuldeförblndelser.
TABELLDELEN
Publlkatlonens tabeller har grupperats enllgt 
kredlttagarsektor (tabellerna 2.1), närlngsgren 
(tabellerna 2.2) och kredltens användnlngssyfte 
(tabellerna 4). Den kredltglvnlng som penslonsför- 
säkrlngsanstalter 1dkar finns 1 en sklld tabell- 
grupp (tabellerna 3). I varje grupp publlceras 
kredltglvnlngen 1 mark och ändrlngen frän slutet 
av föregäende är. I Sektor- och närlngsgrensgrup- 
perna publlceras dessutom kredltbeständets procen- 
tuella fördelnlngar bäde efter kredlttagarens 
Sektor eller närlngsgren och efter kredltglvarens 
sektor. Inöm penslonsanstaltsgruppen publlceras 
separata tabeller am anstalternas äterlänlng.
Over uppglfterna efter fordring publlceras 
sammandragstabeller (tabellerna 1) efter kredlt- 
tagarnas sektor och närlngsgren samt efter kredlt- 
glvarsektbr. UPP6IFTER EFTER FORDRING ENLIGT 
KREDIT6IVARGRUPP PUBLICERAS INTE, KEN DESSA KAN 
SOM FORUT MOT BETALNING ERHALLAS FRAN STATISTIK­
CENTRALEN SOM F0T0K0PI0R.
Uppglfter ora Flnland utländska skuld publl­
ceras efter kredlttagarens sektor och närlngsgren 
(tabellerna 5).
I 1985 ärs Statistik över kredltbeständet 
ströks de masskuldebrev som 1ngär 1 omsättnlngs- 
och anläggnlngstlllgängarna. Uppglfterna om dessa 
masskuldebrev Insamlades Inte för detta är, varför 
uppglfterna om 1985 ärs kredltbeständ Inte direkt 
kan jftnföras med tldlgare är.
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Vuonna 1985 on vaihto-omaisuus ja käyttöomaisuus 
joukkovelkakirjat kysytty erillisellä lomakkeella 
ja ne myös julkaistaan erillisinä tauluina 7.1.1. 
ja 7.2.1. Taulussa 1.2.1. vaihto- ja käyttöomaisuus 
joukkovelkakirjat on laskettu yhteen muun luotto­
kannan kanssa. Siten taulu 1.2.1. on vertailukel­
poinen käsitteellisesti ennen vuotta 1985 julkais­
tuihin Iuottokantat1eto1h1n.
Vuonna 1988 uutena vaateena kysytyt jälkimark­
kinakelpoiset velkapaperlt - yritys-, sijoitus- ja 
kuntatodistukset sekä valtion' velkasitoumukset 
esitetään taulussa 7.2.1. Taulussa 7.2.2. näkyy 
tledonantajlemme hallussa pitämien yritysten liik­
keeseen laskemien yritystodistusten jakautuminen 
toimialan mukaan.
MUUT LUOTTOTILASTOJULKAIStrr
Tilastokeskus on laatinut 1uottokantatl1astoa 
vuodesta 1971 lähtien puolivuosittain. Vanhempia 
vuosltletoja eri käsittein Ja luokituksin on saa­
tavana vuodesta 1948'lähtien.
Vuoden 1979 alusta lähtien Tilastokeskus on 
laatinut neljännesvuosittaista luottovlrtatllas- 
toa. Se kuvaa luottomarkklnollla tapahtuvia luot­
tojen nostoja ja kuoletuksia. Tiedot kerätään ja 
Julkaistaan 1uottokantatl1astoa karkeamnalla ta­
solla, mutta kokonalskantatledot vuoden lopun 
tilanteesta ovat samoja. Luottovlrtatllaston laa­
dinnan käynnistyttyä lakkautettiin kesäkuun lopun 
tilanteesta laadittu luottokantatllasto.
Vuoden 1979 lopusta alkoi Tilastokeskus laatia 
myOskln alueellista luottokantatllastoa. josta 
Ilmenee luottokannan jakautuminen lääneittäin.
Neljännesvuosittain julkaistava Joukkovelka- 
klrjatllasto sisältää tietoja kotimaisten talous­
yksiköiden kotimaassa Ja ulkomailla Hlkkeelle- 
1 äskeisistä joukkovelkakirjoista.
Pankkltllastot. jotka Ilmestyvät kuukausittain, 
neljännesvuosittain ja vuosittain, sisältävät mm. 
tietoja rahalaitosten luotonannosta.
Pankkien vuositilasto julkaistaan sarjassa SVT 
VII C ja kalkki muut edellä mainitut tilastot 
Tilastokeskuksen monistetussa Tilastotiedotus­
sarjassa RT.
Ar 1985 Insamlades uppglfterna om masskuldebrev 
1 omsättnlngs- och anläggnlngstlllgängar pä en 
separat blankett och de publlceras även 1 de sepa­
rate tabellerna 7.1.1. och 7.2.1. I tabell 1.2.1. 
har masskuldebreven 1 omsättningstlllgängar och 
anläggnlngstlllglngar räknats Ihop med det övrlga 
kreditbeständet. Sälunda är tabell 1.2.1. t1ll 
begreppen jämförbar med de kredltbeständsuppglfter 
som publlcerats före är 1985.
Ar 1988 Insamlade nya uppglfter om skuldepapper, 
som kan säljas pä andrahandsmarknaden = företags-, 
placerlngs- och kommunalcertlflcat samt statens 
skuldeförblndelser ses 1 tabell 7.2.1. I tabell
7.2.2. ses vär uppglftsglvarnas företagscertlfIcat 
emitterade av företag, fördelade enllgt emltten- 
tens näringsgren.
ANDRA KREDITSTATISTIKPUBLIKATIONER
Statistikcentralen har gjort upp Statistiken 
över kreditbeständet halvärsvls sedan är 1971. 
Äldre ärsuppgifter med andra begrepp och klasslfl- 
cerlngar stär att fä frän är 1948.
Sedan början av är 1979 har Statistikcentralen 
kvartalsvls uppgjort Statistik över kredltström- 
men. Oenna Statistik omfattar kredituttag och 
amorterlngar pä kreditmarknaden. Uppglfterna 1n- 
samlas och publlceras pä en mlndre detaljerad nlvä 
än Statistiken över kreditbeständet, men uppglf­
terna om det totale kreditbeständet enllgt Situa­
tionen 1 slutet av äret är de samma. Dä publlce- 
rIngen av Statistiken över kreditströmmen Inletts, 
drogs Statistiken över kreditbeständet enllgt 
Situationen 1 slutet av Juni ln.
Frän och med slutet av är 1979 har Statistik­
centralen även uppgjort en regional Statistik över 
kreditbeständet, som vlsar fördeinIngen av kredit­
beständet länsvls.
Den kvartalsvlsa masskuldebrevstatlstlken Inne- 
häller uppglfter om masskuldebrev emitterade av 
Inhemska -ekonomlska enheter 1 hemlandet och ut- 
landet.
Bankstatistlkpublikatlonerna. som utkommer mä- 
natligen, kvartalsvls och som ärsstatlstlk, inne- 
häller bl.a. uppglfter om pennlnglnstltutens kre- 
dltglvnlng.
Bankernas ärsstatlstlk publlceras 1 Serien FOS 
VII C och övrlg Statistik 1 Statlstlkcentralens 
duplleerade Serie Statlstlsk rapport RT.
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MERKKIEN SELITYKSET
Julkaisussa on käytetty seuraavia lyhenteitä:
.. 3 tietoa e1 ole saatavissa
0.0 3 tieto on pienempi kuin puolet käytetystä 
yksiköstä
MX 3 muutos edellisestä vuodesta X
RX 3 luoton prosenttiosuus koko luoton­
annosta
X 3 muutosprosentti on suurempi kuin 999,9
Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee 
aikasarjan, osoittaa että viivan eri puolilla 
olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia.
Alaviitteenä käytetty KORJATTU TIETO 3 edelli­
sen vuoden tietoa on korjattu ao. vuotta koskevan 
tilastojulkaisun Ilmestymisen jälkeen ja muutos- 
prosentti (MX) on laskettu korjatusta luvusta.
SYM0LER
Följande Symboler har använts 1 Publikationen: 
.. 3 uppglft Inte tlllgänglig
0.0 3 uppglften mlndre än hälften av den 
använda enheten
MX 3 ändrlng frSn föreg&ende Sr X 
RX 3 kredltens procentuella andel av den 
totala kredltgivningen 
X .= förändringsprocenten större än 999,9
En horlsontal eller vertikal llnje, som avskär 
en tldsserle, markerar att uppglfterna pä b&da 
sldorna om llnjen inte är heit jämförbara.
Som fotnot används K0RRI6ERAD UPPGIFT = före­
g&ende Srs uppglft har korrlgerats efter det att 
Srsstatlstlken publlcerats och ändringsprocenten 
(MX) har beräknats utg&ende fr&n den korrlgerade 
uppglften.
YHTEENVETO - SAMMANDRAG
Kuhunkin luottokantakäsltteeseen sisältyvät seuraavan kaavion mukaan ¿:llä merkityt luotonsaajasektorlt 
I samtllga kredltbest&nds begrepp 1ng&r de kredlttagarsektorer som 1 följande Schema utmärkts med i.
Luotonsaajasektorl
Kredlttagarsektor
Koko luotonanto 
Den total a 
kredltgivningen
Luotonanto 
yleisölle 
Kredltglvnlng 
tili allmänheten
Luotonanto yrityksille 
ja elinkeinonharjoit­
tajien kotitalouksille 
Kredltglvnlng tili 
företag och tili 
närlngsldkares hush&ll
1
Yhtelsöyrltykset ja yhtelSörnäiset yrltykset- 
Sanmanslutnlngsföretag och sammanslutnlngs- 
Hknande företaq * i i
2
Rahoituslaitokset - F1nans1er1nq1nst1tut i
31
Valtio - Staten i
32
Kunnat Ja kuntainliitot (valtion varoista 
edelleen välitettäväksi myönnetyt luotot) - - 
Kommuner och kommunalförbund (ur statens 
del bevlljade kredlter som kommunerna för- 
medlar vldare)
i
32
Kunnat ja kuntainliitot (lainat, jolta kunta 
e1 välitä edelleen) - Kommuner och kommunal- 
förbund (l&n, som kommunerna 1nte förmedlar 
vldare) i i
33
Sosiaaliturvarahastot - Soclalskyddsfonder i ■
4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Icke vlnstsyftande sammanslutningar i i
51
Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet - Nä- 
rlnasldkares hushlll ■ i i i
54
Palkansaajakotitaloudet - Löntaqarhushfil 1 i i
59
Muut kotitaloudet - övrlqa hush&ll i i
6
Ulkomaat - Utlandet i
47
ELÄKELAITOSLUOKITUKSEN MUKAINEN LUOTONANTAJARYHMITTELY 
GRUPPER1NG AV KREDITGIVARNA ENLIGT PENSI0NSANSTALT3INDELNINGEN
ELÄKELAITOSRYHNIÄ
PENSIONSANSTALTSGRUPP
RYHMÄÄN KUULUVAT TALOUSYKSIKÖT 
EKONOMISKA ENHETER SOM HÖR TILL GRUPPEN
10
Henki- Ja Eläkevakuutuslaitokset
ELÄKE-SAMPO Vakuutusosakeyhtiö - Pensions-Sampo Försäkringsa.b. 
ELÄKE-VARMA keskinäinen Vakuutusyhtiö - Penslons-Varma öms.Förs 
ILMARINEN Eläkevakuutusyhtiö - Pensionsförsäkr.b 
KALEVA keskinäinen Vakuutusyhtiö - öms. Förs.b.
KANSA Eläkevakuutusosakeyhtiö - Pensionsförsäkr.a.b.
KANSA Henkivakuutusyhtiö - Livsförsäkringsbolag 
LIV-ALANDIA Försäkringsaktiebolag 
NOVA Henkivakuutusosakeyhtiö 
SALAMA Henkivakuutusosakeyhtiö 
SUOMI keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
TAPIOLA keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö -öms. Pensionsf.b. 
TAPIOLA keskinäinen Henkivakuutusyhtiö - öms.Livsf.b.
TARMO Henkivakuutusosakeyhtiö
VERDANDI Henkivakuutusosakeyhtiö - Livsförs.a.b.
VIVA Henkivakuutusosakeyhtiö
2
Eläkesäätiöt 
Pensionsstiftelser
21, 22, 23 yhteensä - sammanlagt
21
Llsäetueläkesäätlöt 
T illäggsförmänspensions- 
stifteisen
Vapaaehtoista lisäetua myöntävät eläkesäätiöt 
Pensionsstftelser som beviljar frivillig tilläggsförmän
22
Lisöetu + TEL-eläkesäätiöt 
Tllläggstörmän + APL-pensions- 
stiftelser
Vapaaehtoista lisäetua ja TEL-eläkkeitä myöntävät eläke­
säätiöt - Pensionsstiftelser som beviljar frivillig 
tilläggsförmän och APL-pension
23
TEL-elttkes&ötiöt
APL-pensionsstittelser
TEL-eläkkeitä myöntävät säätiöt 
Pensionstftelser som beviljar APL-pension
3
Eläkekassat
Pensionskassor
31, 32, 33, 34 yhteensä - sammanlagt
31
Llsäetueläkesäätlöt
TillBggstörmänspensionskassor
Vapaaehtoista lisäetua myöntävät eläkekassat 
Pensionkassor som beviljar frivillig tillläggsförmän
32 ♦ 33
Lisäetu *  TEL-eläkekassat 
Tilläggsförmän + APL-pensions- 
kassor
Vapaaehtoista lisäetua ja TEL-eläkkeitä myöntävät 
eläkekassat sekä vain TEL-eläkkeitä myöntävät 
eläkekassat - Pensionskassor som beviljar frivillig 
tilläggsförmän och APL-pension samt pensionskassor 
som beviljar enbart APL-pension
34
Yrittäjäeläkekassat
Företagarpensionkassor
APTEEKKIEN Eläkekassa -Pensionskassa 
BENSIIN1KAUPPIA1TTEN Eläkekassa 
ESIINTYVIEN TAITEILIJOIDEN Eläkekassa 
TURKISTARHAAJIEN Eläkekassa -Pälsdjursuppfödarnas p.k. 
VAMMALAN Seudun Eläkekassa 
YRITTÄJIEN Eläkekassa OMA
4
Muut vakuutuslaitokset
ELÄKETURVAKESKUS
Kunnallinen Eläkelaitos« KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 
MAATALOUSYRITTÄJÄIN Eläkelaitos -Lantbruksföretarnas P. 
MERIMIESELÄKEKASSA - Sjömanspensionskassa 
PSP-eläkelaitos - PSB-pensionsanstalt 
TYÖELÄKEKASSA - Arbetspensionskassan
5
Kansaneläkelaitos
KANSANELÄKELAITOS - Folkpenslonsanstalt
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TERMILUETTELO
Rahalaitosten, valtion 
ja sosiaaliturvarahasto­
jen koko luotonanto
Taulujen sarakkeet 
Luotonsaajien sektorit
1 Yhteisöyritykset
11 Julkiset yritykset
12 Yksityiset ulkomaa­
laisten yritykset
13 Yksityiset suomalai­
set yritykset
2 Rahoituslaitokset 
21 Suomen Pankki
221 Liikepankit +
23 Postipankki
222 Säästöpankit
223 Osuuspankit
24 Vakuutuslaitokset
241 Henki- ja eläke­
vakuutusyhtiöt
242 Vahinkovakuutus- 
yhtiöt
243 Eläkesäätiöt ja 
-kassat
25 Muut rahoituslaitok­
set: yksityiset
251 Yksityiset kiinni­
tysluottopankit
252 Yksityiset luotto- 
osakeyhtiöt
253 Muut yksityiset
+ 254 rahoituslaitokset
26 Muut rahoituslaitok­
set: julkiset
261 Julkiset kiinni­
tysluottopankit
262 Muut julkiset ra- 
+ 263 hoituslaitokset
27 Ulkomaalaisten 
rahoituslaitokset
3 Julkisyhteisöt
31 Valtio
32 Kunnat ja kuntain­
liitot
321 Kaupungit
322 Muut kunnat
323 Kuntainliitot
TERMINOLOGI
Finansieringsinstitutens, 
statens ooh socialskydds- 
fondernas hela utläning
Tabl&ernas kolumner 
Kredittagarsektorer
1 Sammanslutningsföretag
11 Offentliga företag
12 Privata utländska 
företag
13 Privata inhemska 
företag
2 Finansieringsinstitut 
21 Finlands Bank
221 Affärsbanker +
23 Postbanken
222 Sparbanker
223 Andelsbanker
24 Försäkringsanstalter
241 Livs- o pensionsför- 
säkringsbolag
242 Skadeförsäkrings- 
bolag
243 Pensionsstiftelser 
och -kassor
25 övriga finansierings­
institut: privata
251 Privata hypoteksbanker
252 Privata kreditaktie- 
bolag
253 övriga privata
+ 254 finansieringsinst.
26 övriga finansierings­
inst.: offentliga
261 Offentliga hypoteks­
banker
262 övriga offentliga 
+ 263 finansieringsinst.
27 Utländska finansie­
ringsinstitut
3 Offentliga samman- 
slutningar
31 Staten
32 Kommuner o kommunal- 
förbund
321 Städer
322 övriga kommuner
323 KommunalfÖrbund
GLOSSARY
Total lending of 
financial institutions, 
central government and 
social security funds
Columns of the tables
Borrower sectors
1 Corporate enterprises
11 Public enterprises
12 Private foreign- 
owned enterprises
13 Private Finnish 
enterprises
2 Financial institutions 
21 The Bank of Finland
221 Commercial banks +
23 Postipankki
222 Savings banks
223 Co-operative banks
24 Insurance establish­
ments
241 Life and pension 
insurance companies
242 Casualty insurance 
companies
243 Pensionfoundations 
and funds
25 Other financial 
instit.: private
251 Private mortgage 
banks
252 Private credit co.
253 Other private
+ 254 financial instit.
26 Other financial 
instit.: public
261 Public mortgage 
banks
262 Other public fi- 
+ 263 nancial instit.
27 Foreign-owned fi­
nancial institutions
3 General government
31 Central government
32 Local government
321 Urban municipalities
322 Other municipalities
323 Intermunicipal 
authorities
49
324 Ahvenanmaan maa­
kuntahallinto 
33 Sosiaaliturva­
rahastot
4 Voittoa tavoittele- 
lemattomat yhteisöt
41 Valtionapulai­
tokset
42 Valtionkirkot
43 Säätiöt ja rahastot
441 Asunto-osakeyhtiöt 
ja osuuskunnat: val­
tion lainoittamat
442 Asunto-osakeyhtiöt 
ja osuuskunnat: muut
443 Asuinkiinteistöyhtiöt 
valtion lainoittamat
444 Asuinkiinteistöyhtiöt 
muut
445 Muut asuntoyhteisöt 
49 Muut voittoa tavoit­
telemattomat yhteisöt
5 Kotitaloudet
61 Elinkeinonharjoitta­
jien kotitaloudet 
54 Palkansaajien koti­
taloudet
59 Muut kotitaloudet
6 Ulkomaat
1-6 Kaikkiaan
Siitä luotonanto 
yleisölle
Luotonantajien sektorit 
Vaateet
Shekki- ja postisiir- 
toluotot 
Vekselit
Suorat velkakirjalainat 
Valtion varoista väli­
tetyt lainat 
Muut lainat
Joukkovelkaki r j alainat 
Jälkimarkkinakelpoiset 
velkapaperit
Siitä ulkomaan rahan 
määräisenä
Taulu 4.1 
Asuntoluotot
Taulu 4.2 
Kulutusluotot
324 Alands landskap- 
förvaltning 
33 Socialskyddsfonder
4 Icke vinstsyftande 
sammanslutningar
41 Statsunderstödda 
institutioner
42 Statkyrkor
43 Stiftelser o fonder
441 Bostadsaktiebolag o 
andelslag: fin. mad 
statliga bostadsl&n
442 Bostadsaktiebolag o 
andelslag: övriga
443 Bostadsfastighets- 
bolag: fin. med stat­
liga bostadslAn
444 Bostadsfastighets- 
bolag: övriga
445 övriga bostadssamfund 
49 övriga icke vinstsyf-
tande sammanslut.
5 Hush&ll
51 Näringsidkares hush&ll 
54 LöntagarhushAll 
59 övriga hush&ll
6 Utlandet
1-6 Inalles
Därav utlAning tili 
allmänheten
Kredi tgivarsektorer
Fordringar
Check- o postgirokre- 
diter 
Växlar
Direkta skuldebrevsl&n 
L&n förmedlade ur sta- 
tens medel 
övriga l&n 
Mas8kuldebrevsl&n 
Skuldepapper säljas p& 
andrahandsmarknaden
Därav i u t l ä n d s k  V a l u t a
Tabell 4.1 
Bostadskrediter
Tabell 4.2 
Konsumtionskrediter
324 Provincial govern­
ment of Aland 
33 Social security 
funds
4 Non-profit instit.
41 Government subsi­
dized instit.
42 State churches
43 Foundations and funds
441 Housing co. and 
co-operatives: gov. 
f inanced
442 Housing co. and 
co-operatives:other
443 Residential real 
estate co.: gov. 
f inanced
444 Residential real 
estate co.: other
445 Other housing corp.
49 Other non-profit
institutions
5 Households
51 Employer and own- 
-account worker hh.
54 Employee households
59 Other households
6 Rest of the world 
1-6 Total
Of which loans to the 
public
Lender sectors
Claims
Overdrafts
Bills
Direct promissory notes 
Loans granted from state 
funds
Other loans 
Bonds and debentures 
Secondarymarket certifi­
cates
Of which in foreign 
currency
Table 4.1 
Housing loans
Table 4.2
Consumption credits
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